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PARIS A L E A R E S 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'AVnstertdam PARIS (8 e) 
NCUS CONTINUONS î 
A U lendemain de la disparition de 
1A notre Cher et Vénéré Jean Coll. 
' vous avez dû lire, Chers Amis 
Cadets, l'émouvant article « A p p e l . . . » 
où le Comité-Directeur faisait appel à 
notre générosité, afin de pouvoir pour-
suivre l'œuvre de notre regretté Secré-
taire-Général, Fondateur du « Paris-
Baléares » 
Les nombreuses réponses à cet appel 
en témoignent. Nous voulons remercier 
ici, d'une façon toute particulière, 
leurs généreux auteurs. Pourtant, nous 
devons à la vérité de faire savoir que 
TOUS LES MEMEBRES ADHERENTS 
N'ONT PAS ENTENDU CET APPEL, 
trompant par là nos légitimes espé-
rances. Aussi, nous voulons croire que 
le temps des vacances, qui est propice 
aux evasions aans le pays ae nos 
pères... a seul été le grand responsable 
de l'abstention d'un grand nombre... 
Nous le répétons, en effet, pour tous 
ceux qui n'auraient pas réalisé l'op-
portunité de notre appel : « ... IL EST 
INDISPENSABLE QUE CHACUN DE 
NOUS, DANS UN GESTE LARGE ET 
UNIQUE. NOUS ADRESSE, IMME-
DIATEMENT. EN PLUS DE SA COTI-
SATION ANNUELLE — elle est main-
tenant fixée à 10 NF. —UNE CON-
TRIBUTION FINANCIERE VOLON-
TAIRE ET SI POSSIBLE PROPOR-
TIONNEE A SES MOYENS, afin de 
nous permettre de constituer un fonds 
de ressources destiné à faciliter notre 
lourde tâche et à faire face, sans 
aucun retard, au règlement des jour-
naux .du chiffre d'affaires, des frais 
généraux, etc.. » 
Car, Chers Amis Cadets, vous devez 
le savoir et le faire savoir à qui de 
droit autour de vous : « NOUS CON-
TINUONS.'...» Nous continuons, tout 
d'abord, pour rester fidèles à la mé-
moire et à l'œuvre d'union et d'amitié 
conçue par M. Jean CM... Nous conti-
nuons, ensuite, pour apporter à tous 
les Cadets de Majorque, de France et 
des Baléares, la douceur de l'esprit 
d'entr'aide et de franche camaraderie 
qu'a su nous inculquer le fondateur de 
«Paris-Baléares»... Nous continuons 
aussi, pour apporter, mensuellement, 
à chacun, les nouvelles du pays natal 
auquel nous sommes restés attachés... 
les nouvelles de ses enfants dispersés 
sur la terre hospitalière de France... 
les nouvelles de ceux qui sont restés 
au pays ou qui y retournent et en 
reviennent périodiquement... Mais, 
nous continuons surtout, pour déve-
lopper et épanouir, aussi largement 
que possible, la noble tâche, si dure-
ment commencée, voilà bientôt dix 
ans, par celui qui nous a quittés trop 
tôt, avant même d'avoir recueilli les 
beaux fruits de l'arbre qu'il avait 
Vlan'é dans la sueur et les travaux... 
C'est pourquoi, vous trouverez pro-
chainement, dans les colonnes de notre 
cher « Paris-Baléares », une nouvelle 
chronique spéciale, chronique qui se 
voudra d'amitié... et de formation hu-
maine... Elle cura pour titre: « QU'EN 
PENSEZ-VOUS?...» Relatant les faits 
divers de l'existence, elle les exposera 
à l'examen de notre conscience... 
demandant notre jugement, notre 
approbation, notre conclusion... afin 
de maintenir parmi nous l'esprit de 
justice et d'humanité... l'esprit de 
franche camaraderie et de fraternité... 
sans lesquels il ne saurait y avoir de 
vrais Cadets de Majorque... Ainsi, les 
uns et les autres, nous nous débarras-
serons de nos petits travers person-
nels... et, du même coup, l'Association 
des Cadets de Majorque retrouvera les 
joies de la véritable amitié, qui ne se 
paie pas de mots... mais qui s'épanouit 
dans le don total de soi aux autres... 
plus particulièrement à ceux que nous 
honorons du titre de frères ou 
d'amis... 
NOUS CONTINUONS! Chers Amis 
Cadets, dites-le autour de vous... Dites-
le aussi à ceux des Baléares (ou descen-
dants des Baléares) qui ne connaissent 
pas encore les bienfaits de notre Asso-
ciation... Passez-leur vos journaux 
après les avoir lus... C'est ainsi que 
vous leur ferez connaître la vitalité et 
l'importance des Cadets de Majorque 
et le rayonnement de son journal... 
C'est ainsi que vous éveillerez leur 
curiosité ; bien plus, vous ferez naître 
en eux le désir de nous rejoindre et 
de connaître les bienfaits de notre 
amitié. 
Oui, Chers Amis Cadets, nous avons 
saisi le flambeau que Jean Coll a laissé 
tomber de ses mains d'agonisant, après 
nous l'avoir tendu dans un geste su-
prême et que nous ne voulons point 
décevoir... Nous avons donc ramassé 
ce flambeau : aujourd'hui, nous le 
brandissons bien haut et vous invi-
tons à marcher à sa clarté... En res-
tant des nôtres... en attirant d'autres 
adhérents à l'Association... nous con-
tinuerons son œuvre, fidèles à sa de-
vise : «SERVIR! TOUJOURS SER-
VIR ! ET JUSQU'AU BOUT ! » 
Pour le Comité-Directeur : 
Abbé Joseph RIPOLL, 
Section du Havre. 
î r UN AMIC 
Y a q u i es t i c a m i c 
i a d i ó s vos d i c , 
a d i ó s d e d ies , 
q u e v u i a l e g r í a s 
p e r u n a l t r e p i c . 
D e t o r n a r - m o s a t r o b a 
i p o r é p a r l a 
t o t c a f é p r e n g u e n t 
e n t r e n o s t r e g e n t 
t a n t d ' a p r e c i á . 
A v u i s o m a u s e n t 
i a n y o r a n ç a t e n c 
p e r n o p o r e e s t á a q u i 
c u a n t t o r n i a v e n i , 
¡que d e g r a n c o n t e n t ! . 
G U I E M . 
(De D. Guillermo Perpina, calle Clot, 
Barcelona.) 
ï * - ON DEMANDE VENDEUSE 
p o u r f r u i t d e l u x e , réf . exigées . - S e 
p r é s e n t e r 150, A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
U6«). 
Escuelas de Tauromaquia en Mallorqua 
S e v i e n e n p r o d i g a n d o e n n u e s t r o 
p a í s l a s e s c u e l a s d e t a u r o m a q u i a , 
a l g u n a s d e e l l a s d e c i d i d a m e n t e c o n 
v i s t a s a l t u r i s m o ; p u e s se d á el c a s o 
d e q u e m u c h o s d e l o s v i s i t a n t e s s e e n -
t u s i a s m a n , p r i m e r o a l v e r l a s c o r r i d a s 
d e t o r o s q u e e n M a l l o r c a f o r m a n u n a 
c a d e n a f u l g u r a n t e y l u e g o q u i e r e n 
e l los m i s m o s p r a c t i c a r lo q u e e n p r i n -
c i p i o les p a r e c e u n d e p o r t e q u e s e c o n -
v i e r t e e n a p a s i o n a m i e n t o a r t í s t i c o a 
l a v i s t a d e l a s e x p l i c a c i o n e s a n t e los 
l a n c e s y v i c i s i t u d e s del a r t e d e t o r e a r . 
Al m a r g e n d e l a s c o r r i d a s q u e co i ¡ -
t í n u a m e n t e s e c e l e b r a n e n la e s p l é n -
d i d a p l a z a d e t o r o s d e l a c a p i t a l — 
l a t e r c e r a d e E s p a r t a e n c u a n t o a n ú -
m e r o d e a c t u a c i o n e s — s e h a i n a u g u -
r a d o h a c e p o c o u n a p l a c i t a s i t u a d a a 
p o c o s k i l ó m e t r o s d e P a l m a , q u e l l e v a 
el s u g e s t i v o t i t u l o d e « V i s t a V e r d e ». 
E s t á s i t u a d a a e s c a s o s m e t r o s d e l a 
m a g n í f i c a p l a y a de l A r e n a l y s u s é x i -
t o s p u e d e n c o n t a r s e p o r el n ú m e r o d e 
a c t u a c i o n e s . E x i s t e u n a p l a n t i l l a d e 
j ó v e n e s n o v i l l e r o s y a s p i r a n t e s q u e 
a c t ú a n a n t e los t u r i s t a s y é s t o s a c o n -
t i n u a c i ó n p u e d e n c o g e r l o s t r a s t o s y 
e x p e r i m n e t a r los goces y s u f r i m i e n t o s 
de l t o r e o , a n t e u n a s v a q u i l l a s se l ecc io -
n a d a s a l e f ec to . A l t e r n a n e n la c i t a d a 
p l a z a o t r o s n ú m e r o s a t r a c t i v o s a b a s e 
d e a n d a l u c i s m o y el é x i t o q u e d ó a s e -
g u r a d o d e s d e u n p r i n c i p i o . 
E n l a c i u d a d d e F e l a n i t x e s t o s d í a s 
el p i n t o r g i t a n o M o l i n a — v e n t a j o s a -
m e n t e c o n o c i d o e n l a i s l a p o r s u s c u a -
d r o s d e f i g u r a — h a i n a u g u r a d o o t r a 
p l a z a d e t o r o s d e n o m u y g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s , p a r a c o n v e r t i r l a e n 
e s c u e l a d e t a u r o m a q u i a y el é x i t o h a 
s i d o g r a n d e , p u e s a d i a r i o se d e s p l a z a n 
t a m b i é n a l l i b u e n n ú m e r o d e af ic io-
n a d a s a l a r t e d e C u c h a r e s ; m a n t e -
n i é n d o s e d e e se m o d o u n a m b i e n t e d e 
a n d a l u c i s m o q u e , j u n t a m e n t e c o n l a 
g r a n a f i c i ó n a l « c a n t e j o n d o », v á 
d e s p l a z a n d o d e l a i s l a s u s e s e n c i a s 
p e c u l i a r e s , a fin d e d a r s a t i s f a c c i ó n a 
e s a r i a d a d e t u r i s m o q u e se h a v o l -
c a d o , c o m o t o d o s l o s a r tos , e n e s a i s l a 
d o n d e l a c a l m a s ó l o s e e n c u e n t r a e n 
a l g ú n r i n c ó n d e m o n t a r t a c o m o e l p u e -
b l e c i t o d e G a l i l e a d o n d e el c r o n i s t a 
t i e n e d e s d e a h o r a su m o r a d a h u y e n d o 
de l m u n d a n a l r u i d o a l m e n o s d u r a n t e 
los m e s e s d e v e r a n o . V I D A L I S E R N . 
Note de la Trésorerie 
N o u s s e r i o n s r e c o n n a i s s a n t s à t o u s n o s m e m b r e s d e b i e n v o u l o i r n o u s 
f a i r e p a r v e n i r l e u r c o t i s a t i o n p a r v i r e m e n t à n o t r e C o m p t e C h è q u e s : 
C A D E T S D E M A J O R Q U E — C. C . P . P A R I S 1801-00. 
A u c a s o ù ce p a i e m e n t n e s e r a i t p a s e f f ec tué à l a d a t e d u 15 n o v e m b r e 
p r o c h a i n , n o u s l e s i n f o r m o n s q u ' à p a r t i r d e c e t t e d a t e le r e c o u v r e m e n t e n 
s e r a e f fec tué d 'off ice , a u g m e n t é d e s f r a i s d e p e r c e p t i o n , p a r le s e r v i c e d e s 
P o s t e s . 
E n c o n s é q u e n c e , n o u s l e s i n v i t o n s b i e n v i v e m e n t à o p é r e r l e u r r è g l e -
m e n t l e p l u s r a p i d e m e n t p o s s i b l e e t n o u s l e s e n r e m e r c i o n s t r è s v i v e m e n t . 
Avec n o s m e i l l e u r s s e n t i m e n t s 
Le Trésorier : 
L. D E R O Y - F L E X A S . 
PARIS-BALEARES 
Majorque doit honorer 
à Fray Junípero Serra 
à l'occasion du 250 e anniversaire 
de sa naissance 
M o n s i e u r V i n c e n t M a s , l ' E x p é d i t e u r 
b i e n c o n n u dé M a r s e i l l e , v i e n t d e r e n -
t r e r d e r e t o u r d ' u n v o y a g e à M a j o r q u e , 
o ù il s ' é t a i t r e n d u à l ' o c c a s i o n d e s 
F ê t e s d e P r i n t e m p s . 
M o n s i e u r M a s , q u i e s t u n g r a n d 
a d m i r a t e u r d u c é l è b r e f o n d a t e u r d e 
C a l i f o r n i e , F r a y J u n i p e r o S e r r a , m è n e 
d e p u i s le c o m m e n c e m e n t d e l ' a n n é e , 
u n e a c t i v e c a m p a g n e e n f a v e u r d u 
g r a n d m i s s i o n n a i r e m a j o r q u i n , a f in 
q u e l e 250* a n n i v e s a i r e d e s a n a i s s a n c e 
— q u i a u r a l i eu e n n o v e m b r e 1963 •— 
so i t c é l é b r é e n E s p a g n e , e t t o u t p a r t i -
c u l i è r e m e n t à M a j o r q u e , a v e c t o u s les 
h o n n e u r s q u e m é r i t e l ' œ u v r e c iv i l i s a -
t r i c e a c c o m p l i e p a r c e t h u m b l e f r a n -
• c i s c a i n d e P e t r a , q u e les E t a t s - U n i s 
o n t h o n o r é e n é r i g e a n t s a s t a t u e d a n s 
l a g r a n d e s a l l e d u C a p i t o l e d e W a s -
h i n g t o n , à c ô t é d e s p l u s g r a n d e s cé lé -
b r i t é s a m é r i c a i n e s . 
N o u s s a v o n s q u e l a c a m p a g n e q u e 
M . M a s a e n t r e p r i s e e n l ' h o n n e u r d e 
F r a y J u n i p e r o S e r r a c o m m e n c e à d o n -
n e r s e s f r u i t s p u i s q u e u n e é m i s s i o n d e 
l i m b r e s - p o s t e e s t e n v u e a i n s i q u e 
l ' é r e c t i o n d ' u n m o n u m e n t à P a l m a , 
q u i s e r a é l evé à l ' e m p l a c e m e n t q u ' o c -
c u p a i t l ' a n c i e n n e c a s e r n e d e c a v a l e r i e . 
L ' A s o s c i a t i o n « L o s A m i g o s .de M a -
l l o r c a » — qu i g r o u p e l ' é l i t e d e l a c o l o -
n i e n o r d - a m é r i c a i n e a u x B a l é a r e s — 
p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s a P r é s i d e n t e 
M r s . D i n a M o o r e B o w d e n — q u i e n ce 
m o m e n t se t r o u v e à S a n F r a n c i s c o d e 
C a l i f o r n i e — a b i e n v o u l u s u i v r e 
l ' e x e m p l e d e M . M a s , e n s o l l i c i t a n t 
a u x M i n i s t è r e s i n t é r e s s é s d e W a s h i n g -
t o n l ' é m i s s i o n d ' u n e s é r i e d e t i m b r e s 
c o m m é m o r a t i v e d e l a f o n d a t i o n d e 
S a n F r a n c i s c o e t a u t r e s g r a n d e s v i l l e s 
d e C a l i f o r n i e p a r J u n i p e r o S e r r a . 
D ' a u t r e p a r t , l ' E t a t d e C a l i f o r n i e 
v i e n t d e n o u s a n n o n c e r le p r o j e t g r a n -
d i o s e d e s c u l p t e r u n e t ê t e g i g a n t e s q u e 
d u c é l è b r e m a j o r q u i n s u r l a r o c h e v i v e 
d u M o n t S a n R a f a e l q u i d o m i n e l e 
p o r t d e S a n F r a n c i s c o , f a c e à l a f a -
m e u s e Golden Gâte. 
N o u s r e m e r c i o n s n o t r e a m i M . M a s 
e t n o u s le f é l i c i t o n s p o u r le s u c c è s d e 
s o n h e u r e u s e c a m p a g n e e n f a v e u r d e 
ce p r o d i g i e u x m i s s i o n n a i r e q u i s u t c o n -
q u é r i r e t é v a n g é l i s e r c e t t e r é g i o n , 
a u j o u r d ' h u i u n e d e s p l u s r i c h e s e t d e s 
p l u s florissantes d e l a T e r r e , e t , d u 
m ê m e c o u p , f a i r e é c h o u e r , à l a fin d u 
X V I I I s ièc le , l es v i s é e s d e c o n q u ê t e 
e n t r e p r i s e s p a r C a t h e r i n e la G r a n d e 
d e R u s s i e s u r c e t t e be l l e C ô t e d u P a c i -
fique. 
F . V . 
V A L L D E M O S A 
C o n el c o m i e n z o d e l a t e m p o r a d a 
v e r a n i e g a r e c o b r a V a l l d e m o s a t o d a s u 
p r e s t a n c i a . E n e s t a é p o c a es m u s c o n o -
c i d a y a d m i r a d a q u e n u n c a y l e o c u r r e 
c o m o c o n l a s m u j e r e s , q u e a l s e n t i r s e 
a d m i r a d a s , e n t r e r u b o r e s y c o q u e t e o s , 
a d q u i e r e n u n a a u r e o l a d e be l l e za t o d a -
v í a m a y o r . 
S i b i e n es v e r d a d q u e p o r e s t e t i e m p o 
l a s p l a y a s r e c l a m a n s u s f u e r o s p r o -
p i o s , e x i s t e u n a g r a n m u l t i t u d d e p e r -
s o n a s q u e les s i e n t a m e j o r los a i r e s 
d e l a m o n t a ñ a , e s e a i r e fino y s a l u -
d a b l e q u e , d e p a s o , a h u y e n t a el c a l o r 
m á s t o d a v í a q u e e n l a c e r c a n í a d e l 
m a r . E n t a l s e n t i d o V a l l d e m o s a e s el 
s i t i o i d e a l p a r a t a l c l a s e d e v e r a n e o y 
a s i lo h a n c o m p r o b a d o l a s m ú l t i p l e s 
p e r s o n a s q u e h a n c o n s t r u i d o e n l a 
m o r u n a e h i s t ó r i c a v i l l a su c a s i t a , o 
b i e n s e i n s t a l a n e n a l g u n o d e l o s c o n -
f o r t a b l e s h o t e l e s q u e e x o r n a n , j u n t o 
a l p u e b l e c i t o e n c a n t a d o r , los m a t i c e s 
v e r d e s y m o r a d o s d e l a s m o n t a ñ a s 
c i r c u n d a n t e s , a l l a d o m i s m o d e e s o s 
o l i vos m i l e n a r i o s p i n t a d o s p o r P i l a r 
M o n t a n e r y c a n t a d o s m a g i s t r a l m e n t e 
p o r el g r a n v a t e n i c a r a g ü e n s e R u b é n 
D a r i o . E s t e y o t r o p e n s a d o r e s y a r t l s -
Sacha Distel en Mallorca 
« Todos lo sartistas aspiran a 
cantar en Mallorca. » 
Entrevista : F R O N T E R A . 
S a c h a D i s t e l , n o es s i m p á t i c o , n i 
m u c h o m e n o s . P e r o t a m p o c o i n c o r r e c -
t o . E s u n S e ñ o r m á s b i e n s e r i o , n o 
e x c e s i v a m e n t e h a b l a d o r , p u e s s a b e y a 
d e a n t e m a n o q u e , c u a n t o m e n o s h a b l e , 
m á s se h a b l a r á d e é l . Y , p a r a los a r t i s -
t a s , l a p u b l i c i d a d s ign i f i ca , e n g r a n 
p a r t e , el p a n n u e s t r o d e c a d a d í a . E s -
t u v o e n P a l m a , c a n t a n d o e n T i t o s . 
É x i t o t o t a l . L l e n a z o . 
— ;A q u i é n d e b e t o d o e s t o ? . 
— A l g u i e n d i ce q u e a B . B . P e r o y o 
c r e o q u e , c o n e l l a o s i n e l l a , c a n t o 
m á s o m e n o s b i e n . 
— ¿ B u e n p ú b l i c o , el d e P a l m a ? . 
— S e n s a c i o n a l . C l a r o q u e n o es p r o -
p i a m e n t e p ú b l i c o m a l l o r q u í n . P o r q u e 
a q u í p u e d e n e n c o n t r a r s e p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s p a r t e s de l m u n d o . 
— ¿Le g u s t a a u s t e d e s t o ? . 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CADETS 
DE MAJORQUE A PARIS 
Elle esf fixée au dimanche 3 0 Septembre 
prochain, à 11 heures, 
au « SOLEIL DE MOGADOR » 
rue de Mogador, MÉTRO : TRINITÉ. 
Etant donnée l'importance de cette Assemblée 
Générale, le Comité - Directeur invite expressément 
le plus grand nombre des CADETS DE MAJORQUE 
à y participer. Election ou Réélection du Bureau. 
Révision des responsables de Province. Programme 
d'année, e tc . . . 
— C l a r o . S i t r a b a j o e n F r a n c i a , soy 
c o n o c i d o e n F r a n c i a . S i e n I n g l a t e r r a , 
a l l í m e c o n o c e n . P e r o , si a c t u ó e n P a l -
m a , e s o m e d a u n a g r a n p o p u l a r i d a d , 
s o y c o n o c i d o e n t o d o el m u n d o . 
— U s t e d s i e m p r e h a b l a e n c o n t r a 
d e l o s p e r i o d i s t a s ; P o r q u é ? . 
— N o h a b l o e n c o n t r a d e los p e r i o -
d i s t a s . D i g o q u e , a vece s , p a r a d a r u n a 
n o t i c i a s e n s a c i o n a l , m e t e n e n su p e -
r i ó d i c o lo q u e q u i e r e n . 
— ¿ S o n a s i los p e r i o d i s t a s e s p a ñ o -
l e s ? . 
— N o t a n t o c o m o los f r a n c e s e s . E s o 
es v e r d a d . 
— ¿ Q u é h a c e d u r a n t e el t i e m p o q u e 
s u t r a b a j o le d e j a l i b r e ? . 
— ¿Si e s t o y e n M a l l o r c a ? . 
— C l a r o . 
— Si e s t o y e n M a l l o r c a , v o y a l a 
P l a y a . 
— i Q u é le p a r e c e n u e s t r a t i e r r a ? . 
— U n p a r a l i s o , a l g o a s o m b r o s o . 
— ¿Es p o r e s o q u e l e g u s t a t r a b a j a r 
a q u í ? . 
— P o r e s o y p o r t o d o . M a l l o r c a es 
u n a g r a n a s p i r a c i ó n p a r a m u c h o s 
a r t i s t a s . 
— ¿ T i e n e m u c h a s a d m i r a d o r e s m a -
l l o r q u í n a s ? . 
— B a s t a n t e s . P e r o se d i s t i n g u e n d e 
l a s o t r a s e n u n a c o s a : E n q u e s o n 
m á s b o n i t a s , m u y e d u c a d a s , y c o n u n a 
g r a n c u l t u r a . 
— íEs c o b a t o d o lo u q e h a s t a a h o r a 
m e h a e s t a d o d i c i e n d o ? . 
— ¡Coba! . N o se le p u e d e d a r c o b a a 
M a l l o r c a . P o r m u y b i e n q u e d e e l l a se 
h a b l e , a ú n n o se h a b l a r á c o m o t o c a -
r í a . 
S a c h a D i s t e l d e s e a v o l v e r . N o s lo 
d i j o a n o s o t r o s . H a s t a l l egó a c r e e r 
q u e , c a n t a n d o a q u í , le s a l e n m e j o r l a s 
c a n c i o n e s . S u g r a n d o é x i t o e n T i t o s : 
« Oui, devant Dieu, devant les Hom-
mes», l a c a n c i ó n q u e h a e s t a d o e n 
b o c a d e t o d o s los e s p a ñ o l e s d u r a n t e 
m u c h í s i m o t i e m p o . A q u í l a t i t u l a m o s : 
« La Novia ». 
t a s o r t o g a r o n j u s t a f a m a a la simpá-
t i c a v i l l a d o n d e n a c i ó l a S a n t a mallor-
q u í n a C a t a l i n a T h o m a s . L a primera 
f o r z a d a e s t a n c i a d e Jove l l ano . s en ta 
i s l a t u v o l u g a r e n V a l l d e m o s a , de la 
q u e , n o o b s t a n t e l a o m i n o s a prisión 
e n q u e le r e t u v o G o d o y , t u v o siempre 
b u e n r e c u e r d o , s i r v i é n d o l e d e paliativo 
el e s p l é n d i d o p a i s a j e . Rus i i i o i , Mir, 
U n a m u n o , S a l a v e r r i a , e n t r e otros, 
v i v i e r o n t e m p o r a d a s e n Valldemosa, 
c u y o p r i m e r p r e s t i g i o in ternacional 
a l c a n z ó h a c e m á s d e u n s ig lo con la 
i n s t a l a c i ó n e n su c é l e b r e C a r t u j a del 
g r a n m ú s i c o p o l a c o C h o p i n , acompa-
ñ a d o d e G e o r g e S a n d . 
E n l a é p o c a m o d e r n a fué el Archl-
d u q u e d e A u s t r i a L u i s S a l v a d o r el que 
m a s h i z o p o r V a l l d e m o s a y s u s aleda 
ñ o s , s a l v a n d o de l h a c h a demoledora 
m u l t i t u d d e á r b o l e s s e c u l a r e s y realt 
z a n d o i m p o r t a n t í s i m a s m e j o r a s en las 
fincas q u e a d q u i r i ó . 
L a j u s t a f a m a d e q u e g o z a Vallde-
m o s a se h a l l a a m a l g a m a d a con la 
v a l í a d e los h o m b r e s q u e encontraron 
e n e l l a l a p a z y l a i n s p i r a c i ó n crea-
d o r a . As í q u e d a n l a s p á g i n a s magnífi-
c a s p l a s m a d a s e n los l i b r o s del Archi-
d u q u e . R u b é n D a r i o , U n a m u n o , Sala 
v e r r i a y t a n t o s o t r o s ; l a s t e l a s de Bu-
s i ñ o l , M i r y t o d a u n a p léyade de 
p i n t o r e s y l a s e t e r n a s a r m o n í a s 
C h o p i n , c u y o a f á n c r e a d o r parece 
t o d a v í a r e s o n a r e n los c o r r e d o r e s de 
L a C a r t u j a , l a m i s m a q u e quedó in-
m o r t a l i z a d a e n l o s v e r s o s d e Rubén 
D a r l o , a e l l a d e d i c a d o s . 
A . V I D A L I S E R N , 
Cronista Officiai de Valldemosa 
Cançons del camp 
p e r G U I L L E M C Á T A L A M O R R O 
U N V A L E N T 
T a n t si e s m a s c l e c o m famel l a , 
m a s s i o n s l i v u i p o s s á , 
q u i m é s o r d i s e g a r á 
s i m e v a b é s a f a u s e l l a . 
S o m u n v a l e n t s e g a d ó , 
q u e t e n c h m é s h o s s o s q u e popes, 
a les v u i t m e n j s e s s o p e s , 
j a h e s e g a t u n c o r t ó . 
M e r e c o r t q u e B e n d i n a t 
l ' a m o e s c a r a d a e n v a dar 
a m b s e t d i e s v a i t x s e g a r 
s i s c o r t a r a d e s d e b l a t . 
• 
A S ' E R A 
A s a p r a d e r a d ' e n M u t 
u n c a r r a t ó v a i t x c o m p r à 
i t a n b o el m e v a r e n d a r 
q u e e n d e f i n a t a n bé es g r á 
q u e a v i a t j a t e n c h b a t u t . 
P e r toca a s ' e r a , s ' e s t i u 
a s a V a l l s m e v a i t x l l o g a 
m e s q u ' e s m u l s m e v a i t x c a n s à 
d e t a n s i , si i c a n t a 
v a i t x r i b a p e r n o d l p i u . 
A s e s m u l e s D o n G a r r o v e s , 
p e r b a t r e f o r s a t e n d r á n , 
i e s f e r r é s les f e r r e r á n , 
i s ' e s p i g a e s f l o r a r á n 
a m b ses f e r r a d u r a s n o v e s . 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
• N o t r e P r é s i d e n t d ' H o n n e u r e t a m i 
M. R a y m o n d O l i v e r e t M a d a m e , a c -
a c c o m p a g n é s d e l e u r s c h a r m a n t s e n -
fants , p a s s e n t l e s v a c a n c e s à M a j o r q u e . 
Nous l e u r s s o u h a i t o n s d e b o n n e s 
vacances à l a t e r r e d e l e u r s a n c ê t r e s . 
Espé rons q u ' a u r e t o u r il n o u s d o n -
nera la r e c e t t e d ' u n e b o n n e z a r z u e l a 
de poisson. 
• H a n sa l ido p a r a S o l l e r D . E r n e s t o 
Marotzzi y su e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a 
Rotger . 
i T a m b i é n p a r a S ó l l e r h a n s a l i d o el 
c o m e r c i a n t e D . J u a n R a m i s , s u e s p o s a 
Doña F r a n c i s c a A l o m a r y su h i j o J u a n 
Franc i sco . 
ALES 
• De P a l m a d o n d e p a s a n s u s v a c a -
ciones n u e s t r o s a m i g o s D o n M a t e o 
Sampol y s u s h i j o s h e m o s r e c i b i d o u n a 
magnif ica p o s t a l . 
Le a g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n . 
ANGERS 
• En R o u e n h e m o s t e n i d o el g u s t o 
de s a l u d a r a D o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r 
de (Mest re M a r c ) e s p o s a d e n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D . B a r t o l o m é P a l m e r 
es tablec ido c o m e r c i a n t e e n L a v a l . 
a De N a n t e s h e m o s s a l u d a d o a D o ñ a 
F r a n c i s c a F l e x a s d e s T r e v e s . 
• H a l l e g a d o d e S ' A r r a c ô D . M a t i a s 
F e r r a S a q u e a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
Doña J u a n a . 
• I g u a l m e n t e h a l l e g a d o n u e s t r o 
buen a m i g o D o n M a r c o s P a l m e r . 
• H a s a l i d o p a r a P o r n i c h e t , d e v a c a -
ciones. D o ñ a F r a n c i s c a v i u d a F e r r á 
a c o m p a ñ a d a d e s u s n i e t e c i t o s B a r t o -
lomé, P a q u i t a y P a s c a l , h i j o s d e n u e s -
tros a m i g o s D o n J o s é y e s p o s a . 
J U A N M U L E T . 
AVIGNON 
• H a l l egado d e S ó l l e r , el j o v e n A m a -
dor Colom M a t e u p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s . 
AVRANGHES 
i H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r n u e s t r o 
amigo Don J a i m e R i p o l l V a n r e l l , s u 
esposa D o ñ a H e l e n a C h a p r o n y s u s 
hijas A n t o n i a - M a r i a y C a t a l i n a . 
BORDEAUX 
• Después d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
ent re s u s f a m i l i a r e s a l l e g a d o d e S ó -
ller el c o m e r c i a n t e D . M i g u e l O l i v e r 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a e h i j o s . 
• A fin de p a s a r u n o s d i a s a l l a d o d e 
sus f a m i l i a r e s , s a l i ó p a r a S ó l l e r l a 
comerc i an t e D o ñ a M a g d a l e n a C a s a -
novas, v i u d a d e O l i v e r . 
• P a r a d i s f r u t a r s u m e s d e v a c a c i o -
nes v i s i t a n d o M a l l o r c a , s a l i ó p a r a 
Lloseta n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e 
D. A n t o n i o Col l , su e s p o s a , e h i j o . 
• Después d e h a b e r p a s a d o u n o s d i a s 
en P a l m a y S ó l l e r e n c o m p a ñ í a d e su 
familia, a l l e g a d o n u e s t r o a m i g o ei 
comerc ian te y V i c e p r e s i d e n t e d e l a 
Sección G i r o n d i n a d e l o s C a d e t s , D o n 
J u a n Colom y su e s p o s a . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
c o m p a ñ í a d e s u s h i j o s , h e m o s t e n i d o 
el gus to d e s a l u d a r a D o ñ a J u a n a 
E n s e ñ a t v i u d a d e T o m a s , p r o p i e t a r i a 
del T e a t r o A r g e n t i n o d e A n d r a i t x . 
• Después d e p a s a r s u v a c a c i o n e s e n 
c o m p a ñ í a de su f a m i l i a h a l l e g a d o d e 
M a h ó n n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e 
Don Cr i s t óba l O r f i l a a c o m p a ñ a d o d e 
su esposa y su e n c a n t a d o r a h i j i t a . 
• E l h o g a r d e Jos e s p o s o s D o n F r a n -
c i sco G a m u n d i y D o ñ a J u a n a T o m a s 
se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n e l n a c i -
m i e n t o d e u n r o b u s t o y h e r m o s o n i ñ o 
q u e s e l l a m a r á A n t o n i o - G a b r i e l . T a n t o 
l a m a d r e c o m o el r e c i é n n a c i d o s e e n -
c u e n t r a n e n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s y 
a b u e l o s D o n A n t o n i o G a m u n d i , S e c r e -
t a r i o d e l a S e c c i ó n G i r o n d i n a d e los 
C a d e t s , D o ñ a A n a S a l v a , D o ñ a J u a n a 
E n s e ñ a t , v i u d a d e Tomas , , s i n o l v i d a r 
a l a h e r m a n i t a de l r e c i é n n a c i d o , l a 
n i ñ a A n n i e . 
• D e s p u é s de h a b e r p a s a d o u n o s d í a s 
e n S ó l l e r h a l l e g a d o n u e s t r o a m i g o el 
c o m e r c i a n t e D o n J o s é T r i a s y s u h i j o 
J u a n , e n c a n t a d o s d e su c o r t o v i a j e . 
• D e s p u é s d e s e r e x a m i n a d a c o n b r i -
l l a n t e s n o t a s e n u n c o n c u r s o m e d i c a l 
h a s ido n o m b r a d a p r a c t i c a n t e d e l a 
C r u z - R o j a F r a n c e s a l a s i m p á t i c a y 
e s t u d i o s a S e ñ o r i t a F r a n c i n e G a m u n d i , 
h i j a d e n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e 
D . F r a n c i s c o y D o ñ a F r a n c i s c a P o r c e l . 
C e l e b r a m o s m u y d e v e r a s los é x i t o s 
p o s i t i v o s o b t e n i d o s p o r l a j o v e n e s t u -
d i a n t e . 
R e c i b a n s u s p a d r e s y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a d e l a i n m a c u l a d a 
c o n c e p c i ó n d e l S o l a r E s p a ñ o l , r e c i b i ó 
l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s d e l b a u t i s m o , 
s i é n d o l e i m p u e s t o el n o m b r e d e A n t o -
n i o - G a i r b e l , el n i ñ o d e los e s p o s o s D . 
F r a n c i s c o G a m u n d i y D o ñ a J u a n a 
T o m a s . 
F u e r o n p a d r i n o s D o n F r a n c i s c o G a -
m u n d i y D o ñ a M a g d a l e n a T o m a s de 
A m e n g u a l ; r e p r e s e n t a d a e s t a p o r s u 
m a d r e D o ñ a J u a n a E n s e ñ a t v i u d a d e 
T o m a s . 
M u c h a s a l u d p a r a el j o v e n c r i s t i a n o 
y q u e s ea l a a l e g r í a de s u s p a d r e s . 
T O N Y DE A N D R A I T X 
( M e d a l l a d e C e r v a n t e s 
d e « Les C a d e t s d e M a j o r q u e ) . 
B U L L Y - L E S - M I NES 
• H a n l l e g a d o d e S ó l l e r d o n d e h a n 
p a s a d o s u s v a c a c i o n e s los e s p o s o s D o n 
J u a n R o s s e l l ó y D o ñ a G e n o v a M a r t i -
n a c h e . 
DIJON 
• H a n r e g r e s a d o d e S ó l l e r , d o n d e 
h a n p a s a d o s u s v a c a c i o n e s l a s S e ñ o -
ritas M a r í a R o s a M a y o l Col l y s » 
a m i g a l a S e ñ o r i t a J u a n a F r a n c i s c a 
G r i l l o t . 
EPERNAY 
• N u e s t r o b u e n a m i g o D o n G a b r i e l 
S o l i v e l l a s y su e s p o s a h a n s a l i d o e n su 
c o c h e p a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n su 
t e r r u ñ o F o r n a l u t x , y v i s i t a r M a l l o r c a . 
M u y b i e n G a b y os d e s e a m o s b u e n 
v i a j e . 
FORGALQUIEK 
• H a l l e g a d o d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n S ' A r r a c ô D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y 
( T o r r e t a s ) a c o m p a ñ a d a d e s u s h i j o s . 
• T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s à l a c h a r -
m a n t e C a t h e r i n e P a l m e r qu i a p a s s é 
a v e c m e n t i o n t r è s - b i e n s a d e u x i è m e 
p a r t i e d e b a c ; e t n o s c o m p l i m e n t s 
a m i c a u x à s a m è r e , p o u r t o u t e s l e s 
jo ies q u e lu i p r o c u r e c e t t e be l le j e u n e 
fille. 
LE HAVRE 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M m e 
Vve M a t t h i e u , a p r è s a v o i r p a s s é s ix 
b o n n e s e t l o n g u e s s e m a i n e s à S o l l e r . 
E l l e v a r e t r o u v e r a v e c jo ie sa f a m i l l e 
e t ses a f f a i r e s . 
• S i c e r t a i n s r e v i e n n e n t d ' a u t r e s 
p a r t e n t : c ' e s t a i n s i q u e B e n i t o R i p o l l -
A r b o n a v i e n t d e p a r t i r p o u r S o l l e r 
d a n s s a f a m i l l e . N o u s l u i s o u h a i t o n s 
u n c o n g é b i e n m é r i t é , l o i n d e s s o u c i s 
q u o t i d i e n s . 
• L e 14 j u i l l e t d e r n i e r , M l l e D a n y 
F o u t r e l , d e B e u z e v i l l e (Eure ) , s ' e s t 
fiancée à M . A n t o i n e R i p o l l - A r b o n a , 
fils d e B e n i t o e t d e M a r i e R i p o l l - A r -
b o n a , d u H a v r e . N o s m e i l l e u r s v œ u x 
d e b o n h e u r a u x j e u n e s fiancés e t n o s 
s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s à l e u r s c h e r s 
p a r e n t s . 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p e i n e e t r e -
g r e t s le d é c è s d e M a d a m e V e u v e A n -
t o i n e M i r , n é e A n n a A l c o v e r . E l l e é t a i t 
n é e à So l l e r , le 29 o c t o b r e 1883. A r r i v é e 
a u H a v r e a v e c ses d e u x g a r ç o n s G u y 
e t C h r i s t o p h e e n 1919, e l l e t o m b a i t 
v e u v e e n 1926. M m e V e u v e M i r c;ul 
v i e n t d e n o u s q u i t t e r p o u r u n m o n d e 
m e i l l e u r l a i s s e p a r m i n o u s le s o u 7 T i r 
d ' u n e b o n n e é p o u s e , d ' u n e m é r c c o u -
r a g e u s e e t é d u c a t r i c e , d o u é e d ' u n 
c a r a c t è r e v o l o n t a i r e e l le d e m a n d a i t 
b e a u c o u p à e l l e - m ê m e e t à s o n e n t o u -
r a g e . C o m m e r ç a n t e i n f a t i g u a b l e e l le 
a v a i t l e s e n s d e l a c l i e n t è l e e t s a v a i t 
s e l ' a t t a c h e r . S e s e n f a n t s é t a b l i s à 
l e u r r e t o u r d a n s l e c o m m e r c e d e s f r u i t s 
e t p r i m e u r s lu i d o i v e n t u n e g r a n d e 
g r a t i t u d e p o u r l a f o r m a t i o n c o m m e r -
c i a l e q u ' i l s o n t r e ç u e d ' e l l e . . . R e t i r é e 
c h e z s o n fils C h r i s t o p h e , e l le c o n t i -
n u a i t c e p e n d a n t d e s e r v i r e n c o r e . . . 
U n e a t t a q u e de p a r a l y s i e d e v a i t l a 
t e r r a s s e r l e 23 j u i l l e t d e r n i e r ; l a l a i s -
s a n t v i n g t - e t - u n j o u r s s a n s p r e n d r e 
a u c u n e n o u r r i t u r e . . . E l l e d e v a i t m o u r i r 
é p u i s é e , a p r è s ce l o n g c a l v a i r e : c ' é t a i t 
l e 13 a o û t , e l le é t a i t d a n s s a 79« a n n é e . 
M u n i e d e s S a c r e m e n t s d e l ' E g l i s e , 
e l le é t a i t i n h u m é e e n l ' ég l i se S a i n t e -
A n n e , l e v e n d r e d i 17 a o û t a u m i l i e u 
d ' u n g r a n d c o n c o u r s d e c o m p a t r i o t e s 
e t d e s e s p l u s fidèles c l i e n t s . L ' A b b é 
J o s e p h R i p o l l c é l é b r a l a m e s s e d ' i n h u -
m a t o i n e t p r o c é d a à l a d e r n i è r e a b -
s o u t e . A l ' i s s u e d e c e t t e c é r é m o n i e i l 
fit u n e d i s c r è t e a l l u s i o n a u x n o m b r e u x 
m é r i t e s d e l a c h è r e d é f u n t e , r a p p e l a 
l e s s o u v e n i r s d e s d e r n i e r s C a d e t s d i s -
p a r u s s a n s o m e t t r e ce lu i t r o p r é c e n t 
d e M . J e a n Co l l . . . E n t e r m i n a n t , n o t r e 
A u m ô n i e r r é g i o n a l n o u s i n v i t a à l a 
p r i è r e p o u r l a c o n s o l a t i o n d e l a f a m i l l e 
é p r o u v é e . . . e t à u n e t o u j o u r s p l u s 
g r a n d e s y m p a t h i e e t a m i t i é l e s u n s 
e n v e r s l e s a u t r e s « l ' e s p r i t d ' u n i o n e t 
d e s e r v i c e d e l a g r a n d e f a m i l l e m a j o r -
q u i n e h a v r a i s e , d i t - i l , n e d o i t p a s ê t r e 
u n m o t . . . m a i s u n e v i v a n t e r é a l i t é , 
d a n s u n e a m i t i é s o u v e r a i n e e t t o t a l e ! » 
N o s b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s a u x 
f a m i l l e s é p r o u v é e s . 
M L e 8 a o û t d e r n i e r , a l o r s q u ' i l r e s -
t a u r a i t u n t a b l e a u d e M a î t r e d a n s l a 
C o l l é g i a l e d ' E u , o ù il e x e r c e s o n m i n i s -
t è r e s a c e r d o t a l , M . l ' A b b é J a c q u e s 
R i p o l l , f r è r e »de n o t r e C o r r e s p o n d a n t 
r é g i o n a l , e s t t o m b é d ' u n e é c h e l l e e t 
s ' e s t f r a c t u r é l e col d u f é m u r . . . 
I l a é t é t r a n s p o r t é d ' u r g e n c e à l a 
C l i n i q u e d e la C o m p a s s i o n à R o u e n 
— o ù il n ' e s t p a s d é f e n d u d e le v i s i t e r , 
si v o u s y ê t e s d e p a s s a g e . . . — il y e s t 
e n t r a i t e m e n t p o u r d e l o n g s m o i s , 
m a i s s o n é t a t e s t a u s s i s a t i s f a i s a n t 
q u e p o s s i b l e . . . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n 
p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t ! . 
• Le 20 a o û t , e n l ' ég l i s e S a i n t - M i c h e l 
d u H a v r e , M m e V e u v e F r a n c i s c o B e r -
n a t y B a u z a ( s œ u r d e s A b b é s J a c q u e s 
e t J o s e p h R i p o l l ) é p o u s a i t M . R a o u l 
P e r r i g a u l t , H u i s s i e r - A u d i e n c i e r , p r è s 
l e T r i b u n a l d u H a v r e . I l s f u r e n t u n i s 
p a r M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l qu i , d a n s 
u n e d é l i c a t e a l l o c u t i o n r a p p e l a l e s t r a -
d i t i o n s c h r é t i e n n e s e t f a m i l i a l e s d e s 
d e u x f a m i l l e s e n p r é s e n c e e t l es c o n -
d i t i o n s p r é a l a b l e s a u v r a i b o n h e u r 
h u m a i n . . . U n e n o m b r e u s e a s s i s t a n c e 
se p r e s s a i t d a n s l ' ég l i s e p a r o i s s i a l e , 
h e u r e u s e d ' a s s u r e r les j e u n e s é p o u x d e 
l e u r s y m p a t h i e e t d e l e u r s m e i l l e u r s 
v œ u x , a u x q u e l s « P a r i s - B a l é a r e s » e s t 
h e u r e u x d e j o i n d r e les s i e n s « a d i n u l -
t o s e t f e l i c i s s i m o s a n n o s ! » 
• D é p a r t p o u r l e s v a c a n c e s à S o l l e r 
e t P a l m a : 
M . e t M m e M i c h e l B a l e s t e r e t l e u r 
fils J u l i e n . 
M . e t M m e A n t o i n e G a r a u . 
M . e t M m e J e a n M a r q u e s e t l e u r fille 
A n i e k . 
M .et M m e J e a n P o n s e t l e u r s e n -
f a n t s . 
M m e B e n o i t R i p o l l e t s a fille M a g g i . 
M . e t M m e P a q u i t o R i p o l l e t l e u r fils 
B e n o i t . 
M . B e n i t o R i p o l l . 
M . J a c q u e s S e r r a . 
M . e t M m e B a r t h é l é m y V a l l é s e t 
l e u r s e n f a n t s . 
E t p o u r finir, A n t o i n e t t e V a l l é s . 
LE MANS 
M H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô D o ñ a 
M a n u e l a , e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o D o n 
A n t o n i o V i c h . 
LILLE 
• H a s a l i d o p a r a S ó l l e r D o ñ a M o n -
s e r r a t R o i g , p a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
c o n su f a m i l i a . 
• S a l i e r o n p a r a S ó l l e r D o ñ a M a r í a 
R o s a G a r a u , d e B a l l e s t e r c o n s u h i j i t o 
J u l i á n . 
LIMOGES 
• N o s s y m p a t h i q u e s a m i s « C a d e t s » 
M . e t M m e J o s é B o n n i n S e r r a ( d ' A n -
d r a i t x , e t , d e l e u r n e v e u P a t r i c k B o n -
n i n , s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s 
a v o i r p a s s é u n jo l i m o i s d e v a c a n c e s à 
P a l m a . 
LORIENT 
• C ' e s t a v e c jo i e q u e n o u s a p p r e n o n s 
l a n a i s s a n c e d e M a r i e - M a d e l e i n e F i t o 
a u s e i n d u foye r de n o t r e d é v o u é e 
c o r r e s p o n d a n t e A n i t a S a l v a d e F i t o . 
N o u s a d r e s s o n s n o s p l u s v i f s c o m p l i -
m e n t s à M . e t M m e F i t o e t n o s m e i l -
l e u r s v œ u x a u n o u v e a u - n é , a i n s i q u ' à 
se s g r a n d s - p a r e n t s e t s o n j e u n e f r è r e 
F a u s t o M i c h e l . 
LYON 
• H a n s a l i d o p a r a S o l l e r D o n F r a n -
c i s co B i b i l o n i P a s t o r . 
• S a l i e r o n p a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s 
e n So l l e r , D o n P e d r o R o s y s u e s p o s a 
D o ñ a M a r i a T e r e s a F r a u . 
M H a n l l e g a d o d e S ó l l e r D o n J o s é 
M a r r o i g , su e s p o s a y su s o b r i n a S e ñ o -
r i t a J u a n a M a r r o i g . 
• A p r è s d e be l l e s v a c a n c e s p a s s é e s à 
M a j o r q u e , n o t r e a m i P i e r r e P u j o l e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . Q u ' i l s o i t l e 
b i e n v e n u . 
• N o s b o n s s o u r r ' t s d e b i e n v e n u e a 
n o t r e a m i A n t e l m o F l e x a s , s a f e m m e 
L é o n i e , s o n fils R o b e r t , s a fille C a t h e -
r i n e , e t le m a r i d e cel le-ci d e r e t o u r 
d e S ' A r r a c ô c ù i ls é t a i e n t e n v a c a p - e s . 
N o s b o n n e s a m i t i é s à t o u s . 
PARIS-BALEARES 
MARSEILLE 
• M . e t M m e B e l l i n o J o s e p h , g e n d r e 
e t fille d e M . P o u s s e A n t o i n e , C h a u s -
s e u r , r u e A n d r é P o g g i o l i , o n t le p l a i s i r 
d e v o u s a n n o n c e r l a n a i s s a n c e d e l e u r 
fils G i l l e s - A n t o i n e , n é l e 14 j u i l l e t d e r -
n i e r . N o s b i e n v i v e s f é l i c i t a t i o n s a u x 
h e u r e u x p a r e n t s e t t o u s n o s voeux à 
l e u r c h e r e n f a n t . 
• N o u s a p p r e n o n s , p o u r le 1 e r s e p -
t e m b r e , le d é p a r t e n v a c a n c e s a u x 
B a l é a r e s , d e M . M i c h e l S t e l l a , 18, r u e 
d ' I t a l i e . I l se r e n d à L l u c h m a y o r . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s u n h e u r e u x v o y a g e e t 
b o n s é j o u r p r è s d e s s i e n s . 
• M . e t M m e M i c h e l B a u z a , L i q u o -
r i s t e s , r u e P u v i s d e C h a v a n n e s , s o n t 
p a r t i s e u x a u s s i p o u r u n s é j o u r a s s e z 
p r o l o n g é a u x I l e s . I l s s é j o u r n e r o n t à 
So l l e r , d ' o ù ils r a y o n n e r o n t . T o u s n o s 
v œ u x les a c c o m p a g n e n t ! 
m V e r s le 10 s e p t e m b r e p r o c h a i n , d é -
p a r t é g a l e m e n t d e M . e t M m e J o s é 
A r b o n a , R e s t a u r a t e u r s , r u e d u R e l a i s . 
U s r e t o u r n e r o n t c h e r c h e r l e u r s e n f a n t s 
e n v a c a n c e s a u x B a l é a r e s . L a r e n t r é e 
s c o l a i r e les r e t r o u v e r a t o u s r é u n i s à 
M a r s e i l l e . B o n n e s v a c a n c e s e t n o n 
m o i n s b o n r e t o u r ! 
• S o n t p a r t i s é g a l e m e n t , p o u r u n 
m o i s de v a c a n c e s , M . e t M m e J u a n 
A r b o n a , R e s t a u r a t e u r s , r u e V o l t a i r e . 
I l s r e j o i g n e n t l e u r f a m i l l e à S o l l e r . 
B o n s é j o u r e t b o n r e t o u r ! 
• L e fils d e M . P o n s , L i q u o r i s t e 
« B a r M i r a d o r », 25, r u e D u g o m m i e r , 
e s t p a r t i a u x I l e s p o u r u n m o i s d e 
r e p o s à B i n i s a l e m . N o u s lu i s o u h a i t o n s 
u n e c u r e d e s p l u s « r e l a x e s » e t u n 
b o n r e t o u r p a r m i n o u s ! 
M S o n t s u r le d é p a r t , M . e t M m e 
M o y a G a s p a r d , 59, r u e S é n a c , M a r -
se i l l e , m a i s p o u r A u d i n c o u r t ( D o u b s ) , 
o ù i ls c o m p t e n t p r e n d r e u n b o n m o i s 
d e r e p o s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
b o n s é j o u r d a n s l a v e r d u r e e t l e s l a c s 
j u r a s s i e n s ! 
• N o t r e C o l l a b o r a t e u r e t a m i M . V i n -
c e n t M a s e s t t o u j o u r s à S o l l e r . S o n 
é t a b l i s s e m e n t f e r m é d e p u i s d é j à u n 
m o m e n t r é o u v r i r a l e 3 s e p t e m b r e . 
B o n n e fin d e s é j o u r e t m e i l l e u r e r é o u -
v e r t u r e e n c o r e ! 
• S ' i l e n e s t q u i p a r t e n t . . . d ' a u t r e s 
r e v i e n n e n t ! L a f a m i l l e A n t o i n e T e r -
r a s s a , R e s t a u r a t e u r s r u e T i l s i t , e s t d e 
r e t o u r a p r è s u n b o n m o i s d e s é j o u r -c 
B i n i s a l e m . D e p u i s l e 19 a o û t , l e u r 
fidèle c l i e n t è l e a r e p r i s l e c h e m i n d e 
l e u r r e s t a u r a n t . . . h e u r e u x d e l e s a v o i r 
r e t r o u v é s . . . t o u s c o m m e n o u s d ' a i l -
l e u r s ! 
J . F O R T E Z A . 
MONTLUÇON 
• N o u s s o u h a i t o n s d e b o n n e s v a c a n -
c e s à M a j o r q u e à n o s s y m p a t h i q u e s 
C a d e t s M . e t M m e C h r i s t o p h e P o n s d e 
C a i m a r i , e n e s p é r a n t q u e l e u r v o y a g e 
s ' e f f e c t u e r a s a n s e a u e t d a n s les m e i l -
l e u r e s c o n d i t i o n s . 
• N o t r e P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n d e 
l ' A l l i e r a v e c M m e T r i a s e t l e u r s filles, 
M l l e s M a r i e - C l a i r e e t F r a n c e t t e , o n t 
p a s s é l e u r s v a c a n c e s s u r « L a C o s t a 
B r a v a ». N o u s l e u r s s o u h a i t o n s p l u s d e 
c o u r a g e p o u r l e u r s p r o c h a i n e s v a c a n -
c e s a f i n q u ' i l s a i l l e n t j u s q u ' a u b o u t . . . 
B i n i a r r a i t x . 
• Un voyage tourmenté. — Ici à 
M o n t l u ç o n n o u s l a c o n n a i s s o n s b i e n 
c e t t e h i s t o i r e d e ce « V o y a g e » d e 
r e t o u r . N o u s l ' a v o n s e n t e n d u e e t e n 
a v o n s s a v o u r é t o u s les d é t a i l s c o c a s s e s 
r a c o n t é s p a r n o t r e a m i , a v e c d e s p a r -
t i e s e n E s p a g n o l , e n M a j o r q u i n e t e n 
C a t a l a n . J ' a i m e r a i s v o u s l a f a i r e c o n -
n a î t r e a u s s i . 
I l y a p l u s i e u r s a n n é e s u n d e n o s 
a m i s r e v e n a i t d e M a j o r q u e e t a v a i t l e 
c œ u r b i e n g r o s , d ' a u t a n t p l u s g r o s 
q u ' e n p a r t a n t d e P a l m a il a v a i t l a i s s é 
u n b e a u so le i l e t r e t r o u v a i t l a p l u i e & 
B a r c e l o n e , m a i s u n e d e ce s p l u i e s d o n t 
s e u l e la C a t a l o g n e s e m b l e a v o i r l e 
s e c r e t . L e s p h a r e s b l a n c s e t l a p l u i e 
l ' a v e u g l a i e n t a u p o i n t q u e s o n é p o u s e 
lu i c o n s e i l l a i t d e s ' a r r ê t e r a p r è s a v o i r 
f rô lé l ' a c c i d e n t p l u s i e u r s fo is . L a p l u i e 
i n c e s s a n t e a v a i t t r a n s f o r m é la r o u t e 
e n p e t i t t o r r e n t , l e v o y a g e s ' e f f e c t u a i t 
a u m i l i e u d e d e u x g r a n d e s g e r b e s d ' e a u 
a u x q u e l l e s v e n a i t s ' a j o u t e r u n e t r o i -
s i è m e à c h a q u e c r o i s e m e n t d e v o i t u r e . 
T a n t d ' e a u d e v a i t finir p a r a v o i r r a i -
s o n d u p a u v r e m o t e u r q u i t o u t à c o u p 
d é c i d a d e n e p l u s a c c e p t e r d e p a r e i l l e s 
d o u c h e s . Le t e m p s et le l ieu n e c o n -
v e n a n t p a s p o u r u n a r r ê t p r o l o n g é , 
n o t r e a m i o b v i n t d e l ' a i d e e t e n « p o u s -
s e t t e » il r é u s s i t à m e t t r e le b r a v e v é h i -
c u l e à l ' a b r i . P a r m a l h e u r , c ' é t a i t u n 
d i m a n c h e , il n e p u t t r o u v e r u n m é c a -
n i c i e n « A s s e r m e n t é ». C o m m e l u i -
m ê m e n e c o n n a i s s a i t p a s g r a n d c h o s e 
à l a m é c a n i q u e , il fit c o n f i a n c e à u n 
g e n t i l C a t a l a n qu i e s s a y a d e l e d é p a n - -
n e r . C o u p d e d é m a r r e u r , ç a p a r t a v e c 
f o r c e « p é t a r r a d e s », 100 p e s e t a s a u 
d é p a n n e u r , q u i e n é c o u t a n t c e s b r u i t s 
d i t : « N o es r é s , l ' a y g u a . . . » , e t , n o t r e 
a m i s ' e n v a , o h ! p a s b i e n l o i n , q u e l -
q u e s c e n t a i n e s d e m è t r e s e t l a v o i t u r e 
r e f u s e e n c o r e d e se f a i r e d o u c h e r . 
U n e p o r t e s ' o u v r e , c ' e s t u n g a r a g e 
p a s t r è s l o i n , a i d é p a r d e g e n t i l s Ca-
t a l a n s o n « e n g o u f f r e » l a v o i t u r e d a n s 
l e g a r a g e . M a n q u e d e c h a n c e , c ' é t a i t 
u n c l i e n t q u i v e n a i t r e p r e n d r e s a vo i -
t u r e d é p a n n é e , m a i s le g a r a g i s t e n ' e s t 
p a s l à . E n c o r e u n g e n t i l C a t a l a n q u i 
s ' y c o n n a i t p o u r s a m o t o m a i s n ' a 
a u c u n e i d é e d e ce qu i p e u t s e p a s s e r 
d a n s s a v o i t u r e , c o m m e i l s s o n t p l u -
s i e u r s o n d o n n e d e s a v i s e t o n d é -
m o n t e , o n d é m o n t e t e l l e m e n t q u e 
q u a n d o n r e m o n t e il y a d e s p i è c e s e n 
t r o p . O n finit- p a r l e s c a s e r . N o t r e 
a m i offre u n e t o u r n é e g é n é r a l e , 50 pe-
s e t a s d ' u n c ô t é , 25 d e l ' a u t r e , e t , l a 
v o i t u r e r e p a r t e n p é t a r a d a n t d e p l u s 
e n p l u s . E l l e a c c e p t e d e f a i r e u n p e t i t 
b o u t d e c h e m i n p a r c e q u e c ' e s t u n e 
d e s c e n t e , m a i s d è s q u ' e l l e e n t a m e l a 
c ô t e « r e p é t a r r a d e s » e t n o u v e l a r r ê t . 
R e n s e i g n e m e n t s p r i s il y a b i e n u n 
M a r é c h a l - F e r r a n d d a n s le c o i n , il e s t 
b o n M a r é c h a l - F e r r a n d , m a i s p a s g a r a -
g s i t e ; s o n c o m m i s p e u t - ê t r e p o u r r a i t 
v o i r ç a . . . m a i s il d o r t . Q u ' à c e l a n e 
t i e n n e . . . le c o m m i s v i e n t , o n e s s a y e d e 
m e t t r e e n r o u t e , « P é t a r r a d e s » e t 
a r r ê t d u m o t e u r . D i a g n o s t i c d u c o m -
m i s , m o i t i é e n f r a n ç a i s , m o i t i é e n c a -
t a l a n : « Y a v e i t c h , y a « c o u l a s s e f a n -
d o n ». N o t r e a m i o u v r e d e g r a n d s 
y e u x , il n e c r o i t p a s à ce d i a g n o s t i c . 
N o n , p r o t e s t e - t - i l . S i , s i , d i t l ' a u t r e . 
« C o u l a s s e f a n d o u ». R e p r o t e s t a t i o n d e 
n o t r e a m i , q u i c o m m e n c e à a v o i r d e s 
d o u t e s s u r t o u s c e s m é c a n i c i e n s . A l o r s 
l e c o m m i s r e g a r d e d e p l u s p r è s e t 
s ' a p e r ç o i t q u e l e D e l c o e s t m o n t é à 
l ' e n v e r s . Y a , y a h o m e , m i r i , m i r i , l a 
c o u l a s s e n o e s t a f a n d o u . . . 
L ' h o m m e a eu d r o i t à t o u t ce q u i 
r e s t a i t d a n s le p o r t e - m o n n a i e . N o t r e 
a m i e s t b i e n r e n t r é , m a i s d e p u i s ce 
v o y a g e , n e lu i p a r l e z p l u s d e s o r a g e s 
e n C a t a l o g n e , n i d e De l co , n i d e C o u -
l a s se f a n d o u . . . 
G A B Y . 
MORGAT 
• C o n s a t i s f a c c i ó n n o s e n t e r a m o s 
q u e el 16 d e j u n i o , y e n l a i g l e s i a d e 
C r o z o n , se c e l e b r ó el e n l a c e de l j o v e n 
G u i l l e r m o A l e m a n y - P a l m e r , M a q u i -
n i s t a d e la M a r i n a M e r c a n t e , h i j o d e 
n u e s t r o s a m i g o s A n t o n i o P r i m y C a t a -
l i n a P e r e j u a n o , c o n la b e l l a S e ñ o r i t a 
M a r i e - F r a n c e B u r e l . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s c o n u n g r a n b a n q u e t e q u e 
fué s e r v i d o e n el H o t e l A t l a n t i q u e , 
s e g u i d o d e u n b a i l e m u y a n i m a d o , 
a m e n i z a d o p o r u n a r e n o m b r a d a o r -
q u e s t a , a l q u e a s i s t i e r o n t o d o s los 
a m i g o s d e l o s n u e v o s e s p o s o s , m á s d e 
200 p e r s o n a s ; r e i n a n d o u n a g r a n a l e -
g r i a e n t r e r i s a , c a n t o y c h a m p a ñ e ; 
t e r m i n a n d o l a fiesta a l a m a c e n e r d e l 
d í a s i g u i e n t e . 
D e s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e m i e l 
a l a n o v e l p a r e j a , y f e l i c i t a m o s a s u s 
p a d r e s . 
• V i n o a p a s a r l a s v a c a c i o n e s e n 
n u e s t r a v i l l a . D o ñ a G e r m a n a P a l m e r 
d e L u n a s , e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j a s 
C a t a l i n a y J u a n i t a . 
M T a m b i é n p a s o a s a l u d a r s u s a m i -
gos , D o n M a t e o P a l m e r (Seré ) e n c o m -
p a ñ í a d e su e s p o s a y h i j i t o s . 
• V i n o d e S a i n t - R e n a n D o n J u a n 
I g n a c i o j u n t o c o n su e s p o s a . 
T o d o s p a s a r o n a s a l u d a r n u e s t r o 
a m i g o A n t o n i o A l e m a n y ( P r i m ) . 
MULHOUSE 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n S ó -
l l e r , s a l i ó l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a I g a r z a 
M u n t a n e r . 
NANCY 
• H a n s a l i d o p a r a p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s e n S ó l l e r el c o m e r c i a n t e D o n 
P e d r o A r b o n a , su e s p o s a M a g d a l e n a 
P u i g y s u s h i j i t a s S e ñ o r i t a s A n i t a y 
M e r c e d e s , a c o m p a ñ a d o s d e l j o v e n A n -
t o n i o P u i g C o l o m . 
• H a s a l i d o p a r a S ó l l e r D o n P a b l o 
Col l , a c o m p a ñ a d o de s u h e r m a n a Se -
ñ o r i t a A n t o n i a . 
• T a m b i é n s a l i ó p a r a S ó l l e r D o ñ a 
M a r g a r i t a G u a l d e L ó p e z . 
• H a n l l e g a d o d e s p u é s d e p a s a r s u s 
v a c a c i o n e s e n S ó l l e r , el c o m e r c i a n t e 
D o n F r a n c i s c o P u i g , s u e s p o s a y s u s 
h i j o s S e ñ o r i t o s F r a n c i s c o , A n d r é s , M a -
t e o y P e d r i t o . 
NANTES 
• D e s p u é s d e p a s a r s u s v a c a c i o n e s e n 
l a s B a l e a r e s e n t r e f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
h a n r e g r e s a d o d i s p u e s t o s a t r a b a j a r 
u n a ñ o m á s , d e s d e ' S ' A r r a c ô y S a n 
T e l m o , J e a n A u b e r t , e s p o s a e h i j o s ; 
J u a n B a u z a y e s p o s a ; M a n u l e C a n t o s , 
s u s p a d r e s e h i j o s . D e j a n d o a l l í a su 
s u e g r o M a t e o P u j o l q u i e n h a r i á p e r -
m a n e c i d o u n o s c u a n t o s m e s e s e n e s a ; 
M a r í a C a n t o s P i c a r t e h i j o s d e p a s o 
p a r a P a r í s . 
• D e D e y á , A l f o n s o G i m é n e z y su 
e s p o s a A n i t a , e n c o m p a ñ í a de su sim-
p á t i c o P a d r e v e n i d o , a p a s a r unos 
m e s e s e.r e s a ; R a m ó n N i c o l a u , esposa 
e h i j o s . 
M D e S ' A r r a c ô : M a t e o P u j o l , esposa 
e h i j o s ; G u y T o r r e s y e s p o s a ; Anto-
n i o A l e m a n y , e s p o s a e h i j o s ; Juan 
B a r c e l ó . 
• D e P a l m a , y u n p a s e o p o r la Isla, 
n u e s t r o b u e n a m i g o y c o l a b o r a d o r , el 
e n a m o r a d o d e M a l l o r c a Michel F. 
G a u d i n y su h e r m a n a F r a n c i s c a . 
• D e A n d r a i t x : el P r e s i d e n t e de esta 
s e c c i ó n loca l , R a m o n R o s y esposa; 
l l e v a n d o c o n e l los la S e ñ o r i t a Danielle 
q u i e n n u n c a o l v i d a r á a q u e l l a t ierra; 
J a i m e B a l a g u e r , e s p o s a e h i j o s ; Igna-
c io P u i g s e r v e r y su f a m i l i a ; Bartolomé 
P u j o l , e s p o s a e h i j o s . 
• D e s d e S ó l l e r el s i m p á t i c o amigo 
c o c i n e r o J u a n M i r o . 
• D e S ' A r r a c ô , el V i c e p r e s d i e n t e de 
e s t a loca l P e d r o F l e x a s , e s p o s a o hijos. 
S a l u d d e s e o a t o d o s , y s e a n bien-
v e n i d o s . 
• H a n s a l i d o p a r a M a l l o r c a los dos 
a m i g o s i n s e p a r a b l e s B e r n a r d o Mateu 
d e B u ñ o l a , y n u e s t r o s e c r e t a r i o local 
g r a n a n i m a d o r d e L o s C a d e t s de Bre-
t a g n e , A n t o n i o V i c h , e n v i a j e de viu-
d o s a l e g r e s . 
S a l i e r o n t a m b i é n p a r a S ' A r r a c ô An-
t o n i o V i ñ e s y e s p o s a ; J u a n López, su 
e s p o s a M a c i a n a S i m o e h i j o . 
L e s d e s e a m o s b u e n v i a j e , y que se 
d i v i e r t a n . L A SECCIÓN. 
P E R P I G N A N 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô D . Jaime 
P a l m e r ( S a q u e ) a c o m p a ñ a d o de su fa-
m i l i a . 
POITIERS 
• H a n s a l i d o p a r a p a s a r l a s vacacio-
n e s e n S ' A r r a c ô D o n S e b a s t i a n Mir, su 
e s p o s a J o s e t t e F e r r a y su h i j i t o Jua-
n i t o . 
R E I M S 
• N u e s t r o a m i g o D . A n t o n i o Cañellas 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a y s u s hijitos 
h a n s a l i d o p a r a I t a l i a d o n d e pasaran 
l a s v a c a c i o n e s . B u e n v i a j e les desea-
m o s . 
• H a s a l i d o p a r a A n d r a i t x Don Lo-
r e n z o B o s c h y su e s p o s a . 
• T a m b i é n p a r a A n d r a i t x , Don Gui-
l l e r m o A l e m a n y su e s p o s a y su hijo 
G a s p a r . 
• P a r a P u e r t o d e A n d r a i t x Don Juan 
F e r r e r , su e s p o s a y su h i j o J u a n Ra-
f ae l . 
M P a r a P a l m a D o n G a s p a r F e r r e r , su 
e s p o s a , s u s d o s h i j o s A n t o n i a y Ra-
fae l , s u s s u e g r o s M . y M m e F e r o n . 
• P a r a P a l m a t a m b i é n h a n salido 
D o n G u i l l e r m o G i n a r d , su e sposa y sus 
h i j i t o s M a g d a l e n a y J u a n . 
• P a r a P o r t a i s N o u s , D o n Damián 
S u a u , s u s e ñ o r a e s p o s a , su h i j a Fran-
ço i se , s u s n i e t e c i t o s P a s c a l y Damián 
y s u t í a M a d a m e Y v o n n e P o t e n t i e r . 
• T a m b i é n h a r e g r e s a d o a Andra i tx 
D o n J a i m e B o s c h d e s p u é s de h a b e r pa-
s a d o u n a t e m p o r a d a c o n s u s fami-
l i a r e s , c o m e r c i a n t e s a R e i m s . 
R E N N E S 
• H a l l e g a d o d e s u s v a c a c i o n e s a Ma-
l l o r c a , n u e s t r o c o r r e s p o n s a l Mateo 
G a r a u , s u e s p o s a e h i j o ; quedando 
c o m o s i e m p r e a n u e s t r a disposición 
p a r a s a t i s f a c e r n o s e n B u t i f a r r o n e s y 
s o b r a s a d a . 
L e s s a l u d a m o s . 
* ROMANS 
• H a n s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô después 
d e h a b e r p a s a d o u n a t e m p o r a d a en 
n u e s t r o p u e b l o D o n J u a n J u a n Peloni 
e n c o m p a ñ í a d e su e s p o s a y su niete-
c i t o P e d r o . B u e n v i a j e a m i g o s . 
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ROUEN 
« Les C a d e t s d e R o u e n — s u r t o u t 
ceux qui l ' a v a i e n t v u à J u m i è g e s l e 
6 mai — f u r e n t à l a fo is s u r p r i s e t 
fort pe ines de l a d i s p a r i t i o n b r u t a l e 
de no t re S e c r é t a i r e G é n é r a l F o n d a t e u r . 
Le vide q u ' i l l a i s s e a u t o u r d e n o u s e s t 
immense . A u s s i n o u s s o u h a i t o n s q u e 
nos a m i s se r e n d e n t n o m b r e u x à l ' A s -
semblée g é n é r a l e q u i e s t c o n v o q u é e p a r 
ai l leurs , a f in d e d o n n e r l e u r a v i s s u r 
la m a r c h e d e l a S o c i é t é , a i d e r d a n s - l a 
mesure d e l e u r p o s s i b l e à p o r t e r l e 
fa rdeau , p r e n d r e l e u r s r e s p o n s a b i l i t é s 
et élire celui q u i d e v r a a s s u m e r l a 
lourde t â c h e d e d i r i g e r le s e c r é t a r i a t . 
Merci d ' a v a n c e à t o u s . 
• C o m m e t o u s l e s a n s à p a r e i l l e é p o -
que, n o m b r e u x s o n t n o s a m i s q u i r e n -
t r en t de v a c a n c e s . L a p l u p a r t r e v i e n -
nen t des B a l é a r e s r e v o i r l e u r f a m i l l e , 
les amis , ou s i m p l e m e n t d ' u n r e n d e z -
vous avec le sole i l e t l a c h a l e u r , l o i n ' 
du m a u v a i s t e m p s . 
C e r t a i n s se s o n t c o n t e n t é s , s o i t de 
p r e n d r e du r e p o s , se m e t t a n t a u v e r t 
dans u n jol i c o i n d e c a m p a g n e ; s o i t 
d 'a l le r se bronz je r q u e l q u e p e u s u r 
u n e p l age . 
P a r m i les h e u r e u x r e v e n a n t s , c i t o n s 
M. J o a q u í n Col l , l e c h e r P r é s i d e n t d e 
n o t r e S e c t i o n l o c a l e , e t M a d a m e ; M . 
F r a n ç o i s P u j o l j u n i o r e t M a d a m e ; 
M a d a m e M a d o L a l l o u e t t e , s e s e n f a n t s 
et b e a u x - p a r e n t s ; M a d a m e P i e r r e S o -
cias et s e s d e u x j u m e l é e s r e v e n u e s 
e n c h a n t é e s d e c e v o y a g e d e r ê v e ; M . 
et M m e J e a n B a u z a , l e u r s e n f a n t s e t 
M a d a m e v e u v e J u a n ; M . e t M a d a m e 
Gilles H e i d e t , q u i s o n g e n t d é j à a u x 
vacances 1963 ", M . e t M m e M i c h e l F l e -
xas . t o u j o u r s fidèles a u p o s t e ; le j e u n e 
Michel S o c i a s q u i a l a i s s é p l u s i e u r s 
jeunes filles e n p l e u r s à C a m p a n e t ; 
e t c . . 
A tous n o u s s o u h a i t o n s l e c o u r a g e 
nécessa i re p o u r s e r e m e t t r e a u t r a v a i l 
pou r onze m o i s , e t n o u s p r i o n s t o u s 
ceux qui a u r a i e n t é t é o u b l i é s d e b i e n 
vouloir n o u s e n e x c u s e r . 
• P o u r q u e c e j o u r n a l s o i t p l u s v i -
van t , af in q u ' i l i n t é r e s s e m i e u x t o u s 
nos amis , il f a u t q u e t o u s les é v é n e -
m e n t s f a m i l i a u x y s o i e n t r a p p o r t é s . 
Aussi c h a q u e fo is q u e v o u s a v e z d a n s 
vo t re f a m i l l e ou p a r m i vos a m i t i é s : 
une n a i s s a n c e , u n b a p t ê m e , u n m a -
r iage, u n d é p a r t ou u n r e t o u r d e 
vacances , u n e f ê t e f a m i l i a l e q u e l c o n -
que, veui l lez e n a v e r t i r n o t r e v i ce -
prés iden t e n é c r i v a n t à M . G a b r i e l 
Simo. 92. r u e S a d i - C a r n o t , à D a r n é t a l , 
ou en c o m p o s a n t t o u t s i m p l e m e n t s u r 
vot re c a d r a n le n u m é r o t é l é p h o n i q u e 
78-10-52 ; c a r n o u s n e p o u v o n s p a s 
tout s avo i r p a r n o u s - m ê m e , e t e n c o r e 
moins le d e v i n e r . E n n o u s a v e r t i s s a n t 
vous r e n d r e z s e r v i c e n o n s e u l e m e n t à 
n o u s m ê m e s m a i s a u s s i à t o u s c e u x d e 
n o s a m i s qu i s o n t e n d r o i t d ' ê t r e r e n -
s e i g n é s , e t q u i c o m p t e n t p o u r c e l a s u r 
n o t r e j o u r n a l . 
SAINT-GAUDENS 
• H a n s a l i d o p a r a S ' A r r a c o l a s t r e s 
h e r m a n a s l a s S e ñ o r i t a s S e b a s t i a n a , 
E l e o n o r , A n n a M a r í a B a u z a , y su so -
b r i n o J u a n . L e s d e s e a m o s fe l ices fies-
t a s d e S a n A g u s t í n . 
SAINT-QUENTIN 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó y S a n T e l -
m o n u e s t r o a m i g o D . A n t o n i o Vives , 
p r o p i e t a r i o de l H o t e l B o s q u e M a r . 
G r a t a e s t a n c i a le d e s e a m o s . 
TARASCÓN 
M H a n s a l i d o p a r a S ó l l e r D . J o a q u í n 
S a n t o s , su e s p o s a y su h i j o S e ñ o r i t o 
F r a n c i s c o . 
TOULON 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r 
V a l e n c i a d e n o t r e a m i J o s e p h S a n c h i s , 
où s a fille p a s s e q u e l q u e s s e m a i n e s d e 
v a c a n c e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
b o n r e t o u r . 
TOULOUSE 
• H a n s a l i d o p a r a p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s a S o l l e r D o n J u a n P a l o u C a s -
t a n e r , s u e s p o s a D o ñ a P a u l e t t e B e n o d 
y s u s h i j a s S e ñ o r i t a s B r i g i t t e y C a t y . 
VEULES-LES-ROSES 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c t r i s t e s s e le 
décès d u s y m p a t h i q u e p r o p r i é t a i r e d e 
l ' h ô t e l « L a C h a r m i l l e », n o t r e a m i 
P i e r r e P o n s , à l ' â g e d e 68 a n s . C ' e s t 
p a r s e s q u a l i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , a v e c 
b e a u c o u p d e t r a v a i l e t le d é s i r d ' ê t r e 
t o u j o u r s a g r é a b l e à s a n o m b r e u s e e t 
fidèle c l i e n t è l e , q u e n o t r e a m i , o r i g i -
n a i r e d e C a m p a n e t , é t a i t t r è s c o n n u 
s u r l a c ô t e où i l n ' a v a i t q u e d e s a m i s . 
U n e n o m b r e u s e a s s i s t a n c e s e p r e s s a i t 
a u s e r v i c e r e l i g i e u x c é l é b r é le 20 a o û t 
a f in d e r e n d r e u n d e r n i e r h o m m a g e 
a u c h e r d i s p a r u . 
A t o u t e la f a m i l l e , e t s p é c i a l e m e n t à 
n o s b o n s a m i s M . e t M m e J o s é G a r c i a , 
n o u s t r a n s m e t t o n s l ' e x p r e s s i o n d e n o s 
c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . 
B E L G I Q U E 
BOOM 
• E l 1 6 d e m a y o d i o a l uz a u n h e r -
m o s o n i ñ o D o ñ a A n g e l i t a D o m i n g o , 
e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o D o n N a d a l 
R i p o l l . 
E l p e q u e ñ o h a s i d o b a u t i z a d o c o n el 
n o m b r e d e N o ë l . 
C o n m o t i v o de l n a c i m i e n t o d e su 
p r i m o g é n i t o e n v i a m o s a s u s p a p a s 
n u e s t r a e fus iva e n h o r a b u e n a . 
P o r c i r c u n s t a n c i a s a j e n a s a n u e s t r a -
v o l u n t a d p u b l i c a m o s l a n o t i c i a c o n 
r e t r a s o . N u e s t r o s a m i g o s n o s l o d i s -
p e n s a r a n . 
Cançons del camp 
• 
U N I N F L O 
A m b s a f o r q u e t a i e s f a u s ó 
v a i t x a x e r m á a s ' o n O r d i n a s 
i d e t a n d e ficarmé e s p i n e s 
a n ' e s d i t s t e n h u n in f ló . 
P e r ses s o c a s i p a r e t s 
p e r g a l e r e s y c l e p é s 
t e i a m v e r d u c h s i b e t s é s , 
l ' a m o vo l e s r e c o n s n e t s . 
A s a t o r r e i s ' o n V e r í 
n e s e s i t a n x e r m e d o s 
h e i p o r e m a n a r j o i vos 
l ' a m o n P e r e c a p d e g r í . 
• 
P O Y 
A m b u n a c a n y a b e n f o r t a 
i u n g a r r o t d ' u i a s t r a s á 
m e t í a s h e d ' a n a r t o m à 
a P a l m a es p r e d i o d e l ' o r t a . 
E s c a p e l l m e v u i p o s s á 
q u e t e n c h p e r d i n s e s r o s t o i 
s a a m e t l e r t é m o l t d e p o i 
i p ' e s co l l n o v u i g r a t a . 
L ' a m o n o h e i h a m e s b r a o n s 
ses m e t í a s q u e d i n p e j a d e s 
p e r q u è h a v u i j a n e t o m a d e s 
c i n c u a n t a s a c h s b e n r e d o n s . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 1 0 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é '. 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
( S I G N A T U R E ) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
N O T A . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s « C a d e t s de Majorque » , C . C . P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i ège S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (8>) 
Président : F R A N C I S C O V I C H . 
Secret. Gên. : C O M I T E D I R E C T E U R . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , P A L M A D E M A L L O R C A . 
El Arenal 
p o r M I G U E L D O L Ç 
Vis ió b l a n c a d e S ' A r e n a l , 
q u e r i u s i c a n t e s i t ' i n s i n u e s 
a ! cor , a m b u n a r o j o r e s t i v a l 
d e m a q u i l l a t g e s i c a m e s n u e s . 
S i v e u s les n a f r e s d e l ' a m a r g o r 
a m b v i r t u t n o v a j a l e s e m b e n e s : 
t e n e n t e s p l a t g e s m a s s a finor, 
t o s p i n s s ' e m b r a n q u e n e n l e s a r e n e s . 
D e so l i u l l a d e s c u i t a l a p e l l , 
l l i s q u e n t e s n i n f e s e n t e n d r e s f u g u e s , 
e n t r e rialles d e c a s c a v e l l 
i u n a r u i x a d a d e p a m p a l l u g u e s . 
C a s e t e s b l a n q u e s d e S ' A r e n a L 
q u e e n l l i t d e s è p i e s i d ' a l g u e s g r i s e s 
v i v i u u n a c r e s a b o r d e s a l 
i u n l l a r g co l - loqu i d ' o n e s i b r i s e s . 
A m b u n a l e l n c a d ' a n y o r a m e n t 
q u e s u r t d e l s p o r x o s i e s p e r d e n f o r a , 
s i l enc io se s , d a n s e u a l v e n t 
i a m b l a b a d i a d o r m i u u n a h o r a . 
G u a i t e u l e s fu l l e s d e l ' h o r i t z ó , 
d e ce l i p è l a g c e r c a n t l ' i n i c i , 
i u n a f r i s a n ç a d ' e v a s i ó 
u s d u a l e s n o s e s d ' u n p l e r fictici. 
D u n e s i m m ò b i l s d e S ' A r e n a l , 
q u e o íu l a q u e i x a d e les g a v i n e s 
i e l p e s i s c t e n d r e de l m a d r i g a l , 
m i n u c i o s e s i f e m e n i n e s . 
S ó u c o m a p è t a l s d ' u n p o m i m m e n s 
0 b l a n e s c o r b e s d e d o n a g r a s s a : 
c a l m e u l a b a s c a , s i v e n ç n o v e n ç , 
a m b b r a ç o s d ' o m b r a c o m u n a g l a s s a . 
Q u a n d ' u n a a u n a v e r s l ' i n f i n i t 
s o l q u i n l e s b a r q u e s c o m fines r e l i e s , 
d e les p a r e l l e s el b r e u d e l i t 
v e u r e u d a u r a r - s e d ' u n b a n y d ' e s t r e l l e s . 
C a r r e r s p o l s o s o s d e S ' A r e n a l , 
c a l e n t s d e be sos i s o l e l l a d a : 
b r i n d e m , a m i g a , pe l bé i el m a l , 
de l b a r m a r í t i m a l ' e n r a m a d a . 
Q u i n p a n o r a m a d ' e n c a n t b a l b u ç 
d ' u n v e i r e a l ' a l t r e , p e r joc , s ' o b s t i n a » 
D i n s l e f r a g à n c i a del t e u b a r n ú s 
t é u n f o n s d e c a l a l ' o c u l t a s i n a . 
E s t i m a ' m a r a q u e u n s o m n i b l a n c 
d ' ò p a l i p e r l a d e s e m p r e s o n e s , 
1 d i n s t e s v e n e s d r i n g a l a s a n g 
a m b jo ia b r u s c a d e r e m s i d ' o n e s . 
(Diario de Mallorca.) 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
V E N G O D E U N P A I S . . . 
Vengo d e u n p a í s d o n d e el so l es u n e r m i n a ñ o de l d e s i e r t o , 
donde l a l l uv i a v u e l a c o m o a v e c i l l a s l o c a s , 
donde el m a r s u s u r r a a u n a - d o n c e l l a q u e d e s t r e n z a s u s c a b e l l o s , 
donde los r í o s e s c o n d e n s u s v e n a s n a c a r a d a s y f o r m a n c u e v a s d e a l a d o 
p e n s a m i e n t o . . . 
Vengo de u n p a í s d o n d e los p á j a r o s se b a i l a n e n l a f u e n t e s p r i m a v e r a l e s , 
donde l a s h o j a s n o se v u e l v e n o r o . 
y donde se t a l l a n e s p e j i a m o s r o j o s . 
Vengo v o l a n d o s e n t a d o e n el r e c u e r d o a m a r i l l e n t o d e u n a s o l a s , 
en los m á s t i l e s d e u n a b a r c a a r o m á t i c a d e p i n o s . . . 
Vengo de u n p a í s d o n d e el so l e s u n e r m i t a ñ o de l d e s i e r t o , 
donde la l l u v i a v u e l v a c o m o a v e c i l l a s l o c a s 
y donde el m a r s u s u r r a a u n a d o n c e l l a q u e d e s t r e n z a s u s c a b e l l o s . 
R O L A N D O A . V E G A - J O R D A N . 
NOTA. — R o l a n d o A. V e g a - J o r d á n es u n j o v e n p o e t a c e n t r o a m e r i c a n o , n a c i d o 
en H o n d u r a s ; g r a n a m i g o de M a l l o r c a d o n d e h a p u b l i c a d o su p r i m e r l i b r o d e 
poemas ; « L a S i e g a », d e n s o d e c o n t e n i d o h u m a n o y p o é t i c o . 
6 PARIS-BALEARES 
PARÉNTESIS 
El HOMBRE y la VIDA 
p o r JOSÉ R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de los «Cadets de Majorque») 
EL h o m b r e , c o n el t i e m p o , l l e g a a h a c e r s e u n s i s t e m a f i losófico ; s i s -t e m a , q u e n o es c a t a d o n i f r u t o d e 
t e x t o s , s i n o a d q u i r i d o e n l a l u c h a c o t i -
d i a n a p o r l a e x i s t e n c i a . 
C u a n d o el h o m b r e n a c e , g e n e r a l -
m e n t e h a y l l o r o e n su n a c i m i e n t o ; 
b i e n l l o r o p r o p i o , b i e n a j e n o . 
Y ese l l o r o , q u e el h o m b r e v i e r t e , o 
h a c e v e r t e r , c u a n d o su v e n i d a a l m u n -
do , es l l o r o i n c o n s c i e n t e , p u e s t o q u e él 
n o se d a c u e n t a d e q u e e s t á l l o r a n d o 
n i t a m p o c o q u e h a g a l l o r a r a los de -
m á s . ! 
M a s , l u e g o , e n " e l t r a n s c u r s o d e los 
a ñ o s , el l l o r o de l h o m b r e se t r a n s -
f o r m a e n c o n s c i e n t e . S a b e y a p o r q u é 
l l o r a y p o r q u é h a c e l l o r a r a los que 
l e r o d e a n . 
La v i d a del h o m b r e , p o d r í a m o s d e c i r 
q u e p a r t e de l l a g o d e l a s s o m b r a s , p a s a 
p o r el d e l a l u z y se p i e r d e e n el d e 
l a e t e r n i d a d , q u e es s o m b r a y l u z a l 
m i s m o t i e m p o . 
L a e x p e r i e n c i a es l a q u e m á s e n s e ñ a 
a l h o m b r e e n ese r e c o r r i d o d e l a g o s . 
P o r e s o l a e x p e r i e n c i a e s l a e n t r a ñ a 
m i s m a , el m e o l l o , d e su s i s t e m a filosó-
fico ; d e e se s i s t e m a , q u e l e v a n a -
c i e n d o a m e d i d a q u e v a l u c h a n d o p o r 
su e x i s t i r p e r i ó d i c o . 
V i v i r e s l u c h a r . S e l u c h a p o r a m o r , 
p o r i n t e r é s , p o r o d i o , p o r e g o í s m o . . . 
S e l u c h a y . . . s e v e n c e o s e p i e r d e . S i 
se g a n a , el v e n c e d o r d e b e s e r h u m i l d e 
y c l e m e n t e c o n el v e n c i d o . S i se p i e r d e , 
el d e r r o t a d o d e b e r á c o n í o r m p r s e y 
r e s i g n a r s e . H a y q u e s a b e r v e n c e r . \ , 
t a m b i é n , p e r d e r . P u e s , s a b i d o es q u e , 
el q u e n o s a b e p e r d e r , n o s a b e g a g n a r 
y , v i c e v e r s a . 
U n o s p a s a n p o r l a v i d a c o m o v e n c e -
d o r e s . O t r o s , e n c a m b i o , c o m o v e n c i -
d o s . P e r o , t a n t o los u n o s c o m o l o s 
o t r o s , v a n a d a r , p o r u n i g u a l , e n ese 
p o s t r e r l a g o d e l uz y s o m b r a , a l p r o -
p i o t i e m p o , q u e r e s p o n d e a l n o m b r e 
d e : E t e r n i d a d . 
Y e s q u e el h o m b r e , p e s e a s u s i s t e -
m a filosófico, t a n t o e n el c a t a d o e n 
t e x t o s , c o m o e n e l a d q u i r i d o p o r l a 
e x p e r i e n c i a e n s u l u c h a p o r l a v i d a , 
s e s i e n t e i m p o t e n t e a l l l e g a r a u n a 
m e t a d e t e r m i n a d a . 
P o r e s o n o s o t r o s , c o n v e n c i d o s d e 
el lo , h u b i m o s d e e s c r i b i r u n d í a : 
C o m o D i o s q u i e r e s t ú , h o m b r e , c r e a r 
d e l a n a d a a l g o . E r e s s ó l o p i g m e o 
y t e c r e e s t i t á n . 
M i r a l a l u n a , c o n t e m p l a el c i e l o , 
q u e a l t a l a e s t r e l l a , q u e g r a n d e el m a r , 
el so l q u e b e l l o . . . 
E s e s i e s p o e m a , ¡ p o e m a i n m o r t a l ! . 
N o c o m o el t u y o , h o m b r e , i m p e r f e c t o , 
s ó l o m o r t a l . . . 
D e a h í q u e el h o m b r e s e a s i e m p r e y, 
a u n q u e v e n c e d o r , v e n c i d o . 
J . R . R . 
Facilitez notre fravail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
. .. — _„
 ; 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS VERANO 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« Ciudad de Barcelona » y « C i u d a d de Burgos » 
S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o s e i n i c i a r á el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 d e o c t u b r e . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 11 h . 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s m a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Teruel » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s l u n e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « R e y Jaime I » 
• S a l i d a s d e P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h . 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s y l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a l o s m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - A L C U D I A - P A L M A 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
M i s m o I t i n e r a r i o q u e e n i n v i e r n o . 
S a l i d a s d e P a l m a y C a b r e r a l o s v i e r n e s . 
'nácar 
COLLARES BROCHES BRAZALETES * - PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S ••> M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
L'ESPAGNE A PARIS 
RESTAURANT B A R C E L O N A ( f ondé e n 1 9 2 8 ) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
PRÈS D U P O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : T A I T B O U T 4 7 - 6 6 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VIGENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - o -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
BABY-TTJ ILERIES - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7 , r ue C lauze l P A R I S ( 9 0 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
j B O R D E A U X —I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2. p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
— BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r ue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuis ine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
Y Quai B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
I E T A P L E S 1 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N G R O S 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
— M A R S E I L L E 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et S. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 3 6 - 2 4 
— P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Service d la carte et à toute h&ire 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
( V i c e - P r é s i d e n t des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W i l s o n . 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e dp ' ' H ñ t e l - d e - V i l l e . P A R I S 'TVÒ 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
É L É G A N T 
LAïf A E L E 
infz&iááabLe 
* 
et fwn maceré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M «: M G U A i S . A . 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 . r u e M a r é c h a K F o f î r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVICN (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
MCOUTURC 
PALMA 
iiwM U I I F H ç I T t e s o p . b a n c a i r e s . BAHIA MAftM à. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
C O N F I A N Z A - C A S A P R I M A - S E S U H I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor -
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• L a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e T r á f i c o 
d e B a l e a r e s , q u e t a n e x c e l e n t e s s e r v i -
c i o s p r e s t a a los a u t o m o v i l i s t a s , y q u e 
e n p o c o m á s d e u n a ñ o h a l o g r a d o 
e d u c a r a l o s m u c h o s c o n d u c t o r e s p a r a 
q u e p i l o t e n s u s a u t o s c o n f o r m e d i s p o n e 
e l R e g l a m e n t o d e C i r c u l a c i ó n , "nos 
c o s t a h a e s t u d i a d o y a l a i n i c i a t i v a d e 
e s t a b l e c e r e n B a l e a r e s c e n t r o s d e p r e -
v e n c i ó n d e a c c i d e n t e s e n l a c a r r e t e r a , 
e n l o s q u e g r a t u i t a m e n t e y e n p o c o s 
m i n u t o s v e r i f i c a n el e s t a d o d e l o s f r e -
n o s , l u c e s , d i r e c c i ó n y n e u m á t i c o s d e 
c u a l q u i e r c o c h e , s i n t o m a r n o t a d e l a 
m a t r í c u l a n i n o m b r e d e l c o n d u c t o r . 
• H a r e g r e s a d o d e L o n d r e s d e s p u é s 
d e p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s h i j o s 
D o ñ a M a r í a B o n n i n ( C a d e t t e ) , d u e ñ a 
d e A l t a C o s t u r a M a r y . 
• C o n el fin d e p a s a r el v e r a n o c o n 
s u s f a m i l i a r e s , l l e g a r o n d e A l i c a n t e 
D o ñ a M a g d a l e n a B o n n i n S e r r a (Ca-
d e t t e ) y su h i j o J u a n . 
• E n e l P a l a c i o d e l a D i p u t a c i ó n , 
t u v o l u g a r , p o r el E x c m o . G o b e r n a d o r 
Civ i l d e l a P r o v i n c i a S r . D . P l á c i d o 
A l v a r e z - B u y l l a , l a i m p o s i c i ó n a l 
E x c m o . S e ñ o r D o n R a f a e l V i l l a l o n g a 
B l a n r s , P r é s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , 
d e l a C á m a r a S i n d i c a l A g r a r i a y d e l a 
J u n t a d e O b r a s de l P u e r t o , l a G r a n 
C r u z d e l a O r d e n de l M é r i t o Civ i l , y a l 
E x c m o . S e ñ o r D o n G a b r i e l R o c a G a r -
c i a s , e x - D i r e c t o r G e n e r a l d e P u e r t o s 
y s e ñ a l e s M a r í t i m a s , l a M e d a l l a d e 
O r o d e l a P r o v i n c i a . E l a c t o fué p r e s i -
d i d o p o r el E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e 
O b r a s p ú b l i c a s D o n J o r g e V i g ó n , q u e 
p a r a h o n r a r a los d o s i l u s t r e s m a l l o r -
q u i n e s se d e s p l a z o d e s d e M a d r i d , h a -
c i e n d o u n h u e c o c a s i i m p o s i b l e a s u s 
o c u p a c i o n e s o f i c i a l e s . 
R e c i b a n los S e ñ o r e s V i l l a l o n g a y 
R o c a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o y a , el 
b u q u e t u r í s t i c o « C a r a b e l a » e f e c t u a 
d i a r i a m e n t e l a v u e l t a d e M a l l o r c a . 
R e ú n e e x t r a o r d i n a r i a s c o n d i c i o n e s d e 
c o n f o r t y e l e g a n c i a , figurando e n t r e 
s u s d i v e r s a s d e p e n d e n c i a s v a r i o s s a l o -
n e s m a g n í f i c a m e n t e d e c o r a d o s , b a r , 
p i s t a s d e b a i l e y d i v e r s a s t e r r a z a s -
s o l a r i u m . 
• El P a t r i m o n i o N a c i o n a l i n s t a l a r : ! 
u n m u s e o e n el C a s t i l l o de B e l l v e r , s i n 
q u e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o r e n u n c i o a 
los d e r e c h o s y a t r i b u c i o n e s s o b r e 
a q u e l l a m a g n í f i c a p r o p i e d a d d e l a c i u -
d a d . 
• E l A l c a l d e d e P a l m a , l i m o . S r . D . 
J u a n M a s s a n e t , h a s i d o d i s t i n g u i d o 
c o n l a E n c o m i e n d a d e l a O r d e n d e 
C i s n e r o s . R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• Al i n c e n d i a r s e u n a b o t e l l a d e g a s o -
l i n a m u r i e r o n a b r a s a d a s D o ñ a M a r g a -
r i t a R o i g P l a n e l l s y su h i j a M a r í a 
T o r r e s R o i g , d e 11 a ñ o s , c u a n d o a m b a s 
e s t a b a n e n l a c o c i n a d e s u c a s a I o , 3 o , 
2 o d e l G r u p o G e n e r a l í s i m o F r a n c o d e 
l a c a r r e t e r a d e E s t a b l i m e n t s . D e s c a n -
s e n e n p a z . N u e s t r o p é s a m e a su 
f a m i l i a . 
• A l d e p e n d e r s e u n a s t i e r r a s e n u n 
d e s m o n t e q u e s e e f e c t u a b a n e n el P a -
s e o M a r í t i m o , c e r c a de l I n s t i t u t o O c e a -
n ó g r a f i c o , f u e r o n a r r o l l a d o s p o r e l 
a l u d c i n c o o b r e r o s q u e f u e r o n i n m e -
d i a t a m e n t e r e s c a t a d o s p o r s u s c o m p a -
ñ e r o s d e t r a b a j o , s i e n d o t r a n s l a d o s a 
l a R e s i d e n c i a S a n i t a r i a d e S o n D u r e t a , 
v a r i o s d e e l l o s e n g r a v e e s t a d o , f a l l e -
c i e n d o a c a u s a d e l a s h e r i d a s r e c i b i d a s 
D o n A n t o n i o P o y a t o y D o n J o s é P a -
r e j a s . 
• E l M u s e o M a r í t i m o , c o m p l e t a -
m e n t e r e m o z a d o , h a a b i e r t o d e n u e v o 
s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o . E n u n a d e s u s 
d e p e n d e n c i a s l a S e c c i ó n F e m e n i n a h a 
i n s t a l a d o el « M u s e o de l T r a j e B a -
l e a r » . P o d r á t a m b i é n s e r v i s i t a d a l a 
c a p i l l a de l C o n s u l a d o d e M a r , c o n 
m a g n í f i c o r e t a b l o . 
E l l o c a l h a b í a p e r m a n e c i d o c e r r a d o 
d u r a n t e d o s a ñ o s p o r d i f i c u l t a d e s eco-
n ó m i c a s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e a g r a d a b l e s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a , 
s a l i e r o n p a r a L i m o g e s n u e s t r o s e s t i -
m a d o s a m i g o s C a d e t s , M m e y M . J o s é 
B o n n i n , y s u s s i m p á t i c a s h i j a s M a r i e -
J o s é y A n n i c k . 
• P a r a R e n n e s , y d e s p u é s d e d i s f r u -
t a r d u r a n t e u n m e s de l sol y p l a y a s 
m a l l o r q u í n a s , s a l i e r o n n u e s t r o s b u e n o s 
a m i g o s C a d e t s , M m e y M . M a t e o G a -
r a u , y s u s e n c a n t a d o r e s h i j i t o s . 
• E s m u y p r o b a b l e q u e e n 1963 t e n g a 
l u g a r e n M a l l o r c a l a e l e c c i ó n d e « M i s s 
N a c i o n e s U n i d a s » . T o m a r á n p a r t e e n 
el c o n c u r s o l a s r e p r e s e n t a n t e s d e los 
p a i s e s m i e m b r o s d e l a o r g a n i z a c i ó n , 
c o n l a e x c e p c i ó n d e los q u e s e e n c u e n -
t r a n d e t r á s d e l a « c o r t i n a o c.zr.z-. 
m M i e n t r a s se p r o c e d í a a l a r r e g l o d e 
r e d e l é c t r i c a e n l a c a l l e d e H e r m a n o s 
B a r b a r a , m u r i ó e l e c t r o c u t a d o el j o v e n 
G a b r i e l P e r i c a s , d e 22 a ñ o s d e e d a d , 
o b r e r o de l A y u n t a m i e n t o . D e s c a n s a 
e n p a z el d e s g r a c i a d o j o v e n y r e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E l g r u p o f o l k l ó r i c o b r i t á n i c o « T u -
r r o c k I n t e r n a t i o n a l F o l k D a n c e 
G r o u p » v i s i t ó a n u e s t r o S r . A l c a l d e . 
E n l a P l a z a d e C o o r t y e n el S a l ó n 
d e S e s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o i n t e r -
p r e t a r o n d i v e r s a s d a n z a s . E l S e ñ o r 
M a s s a n e t l e s o b s e q u i ó c o n u n a p e r i -
t i v o . 
M H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a b o r a -
d o r M . M i c h e l F . G a u d i n , q u e c o m o 
t o d o s los a ñ o s h a v e n i d o a p a s a r s u s 
v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• D e N e v e r s l l e g ó n u e s t r o s i m p á t i c o 
a m i g o ( C a d e t ) D o n M i g u e l A l o u . Le 
d e s e a m o s u n a s fe l ices v a c a c i o n e s . 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S o n 
F e r r i o l , s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e 
l a z o m a t r i m o n i a l l a s i m p á t i c a y b e l l a 
S e ñ o r i t a B a r i t a L l o r e n s A lou , s o b r i n a 
d e n u e s t r o a m i g o C a d e t D o n M i g u e l 
A l o u , d e N e v e r s (Nièvre ) , c o n el j o v e n 
D o n J o s é S a l o m A l e m a n y . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n A l b e r t o 
V i d a l , E c ó n o m o d e l a p a r r o q u i a . 
T r a s l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a los n u -
m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a s 
p o r los n u e v o s d e s p o s a d o s a ñ a d i m o s 
l a s n u e s t r a s m u y c o r d i a l e s y s i n c e r a s 
q u e h a c e m o s e x t e n s i v a s a s u s r e s p e c -
t i v a s f a m i l i a s . 
• T r a s r á p i d a y c r u e l e n f e r m e d a d 
el j o v e n D o n J o s é R o s s e l l ó , h i j o d e 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o ( C a d e t ) 
D o n L o r e n z o , p r o p i e t a r i o de l « A l c i n a -
H o t e l », d e j a el m u n d o d e los v i v o s a 
los 19 a ñ o s d e e d a d . P o r su s i m p a t í a 
y su c a r á c t e r b o n d a d o s o y n o b l e se 
g r a n j e ó el a f e c t o d e c u a n t o s t u v i e r o n 
l a s a t i s f a c c i ó n d e c o n t a r s e e n t r e s u s 
a m i g o s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o s n o l a d o s p a d r e s D o n L o r e n z o y D o ñ a 
C a t a l i n a , h e r m a n o D o n L o r e n z o , h e r -
m a n a s C a r m e n y C a t r i n a , a b u e l a y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E l 25 de l p a s a d o m e s d e a g o s t o , 
t u v o l u g a r l a b e n d i c i ó n d e l a n u e v a 
A g e n c i a U r b a n a q u e l a B a n c a M a r c h , 
S . A . h a i n s t a l a d o e n l a p l a z a P i ó X I I , 
c h a f l á n c a l l e s B r o n d o y G e n e r a l M o l a . 
• D o ñ a M a r í a C o r t é s F o r t e z a , v i u a a 
d e S e l l e r s , d e 74 a ñ o s d e e d a d , r e s u l t ó 
m u e r t a a l v e n i r s e a b a j o el b a l c ó n d e 
su d o m i c i l i o « Vi l l a E l v i r a » , s i t o e n l a 
c a l l e d e C a l v o S o t e l o , 321 . A s u a p e -
n a d a h i j a y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n 48 h o r a s , l o s d í a s 25 y 26 d e l 
p a s a d o m e s d e a g o s t o e n t r a r o n o 
s a l i e r o n d e M a l l o r c a p o r n u e s t r o a e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n 21.531 p a s a -
j e r o s e n 441 a v i o n e s . P o c a s f e c h a s a n -
t e s , e n t r e d í a s , d e s f i l a r o n p o r el m i s m o 
a e r o p u e r t o 26.400 p a s a j e r o s , e n 543 
a v i o n e s . ¡ M a l l o r c a , I s l a d e l a c a l m a ! . 
M E n el p a s e o M a r í t i m o , t u v o l a d e s -
g r a c i a d e c a e r s e a l m a r D o n J o s é S o l e r 
C e r d a d e 61 a ñ o s d e e d a d , p e r e c i e n d o 
a h o g a d o . 
• P a s a r o n u n o s d í a s e n n u e s t r a ciu-
d a d S S . A A . R R . l a s P r i n c e s a s Fawvia 
y F a d i a d e E g i p t o . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a corta 
t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s c o n su fami-
l i a l l e g a r o n d e B a r c e l o n a n u e s t r o esti-
m a d o a m i g o « C a d e t » D . J o s é Bonnin, 
C i r u j a d o de l H o s p i t a l S a n P a b l o de 
d i c h a c i u d a d y su d i s t i n g u i d a Señora, 
D o ñ a M a r í a M e r c e d e s S á n c h e z . Les 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a . 
M M . M i c h e l F . G a u d i n , s i m p á t i c o y 
c o n o c i d o c o l a b o r a d o r d e Par ís -Ba-
l e a r e s » s u f r i ó u n a c c i d e n t e e n l a Plaza 
d e H o r n a b e q u e el 15 de l p a s a d o mes 
d e a g o s t o . E l p r e s u p u e s t o d e los gas-
t o s d e r e p a r a e j ó n a s c i e n d e a la suma 
d e 11.381 p e s e t a s . E l c o c h e del citado 
S e ñ o r r e c i b i ó u n e m p u j ó n p o r par te 
de l F i a t 1300 c o n m a t r í c u l a CE-3244, 
p r o p i e d a d de D o n V i c t o r i n o Anguera 
Sans i i , A b o g a d o , d e C e u t a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• D u r a n t e los m e s e s d e jul io y 
a g o s t o , h a n s i d o m u y n u m e r o s o s los 
a l a r o n e n s e s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a y 
A r g e l i a , q u e p a s a r o n s u s vacaciones 
e n n u e s t r a v i l l a e n t r e los m u c h o s que 
a l r e d a c t a r e s t a b r e v e c r ó n i c a recor-
d a m o s a M . G o r g e s P i z á y esposa , de 
P a r í s , J u a n G a r a u , d e L y o n , familia 
B o r r a s , d e A r g e l , f a m i l i a R o t g e r y 
R o s s e l l ó , G o m i l a y C r e a n g e , D o n An-
d r é s J u a n y o t r o s t o d o s d e A r g e l . 
D o n J o s é R o s s e l l ó X i m , d e Marsella, 
M . A n d r é H o m a r , d e L y o n , M. An-
t o i n e V i d a l , e s p o s a , m a d r e e h i j a s , de 
L y o n . M . F r a n ç o i s W e y r e t , esposa e 
h i j a , t a m b i é n d e L y o n . 
• E l d í a 31 d e j u l i o fa l l ec ió en el 
d e e d a d d e j o d e e x i s t i r D . P e d r o Guar-
d i o l a R e u s d e S o n C o c ó . R e s i d i a ha-
b i t u a l m e n t e e n P a l m a . 
• E l d í a 31 d e j u l i o fa le lc ió en el 
p r e d i o d e S o n F o r t e z a , d o n d e vivía 
d e s d e h a c i a a l g ú n t i e m p o D o n Antonio 
S i m o n e t ( G a r i ñ y ) a l a e d a d de 88 
a ñ o s . 
• E l d í a 3 d e a g o s t o s e c o n o c e la no-
t i c i a del t r a s l a d o a M u r o de l Ecónomo 
d e e s t a V i l l a D o n G a b r i e l S e r v e r Capó, 
q u e d e s d e h a c e 24 a ñ o s r i ge los desti-
n o s e s p i r i t u a l e s d e A l a r ó . P a r a susti-
t u i r l o h a s i d o n o m b r a d o D . B a r t o l o m é 
B e n n a s a r C i f r e n a t u r a l d e P o l l e n s a y 
a c t u a l V i c a r i o d e F e l a n i t x . 
• E l d i a 6 d e a g o s t o fa l lec ió t ras 
c o r t a y f a t a l e n ü e r m i d a d D . J u a n 
O r d i n a s R o s s e l l ó ( P a s s o l ) q u e residió 
l a r g o s a ñ o s e n M a r s e l l a . 
• E l d i a 9 d e a g o s t o se i n a u g u r ó la 
n u ç v a i l u m i n a c i ó n d e l a A v e n i d a de 
l a V i c t o r i a y d e v a r i a s c a l l e s de la 
l o c a l i d a d , e n l a A v e n i d a med ian te 
c o l u m n a s i n t e r c a l a d a s e n t r e los árbo-
les y c o n l a r g o s b r a z o s fluorescentes, 
y e n l a s c a l l e s c o n b o m b i l l a s colocadas 
c e n t r a l m e n t e e n p u n t o s es t ra tégicos 
d e i l u m i n a c i ó n . 
• L a s fiestas d e S a n R o q u e se vieron 
m u y a n i m a d a s y c o n u n p r o g r a m a muy 
a t r a c t i v o . N u m e r o s o s f o r a s t e r o s las 
a n i m a r o n c o n su p r e s e n c i a y la asis-
t e n c i a d e M i s s E u r o p a a los Toros y 
V e r b e n a d io u n a d e s t a c a d a n o t a de 
e l e g a n c i a y e s p l e n d o r a los festejos . 




• Visitó n u e s t r a c i u d a d el E x c m o . 
Señor Don A n t o n i o R e v u e l t a , G e n e r a l 
de Divis ion d e l a G u a r d i a Civ i l a c o m -
pañado de su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
María V e n t a y o l y m a d r e p o l í t i c a D o ñ a 
J e ron ima Q u é s . 
• Nos h o n r a r o n t a m b i é n c o n su v i -
sita el E x c m o . S r . D o n J u a n C e r d a , 
General de B r i g a d a d e E s t a d o M a y o r 
y Director de l a E s c u e l a S u p e r i o r d e 
Guer ra , c o n el fin d e p a s a r u n a t e m -
porada con s u h e r m a n a D o ñ a J a t a l i n a 
Cerda. 
ALGAIDA 
i Las fiestas h o g a ñ o n o h a n r e s u l t a d o 
lo b r i l l an tez q u e h u b i é r e m o s d e s e a d o , 
los actos , e n m a r c a d o s e n el p r o g r a m a 
de festejos, h a n s ido e s c a s o s y m e d i o -
cres, s in e m b a r c o j u s t o es d e s t a c a r q u e 
por p r i m e r a vez e n l a h i s t o r i a d e n u e s -
tra villa se c e l e b r ó u n a g r a n t i r a d a c e 
Pichón, c o n v i r g i e n d o a la m i s m a l a s 
msirire ¡ e s c o p e t a s d e l a I s l a , el n u m e -
roso pub l i co lo p a s ó b i e n y f-.e d i i " r i ), 
aunque a p e s a r d e e s t a n o v e d a d n o h a 
podido o lv ida r l a s fiestas d e o t r o s a i o s 
b a s t a n t e m á s c o m p l e t a s y a t r a y e n t e s . 
• Co inc id i endo c o n l a s fiestas d e S a n 
Ja ime , a c t u ó e n n u e s t r o p u e b l o « L e 
Cirque C o n t i n e n t a l d e P a r i s », p r o c e -
dente s e g ú n r e z a b a l a p r o p a g a n d a , de l 
Colon de la c a p i t a l f r a n c e s a , t u v o u n 
éxito e x t r a o r d i n a r i o d e p ú b l i c o , q u e 
a t ra ído p o r el c o l o r i d o c i r c e n s e , l l e n ó 
las p i a d a s a d i a r i o d i v i r t i é n d o s e c o n 
la a c t u a c i ó n del m e n t a d o c i r c o . 
« P r o c e d e n t e d e B e l f o r t h a l l e g a d o 
a ésta D o n B a r t o l o m é F i o l J u a n a c o m -
pañado de s u e s p o s a e h i j o p a r a p a s a r 
un ab reve t e m p o r a d a c o n s u s f a m i -
liares. 
— de L u n e v i l l e , M . L u c G o u r d o n , 
f a rmacéu t i co de d i c h a c i u d a d , a c o m p a -
ñado de su e s p o s a e h i j o s p a r a d i s f ru -
tar, c o m o c a d a a ñ o s u s y a c a c i c n e s 
con sus f a m i l i a r e s . 
— y de D i j o n D . J u l i á n B i b i l o n i y 
disfrutar a p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a 
con sus f a m i l i a r e s d e A l g a i d a . 
Sean todos b i e n v e n i d o s . 
• El h o g a r d e D o n M i g u e l B e l t r á n y 
Doña C a t a l i n a G o m i l a s e h a v i s t o 
alegrado c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
ciosa n i ñ a a l a q u e s e le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e C a t a l i n a . 
• T a m b i é n h a n v i s t o a l e g r a d o su 
hogar Don M a t e o P e r i c a s y D o ñ a M a -
ría C a n t a l l o p s c o n e l n a c i m i e n t o d e 
una n i ñ a a l a q u e s e le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e A n t o n i a . 
« En l a I g l e s i a P a r r o q u i a l h a n c o n -
t ra ído s a n t o e n l a c e D o n G u i l l e r m o 
Mayol C e r d a , c o n l a S e ñ o r i t a M a r í a 
Salas B a r c e l ó y D . M a n u e l S a n t a n d e r 
Calleja c o n l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a C a -
pellà Cape l l à . 
Rec iban los c o n t r a y e n t e s n u e s t r a 
cordial e n h o r a b u e n a . 
• H a n f a l l ec ido c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a 
Je ron ima S a s t r e F u l l a n a a l o s 71 a ñ o s 
de edad. D o ñ a M a r í a J u a n T o m á s a 
los 82 a ñ o s , y D o n M i g u e l A m e n g u a l 
Garí a los 91 a ñ o s . 
Reciban s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
nuestra m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
» G r a c i a s a l ce lo y a m a b i l i d a d de l 
dueño de « S o n M á s », D . B a r t o l o m é 
Ozonas, se rá i n s t a l a d o e n el h e r m o s o 
e h is tór ico p a l a c i o u n M u s e o de l c u a l 
nuestro p u e b l o p o d r á e n o r g u l l e c e r s e . 
Contará c o n u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de p i n t u r a s a n t i g u a s , a l g u n a s d e i n c a l -
culable v a l o r , l u jo sos m u e b l e s d e e s t i -
los clasicos y m a l l o r q u i n e s , r i c a s p o r -
c e l a n a s y c e r á m i c a s , v a l i o s o s o b j e t o s 
d e p l a t a , co l ecc iones d e m o n e d a s y 
m e d a l l a s , a r m a s a n t i g u a s , g r a n v a r i e -
d a d de a r m a s y r a r o s o b j e t o s d e l o s 
i n d i o s s u d a m e r i c a n o s , p r e c i o s o s a b a -
n i c o s y figuritas d e m a r f i l de l J a p o n 
y F i l i p i n a s , l i b r o s , p e r g a m i n o s y m u -
c h í s i m o s o t r o s o b j e t o s d e g r a n v a l o r . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , s e x t o f r u t o d e su u n i ó n , se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e sposos D o n J o s é P a l m e r y D o ñ a 
A n t o n i a C a l a f e l l . E n h o r a b u e n a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a , c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o l a S e ñ o r i t a M a r í a P a l m e r 
P a l m e r y D . J u a n T e l l S o l a . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R v d o . D . B a r t o -
l o m é M o r e y . Les d e s e a m o s m u c h a s 
f e l i c i d a d e s . 
• « D i a r i o de M a l l o r c a » p u b l i c o u n 
i n t e r e s a n t e r e p o r t a j e de v a r i a s c o l u m -
n a s d e d i c a d o a n u e s t r o s i m p á t i c o 
c o l e g a el S e m a n a r i o « A n d r a i t x » y a 
su v e t e r a n o D i r e c t o r , n u e s t r o m u y es t i -
m a d o y r e s p e t a b l e a m i g o D o n A n t o n i o 
Ca la fe l l , firmado p o r el e m i n e n t e e s c r i -
t o r a n d r i t x o l B a l t a s a r P o r c e l . 
• D e I f n i ( S a h a r a E s p a ñ o l ) , d o n a e 
c u m p l i ó s u s o b l i g a c i o n e s m i l i t a r e s 
l l egó n u e s t r o j o v e n p a i s a n o B e r n a r d o 
L l a d ó . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n F r a n c i a se e n c u e n t r a d e n u e v o e n -
t r e n o s o t r o s D o ñ a A n t o n i a P u j o l d e 
P a l m e r . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s h i j o s J a i m e y B e r n a r d o , r e g r e -
só d e su v i a j e a G r e n o b l e , n u e s t r a 
m u y e s t i m a d a p a i s a n a D o ñ a M a g d a -
l e n a C o v a s (de S a B a l a n d r a ) , v i u d a d e 
D o n B e r n a r d o C o v a s . S e a b i e n v e n i d a . 
• P a s o a l a m e j o r v i d a a los 78 a ñ o s 
d e e d a d D o n A n t o n i o B a r c e l ó S a s t r e . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a -
r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e G r e n o b l e , y c o n el fin d e r e s p i -
r a r el a i r e p u r o d e n u e s t r o h e r m o s o 
v a l l e d e los a l m e n d r o s l l e g a r o n n u e s -
t r o s e s t i m a d o s a m i g o s C a d e t s , l o s h e r -
m a n o s J a i m e y B e r n a r d o C o v a s C o v a s . 
Les d e s e a m o s u n a s fe l ices v a c a c i o n e s . 
• D e F r a n c i a , y c o n el fin d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n n u e s t r o p u e b l o l le -
g a r o n M m e . y M . P e d r o J . P u j o l e 
h i j i t o . 
• N u e s t r o e s t i m a d o V i c a r i o D o n 
A g u s t í n S e r r a S o l e r , h a s i d o d e s t i n a d o 
a l a p a r r o q u i a de l T e r r e n o P a l m a , 
p a r a o c u p a r el m i s m o c a r g o . 
• ... Y p a r a o c u p a r el c a r g o q u e d e j a 
v a c a n t e h a s i d o n o m b r a d o V i c a r i o d e 
l a p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a el R d o . 
D o n A n s e l m o A l v a r e z S a n t a m a r í a , a 
q u i e n d a m o s n u e s t r a s i n c e r a b i e n v e -
n i d a . 
• D e N a n t e s l l e g a r o n n u e s t r o s b u e -
n o s a m i g o s D o n B a r t o l o m é P u j o l , su 
S e ñ o r a , h i j a y m a d r e . Les d e s e a m o s 
u n a s fe l ices v a c a c i o n e s . 
• E n l a c a l l e del G e n e r a l B . R i e r a , 
h a s i d o i n s t a l a d o u n n u e v o y m o d e r n í -
s i m o c o l m a d o . D e s e a m o s m u c h a p r o s -
p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o y 
f e l i c i t a m o s s u s p r o p i e t a r i o s D . A n t o n i o 
C a s t e l l y D o ñ a F r a n c i s c a M a s s o t . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , el 
R v d o . D . B a r t o l o m é B o s c h , b e n d i j o l a 
u n i ó n d e l a S e ñ o r i t a J u a n a P u j o l P a l -
m e r y D o n R a f a e l C o l o m a r P o r c e l . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a l a 
n o v e l p a r e j a . 
• H a s i d o n o m b r a d o D i r e c t o r d e l a 
s u c u r s a l del C r é d i t o B a l e a r e n n u e s t r o 
p u e b l o D . P e d r o M á s F r a n t e r a . L e 
d e e s a m o s p l e n o a c i e r t o e n su n u e v o 
c a r g o . 
• Se d a y a ca s i p o r t e r m i n a d a l a 
r e c o l e c c i ó n d e a l m e n d r a s , l a c u a l n o 
h a l l e g a d o a r e g u l a r e n t o d o n u e s t r o 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E s ROPIT DE C A ' N T A R R A G Ó . ' 
ARENAL 
• E l A r e n a l y e s p e c i a l m e n t e e n l a 
p l a y a , a la h o r a de l b a ñ o d e m a r e n 
s u e x t e n s a c o n c h a d e a r e n a b l a n q u í -
s i m a , o f rece u n e s p e c t á c u l o m a r a v i -
l loso . M i l e s y m i l e s d e c a b e z a s a p a r e -
c e n a f lor de a g u a , m e t i d a s e n el m a r 
p a r a s a b o r e a r l a s de l i c i a s de l b a ñ o . 
E l c a s c o u r b a n o d e E l A r e n a l v a c r e -
c i e n d o e n f o r m a v e r t i g i n o s a , c o n t i -
n u a m e n t e v a n s u r g i e n d o n u e v o s r e s i -
d e n c i a s y h o t e l e s , p e r o a ú n a s í , s i g u e n 
r e s u l t a n d o i n s u f i c i e n t e s p a r a a l b e r g a r 
l a e x t r a o r d i n a r i a a f l u e n c i a t u r í s t i c a 
q u e de t o d o s los p a í s e s del m u n d o l l e g a 
a l a i s l a , r e n o v á n d o s e p e r i ó d i c a m e n t e . 
A ú n a s í e n l a a c t u a l i d a d n o s e e n -
c u e n t r a u n a h a b i t a c i ó n v a c í a , si n o 
h a y m u c h a s u e r t e , i n c l u s o e s t á n ocu -
p a d a s n u m e r o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s . E l A r e n a l v a c r e c i e n d o , p e r o 
l a a v a l a n c h a t u r í s t i c a s u p e r a e n m u -
c h o el p o d e r d e a b s o r c i ó n d e n u e s t r a 
a m p l i a y d i l a t a d a p l a y a . 
Bl NI AMAR 
• P o r n u e s t r o S e ñ o r O b i s p o , h a s i d o 
n o m b r a d o V i c a r i o « i n c á p i t e » d e 
n u e s t r o p u e b l o , el R v d o . D o n M a n u e l 
H a r o M a r t í n e z , q u e v i e n e a o c u p a r ' a 
v a c a n t e d e j a d a p o r el a n t e r i o r V i c a r i o , 
R v d o . D o n V i c e n t e J a s s o G r a u , q u e 
e n l a m i s m a f e c h a fué n o m b r a d o E c ó -
n o m o d e S e l v a . 
D e s d e e s t a s l í n e a s d a m o s a l n u e v o 
V i c a r i o l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a y l e 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
M H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s Sa -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió , a l a e d a d d e 45 a ñ o s , el m é -
d i c o a n e s t e s i s t a , D o n J o s é A n t o n i o 
F e r r e r F l o r e s , « es s e n y o r d e C a ' n 
P a u » . E . P . D . 
R e c i b a n su e s p o s a , h i j i t a , m a d r e y 
d e m á s f a m i l i a , el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• A los 88 a ñ o s d e e d a d , n a b i e n d o 
r e c i b i d o los A u x i i l o s d e l a I g l e s i a 
f a l l ec ió el 23 d e a g o s t o . D o ñ a A n t o n i a 
N i c o l a u L l a d ó . E . P . D . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o p é -
s a m e . 
P A U . 
BUGER 
• « E s P u j a l », u n a c o l i n a a u n o s 500 
m e t r o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d q u e h a c e 
u n o s d o s a ñ o s t e n i a s o l a m e n t e d o s 
v i e j a s y r u i n o s a s t o r r e s d e M o l i n o e n 
s u c i m a , h o y c u e n t a c o n u n n ú m e r o 
b a s t a n t e e l e v a d o d e c h a l e t s , y m u c h o s 
s o n l a s f a m i l i a s q u e a d q u i e r e n s o l a r e s 
p a r a ed i f i ca r . 
• P o r l o s « A m i g o s » h a n s i d o co lo -
c a d o s c i n c o d i s c o s e n l o s l u g a r e s m á s 
i n d i c a d o s , p a r a o r i e n t a r a los v e h í -
c u l o s . 
• T a m b i é n l o s « A m i g o s », d e s c u -
b r i e r o n y c o m p r a r o n e n P o l l e n s a u n o s 
d e l o s r a r o s p i a n o s q u e f a b r i c ó e n 
n u e s t r o p u e b l o D . J a i m e C a p ó y q u e 
l l e v a l a s s i g u i e n t e i n d i c a c i o n e s : 
« N ú m . 2 F a b r i c a d o e n B u g e r p o r 
J a i m e C a p ó e n 853. 
E s t a a d q u i s i c i ó n e s u n a v e r d a d e r a 
j o y a a r t í s t i c a e h i s t ó r i c a p a r a n u e s t r o 
p u e b l o . 
TCFCL N O L P A T S . 
CAÍ MARI 
• C o m o t i e n e n c o s t u m b r e d e h a c e r l o 
t o d o s los a ñ o s , h a n l l e g a d o a n u e s t r o 
p u e b l o p a r a p a s a r s u s v a c a c i o n e s n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » D o n 
C r i s t ó b a l P o n s y su s i m p á t i c a e s p o s a . 
D o ñ a F r a n c i s c a . 
Les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n 
s u p u e b l o n a t a l . C. M . 
CALVIA 
a N u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o y 
c o l a b o r a d o r d e « P a r i s - B a l e a r e s » L u i s 
R i p o l l , p r o n u n c i ó u n a c h a r l a a c e r c a 
del l i b r o « C a l v i à y su t é r m i n o », o b r a 
q u e el A y u n t a m i e n t o d e C a l v i à a 
i n i c i a t i v a d e n u e s t r o A l c a l d e D o n J u a n 
M a r t o r e l l t o m ó h a c e y a a l g ú n t i e m p o 
el a c u e r d o d e e d i t a r , s o b r e lo q u e fué 
y es h o y n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
CAMPOS 
• E n n u e s t r a I g l e s i a p a r r o q u i a l c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a be l l a S e ñ o r i t a 
M a r i a V e r g e r R i g o y D o n J u a n P u i g -
s e r v e r V e n y . L o s c a s ó el R d o . D o n B . 
C á n o v a s V e r g e r , V i c a r i o d e M a n a c o r . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
los n u e v o s e s p o s o s . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s fa l l ec ió D o n C o s m e V i d a l 
T e r r a s a que c o n t a b a 61 a ñ o s d e e d a d . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a , h i j o y d e m á s f a m i l i a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ o 
M i g u e l se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n Cregc.'i<> 
O l l e r s R i g o y D o ñ a M a r í a M u l ; t - F n -
h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s de t e r m i n a r c o n j r i i l a n i e s 
n o t a s s u s e s t u d i o s , h a s i d o e n t r e g a d o 
el d e s p a c h o d e T e n i e n t e d e A v i a c i ó n a 
D o n M i g u e l Col l P u j a d a s . F e l i c i t a m o s 
c o r d i a l m e n t e a l n u e v o of ic ia l . 
• « L a A s o c i a c i ó n d e A m i g o s d e los 
C a s t i l l o s » se p r o p o n e r e s t a u r a r e l 
a n t i g u o e h i s t ó r i c o C a s t i l l o d e S a n -
t u e r i . 
• H a s ido d e s m o n t a d o de s u t o r r e e l 
p o p u l a r m o l i n o p a r a s a c a r d e l a e s t a -
c i ó n d e F F . C C . d e n u e s t r o p u e b l o , 
q u e d e s d e l a c r e a c i ó n d e l a e s t a c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l , a l e g r a b a y d a b a c a r á c t e r 
a a q u e l l a z o n a . 
• T r a s r á p i d a e n f e r m e d a d f a l l ec ió 
D o n B a r t o l o m é A g u i l ó M i r o , q u e c o n -
t a b a 67 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a n s u a p e n a d a e s p o s a , h i j o s , 
m a d r e , n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• H a s i d o p r o c l a m a d o H i j o H u s t r e d e 
C a m p o s el n o t a b l e h i s t o r i a d o r D o n 
F r a n c i s c o T a l l a d a s V a n r e l l , q u e p e r t e -
n e c i ó a u n a d e l a s n o b l e s y d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s d e l a p o b l a c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o 
n i ñ o , s u p r i m o g é n i t o , s e h a v i s t o fe l iz-
m e n t e a l e g r a d o e l h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n M i g u e l V e n y y D o ñ a F r a n c i s c a 
O l i v e r . E n h o r a b u e n a . 
• D e j ó e l m u n d o d e l o s v i v o s p a r a 
u n a v i d a m e j o r D o n S i m ó n R e u s M o l l , 
a los 54 a ñ o s d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M I C A E L A . 
CA'N PASTILLA 
• M i e n t r a s t r a b a j a n e n u n p o z o , e n 
c u y o i n t e r i o r f u n c i o n a b a u n m o t o r d e 
g a s o l i n a , e n l a finca d e c a m p o « S o n 
G a r c i a », s i t a e n e l c a m i n o d e S o n 
B a n y a de l Col l d e ' n R e b a s s a , l o s o p e -
r a r i o s D o n B e r n a r d o C o n t e s t i , d e 45 
a ñ o s d e e d a d y D o n M i g u e l B a t l e f u e -
r o n i n t o x i c a d o s p o r l o s g a s e s de l c i t a d o 
m o t o r c a y e n d o a l f o n d o de l p o z o , f a -
l l e c i e n d o el S e ñ o r C o n t e s t i , m i e n t r a s 
q u e el S e ñ o r B a t l e e r a h o s p i t a l i z a d o 
e n g r a v í s i m o e s t a d o e n el H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
1 " PARIS-BALEARES 
• P a r a e n c a u z a r l a v i d a e s p i r i t u a l d e 
l o s h a b i t a n t e s del Col l d ' e n R e b a s s a , 
s e h a h e c h o c a r g o d e l a p a r r o q u i a d e 
d i c h o c a s e r í o el R v d o . S r . D o n F r a n -
c i s c o M o r e y B a l a g u e r . 
D e s e a m o s m u c h o a c i e r t o a l n u e v o 
G u r a - P á r r o c o , el m i s m o t i e m p o q u e lo 
f e l i c i t a m o s . 
• H i z o su e n t r a d a of ic ia l , e n l a i g l e -
s i a d e S a n A n t o n i o d e la P l a y a , su 
n u e v o p á r r o c o . R v d o . S r . D . J u a n 
G r i i a T u g o r e s . S e a b i e n v e n i d o e r t t r e 
n o s o t r o s . 
• E n l a z o n a c o m p r e n d i d a e n t r e E l 
A r e n a l y C a ' n P a s t i l l a se e s t á n c o n s -
t r u y e n d o a t o d a m a r c h a c i n c o n u e v u s 
g r a n d e s h o t e l e s . 
J . A L B E R T I . 
CAPDEPERA 
• C o n u n a a s i s t e n c i a d e m u c h o s d e 
f u e r a , se c e l e b r a r o n l a s p a t r o n a l e s fies-
t a s de S a n B a r t o l o m é , h u b o X e r e m i e s , 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s s o l t a d o s d e s d e l a s 
t o r r e s del C a s t i l l o ; l a C o m p a ñ i a A r t i s 
p u s o e n e s c e n a « P o b r e p e r o . . . d e s o n -
r a t » y l a s v e r b e n a s ' c o r r e i r o n a m e n i -
z a d a s de l a s o r q u e s t a s L a t i n C o m b o y 
C a l i p s o u n d í a y d e S y n c o p a t o r y 
C a n a d a el o t r o d í a . U n a s i n t e r e s a n t e s 
y m u y c o n c u r r i d a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
s e c e l e b r a r o n e n el h i p ó d r o m o d e s 
C a m p R o i g . L o s c a b a l l o s d e l a l o c a -
l i d a d n o j u g a r o n c o n s u e r t e a p e s a r d e 
d e m o s t r a r m a g n i f i c a s o p o r t u n i d a d e s , 
fué c u e s t i ó n d e n e r v i o s .Los Ofic ios y 
F u n c i o n e s r e l i g i o s a s t a m b i é n m u y c o n -
c u r r i d a s e n l a q u e p r e s i d i e r a n n u e s t r a s 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• D e t o d o e n c o m i o es l a r e s t a u r a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o , q u i e n p a r e c e n u e v o 
d e s p u é s d e l a g r a n r e f o r m a q u e se 
e s t á l l e v a n d o y a p u n t o d e t e r m i n a r s e . 
S e d e b e e s t a r e f o r m a a l a i n i c i a t i v a 
d e l d i n á m i c o A l c a l d e D . J u a n V a q u e r . 
M T a m b i é n s e h a l l a t e r m i n a d a l a 
C a r r e t e r a d e l a G ü i l a . R e f o r m a q u e 
e r a de l t o d o n e c e s a r i a d a d a l a c o n c u -
r r e n c i a q u e e n l o s v e r a n o s t r a n s i t a 
a q u e l p a r a j e . 
M M a r c h ó d e s t i n a d o a V e n t a d e B a -
r ios ( P a l è n c i a ) el S a r g e n t o d e l a G u a r -
d i a Civ i l D o n I s i d r o de l C a m p i l l o 
A l o n s o . D i c h o S e ñ o r , h a d e j a d o u n 
g r a n v a c i o difíci l d e l l e n a r , p o r l a 
s i m p a t í a d e q u e g o z a b a y el c u m p l i -
m i e n t o d e s u d e b e r e n t o d a s l a s c o s a s 
d e su c o m p e t e n c i a , d e m o s t r a n d o e n 
t o d o m o m e n t o su m a g n í f i c a i n t e l i g e n c i a 
y d o n d e g e n t e s d e q u e p o s e í a , e s t o h a 
h e c h o q u e s u a u s e n c i a h a y a s i d o s e n -
t i d a . 
• E n l a T o r r e j u n t o a l a s P l a y a s d e 
C a n y a m i e l , se m o n t ó p o r l o s A s p i -
r a n t e s d e A c c i ó n c a t ó l i c a u n C a m p a -
m e n t o q u e d u r ó se i s d í a s , p a r a d i s t r a c -
c i ó n y e s p a r c i m i e n t o d e n u e s t r o s a s p i -
r a n t e s . 
• E n l a d i s t r i b u c i ó n d e l a C o r r e s p o n -
d e n c i a , y p o r a u m e n t a r s e l a p l a n t i l l a 
d e l p e r s o n a l a n t e t a n t a c a n t i d a d d e 
c o r r e s p o n d e n c i a , t o d a s l a s c a r t a s d i r i -
g i d a s a l C a r r e g a d o r , N ' A g u a i t , S o n 
M o l l , L a G u y a , t e n d r á n q u e s e r d i r i -
g i d a s a C a p d e p e r a y n o a C a l a R a t -
j a d a c o m o v e n í a h a c i é n d o s e . 
• A l a j o v e n e d a d d e 36 a ñ o s e n t r e g ó 
s u a l m a a l C r e a d o r d e s p u é s d e l a r g a 
y p e n o s a e n f e r m e d a d l a S e ñ o r a F r a n -
c i s c a G e l a b e r t . A s u s f a m i l i a r e s , e n 
e s p e c i a l a s u e s p o s o D o n L u i s d e s 
H u e r t o s e h i j o s C a r l o s y C a t a l i n a n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M L a P e s t e a f r i c a n a a q u e t a n t o s e s -
t r a g o s e s t á h a c i e n d o e n M a l l o r c a , g r a -
c i a s a D i o s n o h a l l e g a d o e n C a p d e -
p e r a p e r o n u e s t r o s p a y e s e s se h a l l a n 
a s u s t a d o s . 
L L U L L . 
CONSELL 
• C o n el p r o p o s i t o d e p a s a r u n a s 
v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s l l e g a r o n d e 
P a r i s M m e y M . J u a n C o m p a n y . 
L e s d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a l es s e a 
m u y g r a t a . 
M E n l a finca de D o n B a r t o l o m é G a r -
c i a s se q u e m u u n p a j a r , s i e n d o c a l c u -
l a d a s u n a s c i n c o t o n e l a d a s d e p a j a 
q u e m a d a . P a r a s o f o c a r el s i n i e s t r o fué 
n e c e s a r i o l a i n t e r v e n c i ó n d e los b o m -
b e r o s d e P a l m a . J A I M I T O S . 
ESPORLAS 
• E l p u e b l o e n t e r o t r i b u t ó u n c a r i -
ñ o s o r e c i b i m i e n t o a l n u e v o C u r a P á -
r r o c o d e n u e s t r a p a r r o q u i a , R d . S r . 
D . A l o n s o - M a r í a A l b e r t ^ A l b e r t i . E n 
el l i m i t e d e E s p o r l a s le a g u a r d a b a n 
t o d a s l a s A u t o r i d a d e s . S e a b i e n v e n i d o 
e n t r e n o s o t r o s . 
• D e c s a n s o e n l a p a z de l S e ñ o r l a 
r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a C a t a l i n a S b e r t 
R i u t o r t . v i u d a d e C a b o t . R . I . P . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . J . C E R D A . 
FELANITX 
M U n g r u p o de a l u m n o s de l I n s t i t u t o 
L a b o r a l p a s o s u s v a c a c i o n e s e n el 
C a m p a m e n t o d e l a V i c t o r i a d e A l c u -
d i a , a c o m p a ñ a d o s d e v a r i o s d i r i g e n t e s . 
M L a s u s c r i p c i ó n e n p r o d e l a c a r r e -
t e r a d e S a n S a l v a d o r a l c a n z a u n t o t a l 
d e m á s d e 220.000 p e s e t a s . 
• H a t e r m i n a d o s u s e s t u d i o s d e M a -
g i s t e r i o D e n A n t o n i o R o i g B a r c e l ó . R e -
c i b a el n u e v o m a e s t r o n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p e -
q u e ñ a M a r í a de l C a r m e n se h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D . B a r t o l o m é R o s s e l l ó y D o ñ a 
A p o l o n i a G e l a b e r t . R e c i b a n n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D e S t - A n d r e w ( J a m a i c a ) n o s l l e g o 
l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o 
p a i s a n o D o n B a r t o l o m é V i c e n s O l i v e r , 
c o n o c i d o a r q u i t e c t o q u e h a b i a e j e r c i d o 
su p r o f e s i ó n e n m u c h a s c i u d a d e s d e 
A m é r i c a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n 
s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• H a f a l l e c i d o D o n S a l v a d o r M a i m ó , 
e l ú l t i m o e x - c o m b a t i e n t e y t e s t i g o q u e 
q u e d a b a e n n u e s t r a c i u d a d d e los f a t a -
l e s a c o n t e c i m i e n t o s c o l o n i a l e s d e F i l i -
p i n a s e n l a s f e c h a s f a t í d i c a s d e 1898. 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y r e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a c o n d o l e n -
c i a . 
• H a s i d o a b i e r t a a l p ú b l i c o l a n u e v a 
c l í n i c a d e n t a l d e l D r . D . G a b r i e l L i a d o 
L l o m p a r t . 
• H a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D o n A n d r é s T u r 
J u a n , a l q u e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n 
s u n u e v o c a r g o . 
M C o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é -
n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a se h a v i s t o 
f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e s p o s o s D o n A n t o n i o B a r c e l ó y D o ñ a 
M a r í a A l b o n s . N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s v e n t u r o s o s p a p a s . 
• E n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , 
h a t e r m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e s u s e s t u -
d io s d e F i l o s o f í a y L e t r a s n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o D o n M i g u e l B a r c e l ó P e -
r e l l ó . E n h o r a b u e n a . 
• P a s ó u n o s d í a s e n P o r t o C o l o m 
l a a c t r i z i t a l i a n a S i l v a n a P a m p a n i n i . 
• E n e l V i g o r e l l i d e M i l á n , G u i l l e r m o 
T i m o n e r , g a n ó p o r c u a r t a vez e l t í t u l o 
d e C a m p e ó n de l M u n d o . 
E n u n a m a g n í f i c a e x i b i c i ó n , d o m i n ó 
s i e m p r e l a c a r r e r a , e n l a q u e s a l i ó e n 
s e x t a p o s i c i ó n . F e l a n i t x , t u c i u d a d n a -
t a l , e s t á o r g u l l o s a d e t í , G u i l l e r m o . 
J . B O N E T . 
FORMENTOR 
• P a s o u n o s d i a s e n F o r m e n t o r l a 
P r i n c e s a R a d z a w i l l , h e r m a n a d e l a 
p r i m e r a d a m a d e los E E . U U . J a c q u e -
l i n e K e n n e d y . 
• E s t u v i e r o n t a m b i é n e n F o r m e n t o r 
el E m b a j a d o r d e los U . S . A . e n P a r í s , 
M r . J a m e s C a v i a y M r . C h a r l e s B . 
W r i f h t m a n , P r e s i d e n t e d e l a C o m p a -
ñ í a p e t r o l í f e r a « S t a n d a r d Oi l ». 
• « B . B . » se e n c u e n t r a e n F o r m e n -
t o r , h o s p e d a d a en u n a v i l l a p a r t i c u l a r . 
D e m o m e n t o se i g n o r a si B r i g i t t e B a r -
d o t se e n c u e n t r a e n M a l l o r c a d e v a c a -
c i o n e s o si es p a r a t o m a r p a r t e e n l a 
p e l í c u l a « E l F a r o » q u e d e b e s e r r o -
d a d a e n C a l a R a t j a d a . 
• E l . ex - r ey d e I t a l i a H u m b e r t o d e 
S a v o y a h a p a s a d o u n o s d i a s e n F o r -
m e n t o r . V i a j a b a a b o r d o de l y a t e « M y 
S t a r », i n v i t a d o p o r su p r o p i e t a r i a l a 
M a r q u e s a i t a l i a n a L a u r a P i n t o . 
L I N E T T E . 
FORNALUTX 
• A c a b a d e c o n s t i t u i r s e e n n u e s t r o 
p u e b l o u n c l u b d e fu tbo l p a r a m u c h a -
c h o s d e 15 a 18 a ñ o s d e e d a d q u e s e 
l l a m a r á « A t l e t i c o F o r n a l u t x ». T a l vez 
e s t e a ñ o j u e g u e n e n l a c o m p e t i c i ó n 
of ic ia l d e la c a t e g o r í a j u v e n i l , t e n i e n d o 
p o r c a m p o d e d e p o r t e p r o p i o , el c a m p 
d ' E n M a y o l d e S ó l l e r p a r a e s t a t e m p o -
r a d a . ¿A v e r c u a n d o n u e s t r o a y u n t a -
m i e n t o s e d e c i d e a h a b i l i t a r el t e r r e n o 
d e S a R u t l a n a , d o n d e se h a c o n s t r u i d o 
l a e s c u e l a u n i t a r i a d e n i ñ o s , p a r a d i -
c h o fin?. P o r o t r a p a r t e l a j u n t a d i -
r e c t i v a de l c l u b h a c e u n l l a m a m i e n t o 
a l a g e n e r o s i d a d d e los f o r n a l u g e n s e s 
p a r a q u e a y u d e n a l a s n e c e s i d a d e s de l 
c l u b : U n i f o r m e d e los j u g a d o r e s . F i -
c h a jes , s e g u r o s , e t c , e t c . . Si a l g u i e n 
d e los q u e n o n o s o l v i d a n y a m a n 
s i e m p r e a s u p u e b l o n a t a l , c o l a b o r a n d o 
a e s t a o b r a h e c h a p a r a d a r a la j u -
v e n t u d u n d i v e r t i m i e n t o s a n o y d e s a -
r r o l l a d o r , p u e d e p o n e r s e a l c o n t a c t o 
de l S e ñ o r e c ó n o m o o de l c o r r e s p o n s a l 
d e « P a r í s - B a l e a r e s » e n F o r n a l u t x D . 
J u a n E s t a d e s , c a l l e V i c a r i o S o l i v e l l a s , 
el c u a l t i e n e a s u c a r g o l a s e c r e t a r í a 
a d m i n i s t r a t i v a de l c l u b . 
• E l d í a 17 d e j u l i o , v i g i l i a d e l a 
F i e s t a n a c i o n a l e s p a ñ o l a , a l a s 17 h o -
r a s fué i n a u g u r a d o p o r n u e s t r a s a u t o -
r i d a d e s el B a r - R e s t a u r a n t e « B e l l a -
V i s t a », p r o p i e d a d d e n u e s t r o s a m i g o s 
los c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s e n N a n c y 
D o n J u a n S a s t r e M a t e u ( S u m a r e r ) y 
D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i A r b o n a (Cice-
r o l ) . A los n u m e r o s o s i n v i t a d o s q u e 
a s i s t í a n a l a c t o l e s fué o f r e c i d o p o r 
el s e r v i c i o d e l a c a s a u n s u c u l e n t o 
r e f r e s c o . D e s p u é s p o r l a p r o p i e t a r i a 
D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i y p o r los g e r e n -
t e s S e ñ o r e s O l i v e r T i m o n e r f u i m o s 
i n v i t a d o s a v i s i t a r t o d a s l a s d e p e n -
d e n c i a s d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o . L e d e -
s e a m o s t o d a s u e r t e d e p r o s p e r i d a d . 
• Cosas nuestras. — D e s d e h a c e p o c o 
m á s o m e n o s u n a ñ o e n el d i a r i o « B a -
l e a r e s » d e P a l m a h a s i d o r e s u c i t a d o 
p o r el s a t í r i c o p e r i o d i s t a G a b r i e l F u s -
t e r ( G a f i m ) el b u e n a z o y d e s p i e r t o p a y é s 
m a l l o r q u i n . D e c a d a d í a m á s el y a 
p o p u l a r C a l a f a t h a c e u n a d e l a s s u y a s . 
L o s c h i s t e s d e G a f i m r e s u l t a n m u y 
g r a c i o s o s y d e v e z e n c u a n d o c o n t a r e -
m o s a l g u n o s d e e l lo s . P o r h o y n o s 
c o m p l a c e m o s e n c o n t a r o s e s t e : 
En Calafat dins un restaurant. — 
E n C a l a f a t h a b a i x a t a v u i a C i u t a t p e r 
é s s e r d i a d e m e r c a t i e s s e n t j à h o r a 
d ' e n t r e t e n i r è s v e n t r e , e n t r e d i n s u n 
d ' a q u e s t r e s t a u r a n t o n se s e r v e i x a m b 
p i n c e s . S ' a s s e u i t o c a d u e s p a l m a d e t e s 
a m b les m a n s . S ' h i a c o s t a è s c a m a r e r 
p e r d i r - l i : E n q u e ' l p o r e m s e r v i r . E n 
C a l a f a t e lse m i r a a m b a q u e l l a i re rus-
t i c d è s v e r t a d e r s p a g e s o s mallorquins 
i li d iu : Q u e ' s lo q u e h e a en casa, 
A r r ò s a l a m i l a n e s a c o m e n ç a a dir ès 
c a m a r e r i e n C a l a f a t r e s p o n d r e u : No 
v a i g do m i l a n è s . L ' h e m pose s , si vols, 
a l a p o l l a s t r e . 
• E s t e v e r a n o h e m o s r e c i b i d o la vi-
s i t a d e D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i Arbona 
(C i r c ro l ) c o n su h i j o M i g u e l de Nancy, 
D o n J o r g e M a y o l M a y o l (Xuroi ) de 
C a r c a s s o n n e , D . J a i m e M a y o l Alberti 
(de n a P a u l a ) c o n su e s p o s a e hijo de 
V e r v i e r s (Bé lg i ca ) ; D . B e r n a r d o Mayol 
C o l o m (de n a P a u l a - B a r q u e r ) de Ver-
v i e r s . 
• E l h o g a r d e los d i s t i n g u i d o s esposos 
D o n P e d r o C o l o m B a r c e l ó (des Abats) 
y d e D o ñ a M a g d a l e n a M a y o l se ha 
v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o de su 
p r i m o g é n i t o u n h e r m o s o n i ñ o que se 
l l a m a M i g u e l . E n h o r a b u e n a . 
J O A N E S T A D E S . 
INGA 
• E n l a f á b r i c a d e t a c o n e s propiedad 
d e D o n B a r t o l o m é P a y e r a s Fiol , sita 
e n l a c a l l e A n t o n i o F l u x á , n ú m e r o 60, 
se d e c l a r ó u n c o n a t o d e i n c e n d i o . Gra-
c i a s a l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de veci-
n o s y t r a n s e ú n t e s se l o g r ó apagar 
r á p i d a m e n t e e t f uego . L a s p é r d i d a s son 
d e p o c a c o n s i d e r a c i ó n . 
M T o m ó p o s e s i ó n de l c a r g o de Pá-
r r o c o d e l a i g l e s i a d e S a n t a M a r í a la 
M a y o r d e n u e s t r a c i u d a d , el R v d o . Sr. 
D . G a b r i e l M a r t o r e l l . 
• E n e l m i s m o t e m p l o , c a n t ó su 
s o l e m n e p r i m e r a m i s a el R v d o . D. Pe-
d r o L l a b r é s M a r t o r e l l , h i j o d e nuestra 
c i u d a d . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s , recibidas 
p o r el n u e v o c u r a , u n i m o s l a nuestra 
m u y s i n c e r a . 
• L o s filigreses d e l a p a r r o q u i a de 
S a n t o D o m i n g o t r i b u t a r o n u n cordial 
r e c i b i m i e n t o a su n u e v o Ecónomo 
R v d o . S r . D . G u i l l e r m o J u l i a Ollers. 
Le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r Dorta 
F r a n c i s c a M o r a P u i g s e r v e r , v iuda de 
D o n B e r n a r d o S o l i v e l l a s , a los 82 artos 
d e e d a d . E x p r e s a m o s n u e s t r a condo-
l e n c i a a s u s h i j o s , n i e t o s y familiares. 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• H a s i d o r e a l i z a d o u n b a c h e o asfál-
t i c o , a l o l a r g o d e l a c a r r e t e r a que va 
d e s d e n u e s t r a v i l l a h a s t a el c r u c e lla-
m a d o d e l a s c u a t r o c a r r e t e r a s , inclu-
y e n d o t a m b i é n el t r a m o u r b a n o de la 
m i s m a . 
• T o m ó p o s e s i ó n d e l a s e g u n d a plaza 
del p a r t i d o v e t e r i n a r i o de n u e s t r a villa 
c ó m o V e t e r i n a r i o T i t u l a r l o interino, 
D o n J a i m e C o l o m P i z á , a quien le 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a entre 
n o s o t r o s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s Don Pedro 
P e r i c a s y D o ñ a C a t a l i n a T o r r e n s se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o con el 
t e r c e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o una 
p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e e n l a pila bau-
t i s m a l le fué i m p u e s t o el n o m b r e de 
M a r í a - A n t o n i a . E n h o r a b u e n a . 
• E n el C l u b A j e d r e z t u v o lugar la 
i n a u g u r a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n de nues-
t r o m u y e s t i m a d o a m i g o y joven pintor 
C a y e t a n o P o m a r , a l u m n o a v a n z a d o de 
l a E s c u e l a d e B e l l a s A r t e s de Barce-
l o n a , p r e s e n t a n d o t r e c e ó leos la mayo-
r í a d e e l los r e t r a t o s . A l a s m u c h a s feli-
c i t a c i o n e s r e c i b i d a s p o r « T a ñ o » , arta-
d i m o s l a s n u e s t r a s m u y cord ia les que 
h a c e m o s e x t e n s i v a s a su p a d r e nues-
t r o e s t i m a d o a m i g o D o n Migue l . 
PAR IS-BALb ARES i l 
« A t e m p r a n a e d a d f a l l ec ió l a n i ñ a 
Ca t a l i na -Mar í a P e r i c a s G a r c í a . R e c i -
ban sus d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n 
Bartolomé y D o ñ a P i l i t a n u e s t r a m u y 
sincera c o n d o l e n c i a . 
i Ha o b t e n i d o el t í t u l o d e L i c e n c i a d o 
en Medic ina y C i r u g í a e n l a F a c u l t a d 
de la u n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a D o n 
Jorge C o m p a n y T o r r e n s . E n h o r a -
buena. 
i El Cabo d e l a G u a r d i a M u n i c i p a l 
de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , D o n R a f a e l 
Rojas A r e n a s , h a s i d o d e s i g n a d o p a r a 
que as is ta a l C u r s o d e O r i e n t a c i ó n d e 
Tráfico p a r a p o l i c i a s M u n i c i p a l e s , 
organizado p o r l a J e f e t u r a P r o v i n c i a l 
del M o v i m i e n t o . 
• Una m u j e r d e n u e s t r a v i l l a , e n 
avanzado e s t a d o d e g e s t a c i ó n dio a l uz 
a un h e r m o s o n i ñ o , e n el p r o p i o c o c h e 
que la l l e v a b a a l a R e s i d e n c i a S a n i -
taria de Son D u r e t a d e P a l m a . M a d r e 
e hijo se e n c u e n t r a n e n p e r f e c t o e s t a d o 
de salud. 
• En los t e r r e n o s de l p r e d i o « S o n 
Guimi », c e r c a d e n u e s t r a v i l l a , e n c o n -
traron la m u e r t e e n el f o n d o d e u n 
pozo, deb ido a e m a n a c i o n e s d e l o s 
gases p r o d u c i d o s p o r l a e x p l o s i ó n d e 
bar renos , los h e r m a n o s F r a n c i s c o y 
Matias C a r d e l l C a b a n e l l a s , r e s p e c t i v a -
mente de 48 y 53 a ñ o s d e e d a d y D o n 
Bar to lomé C a i m a r i T o u s , d e 38 a ñ o s . 
Las t r e s v í c t i m a s e r a n m u y c o n o c i -
das y e s t i m a d a s p o r l a g e n t e d e l a 
comarca . 
Descansen e n p a z y r e c i b a n s u s af l i -
gidas e sposas , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
pésame. 
• Bajo la d i r e c c i ó n de l T é c n i c o M u -
nicipal S r . C a l d e n t e y , s e p r o c e d e r á a 
la r e p a r a c i ó n d e l ' m u r o d e c o n t e n c i ó n 
del t o r r e n t e d e S a n M i g u e l c o n t i g u o 
al p u e n t e d e J o n q u e r a s V e r a s y r e p a -
ración del firme d e l m e n c i o n a d o 
puente . 
S A F L A I V . 
LLUB1 
« A p r i m e r o s d e j u l i o se i n a u g u r ó u n 
nuevo local d e s t i n a d o a C a f é - B a r . L a 
elegancia y b u e n a d i s t r i b u c i ó n de l m o -
biliario h a c e n d e él u n b e l l o y c o n f o r -
table local d e b e b i d a s . F e l i c i t a m o s a su 
dueño Don J o r g e P e r e l l ó , d e s e a n d o q u e 
redunde en benef ic io d e n u e s t r o p u e -
blo. 
• T a m b i é n n o s v i s i t ó el 21 d e j u l i o , 
el Circo a m b u l a n t e C o n t i n e n t a l d e 
Paris , con d o s e s p l é n d i d a s f u n c i o n e s 
de t a r d e y n o c h e q u e se v i e r o n c o n -
cur r id í s imas . 
« El 27 d e j u l i o h u b o q u e l a m e n t a r 
una v i c t i m a p r o d u c i d a p o r a c c i d e n t e 
de un S e a t 600. I S e g ú n p a r e c e el c o n -
ductor t u v o c o m o u n a e s p e c i e d e v a -
hído y al p e r d e r el c o n t r o l d i c h o c o c h e 
se estrel ló c o n t r a l a p a r e d . D e c u y a s 
resul tas s a l i e r o n c o n h e r i d a s d e p r o -
nóstico r e s e r v a d o , el c o n d u c t o r D o n 
Juan T o r r e n s y s u e s p o s a y d e h e r i d a s 
muy g raves , s u m a d r e p o l í t i c a D o ñ a 
María P e r e l l ó , q u e f a l l ec ió a l o s p o c o s 
días en u n a c l í n i c a , s i e n d o t r a s l a d a d a 
a Llubi. D e s d e e s t a s l í n e a s d a m o s el 
más s e n t i d o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• Las fiestas p a t r o n a l e s , a l i g u a l q u e 
otros a ñ o s , f u e r o n m u y v i s t o s a s y c o n -
cur r idas . D e s t a c a r e m o s e n t r e o t r o s 
festejos, u n a s c a r r e r a s c i c l i s t a s l a v i s -
pera del 1" d e a g o s t o . 
El d í a del P a t r ó n S a n F e l i o , u n 
par t ido de fu tbo l m u y r e ñ i d o y c o n 
la v ic tor ia d e los l o c a l e s . P o r l a n o c h e 
verbena con B o n e t de S a n P e d r o y l a 
orquesta D ' a o r a . 
E l d í a 2 d e a g o s t o , r e s a l t a r e m o s l a 
m a g n i f i c a e x h i b i c i ó n de P a t i n a j e A r t í s -
t i c o q u e e s t u v o a c a r g o de l C lub O l m o s 
de P a l m a , d e s t a c a n d o v a r i a s f i g u r a s 
f e m e n i n a s p r o m e s a s de c a m p e o n e s , t a -
les c o m o M a r í a de l C a r m e n C l a r e s , 
M a l e n i t a S u r e d a , M a r i s a A n t o n y M a -
r u j a R o i g y P e d r o G o n z a l e z que d i o u n 
c u r s o de r i t m o , a r m o n í a y d i f i c u l t a d 
e n el P a t i n a j e . 
P o r l a n o c h e , o t r a e x t r a o r d i n a r i a 
v e r b e n a , finalizando c o n u n a ser ie d e 
e s t r e p i t o s a s t r a c a s d a n d o fin a l a s 
fiestas p a t r o n a l e s . 
• Defunciones : E s p e r a n z a V a l l e s p i r 
L l a b r é s , 67 a ñ o s ; M a c i a n a R a m i s O l i -
v e r , 84 a ñ o s ; M a r í a T o r r e n s P e r e l l ó , 
90 a ñ o s ; M a r í a P e r e l l ó P e r e l l ó , 65 
a ñ o s ; G a b r i e l S e r v e r a L l o m p a r t , 68 
a ñ o s ; M a g d a l e n a S e r r a L l o m p a r t , 61 
a ñ o s . D e s c a n s e n e n p a z . 
• Matrimonios : N a d a l L l o m p a r V i l a 
c o n J u a n a A n a O l i v e r C l a d e r a ; O n o f r e 
S e r r a R a m i s c o n F r a n c i s c a C a p ó R o -
s se l l ó ; B a r t o m o é C a r d e l l L l a b r é s c o n 
M a r í a P e l l o O l i v e r . E n h o r a b u e n a . 
• Nacimientos : J u a n P e r e l l ó P i c o r -
n e l l . E n h o r a b u e n a . 
N I N - N O B . 
LLUCH 
• C o n í n f i m a s a t i s f a c c i ó n d e m a l l o r -
q u i n e s y d e C a t ó l i c o s , el M o n a s t e r i o d e 
L l u c h , d o n d e t i e n e s u t r o n o l a M o r e -
n e t a , P a t r o n a d e M a l l o r c a , h a s ido 
e l e v a d o a la c o n d i c i ó n d e B a s i f i c a p o r 
d e c i s i ó n d e S. S . J u a n X X I I I . 
E l s o l e m n e a c t o d e c o n f i r m a c i ó n 
t u v o l u g a r el 10 de l p a s a d o m e s d e 
a g o s t o , c o i n c i d i e n d o c o n la b e n d i c i ó n 
d e n u e v o c a m e r i n o d e l a V i r g e n . 
T o d o s los a c t o s f u e r o n p r e s i d i d o s 
p o r u n e n v i a d o e s p e c i a l de l P a p a . 
E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
• T e r m i n a d a s l a s o b r a s d e c o n s t r u c -
c i ó n , h a s i d o b e n d e c i d o p o r el R d o . 
D . B e r n a r d o T r o b a t e i n a u g u r a d o el 
n u e v o loca l d e l a B a n c a M a r c h , S . A . , 
s i t o e n l a ca l l e d e S a n M i g u e l , c u y a s 
o b r a s h a b i a n e m p e z a d o e n f e b r e r o d e 
1961 . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
p e q u e ñ o L o r e n z o se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
P a b l o C a r b o n e l l y D o ñ a C a t a l i n a 
S b e r t . E n h o r a b u e n a . 
• A los 79 a ñ o s d e e d a d e n t r e g ó s u 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o D o n P e d r o A. 
N o g u e r a . E . P . D . N o s u n i m o s a l d o l o r 
d e s u s f a m i l i a r e s . 
• B a j ó t a m b i é n a l s e p u l c r o D o ñ a 
A n t o n i a A . V i d a l S a l v a q u e c o n t a b a 
66 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
E x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a s u a f l i g i d a f a m i l i a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J a i m e 
P o c o v í y D o ñ a C a t a l i n a V i d a l se h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
P e t r o n . L e s f e l i c i t a m o s . 
M C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
rituales p a s ó a l a m e j o r v i d a D o ñ a 
M a r g a r i t a S o c i a s O l i v e r . Q u e Dios l a 
t e n g a e n l a G l o r i a y r e c i b a s u f a m i l i a 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• D o ñ a M a r g a r i t a R o s s e l l ó , e s p o s a 
d e D o n J u a n C a r d o n a h a d a d o fel iz-
m e n t e a l uz a u n a p r e c i o s a C a t i . 
Q u e les s e a e n h o r a b u e n a . 
• F a l l e c i ó D . J u a n M o r a g u e s T o m á s 
a los 60 a ñ o s de e d a d . H á y a l e el S e ñ o r 
a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M El h o g a r de l o s e s p o s o s D o n B a r t o -
l o m é L a s c ó l a s y D o ñ a M a r í a M u n a r s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
del p r i m e r o de s u s h i j o s , u n h e r m o s o 
n i ñ o , a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l d e 
m a n o s del R d o . D . J u a n S e r v e r a le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s 
p a p a s y a b u e l i t o s . 
• H a s ido a b i e r t o a l p ú b l i c o el n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o « M u e b l e s G u a l », s i t o 
e n el n ú m e r o 38 d e l a ca l l e O . T a x a -
q u e t . 
S . M . 
LLOSETA 
« E n u n a d e n u e s t r a s a n t e r i o r e s c r ó -
n i c a s , a n u n c i á b a m o s q u e p o r l a C o m -
p a ñ í a P o r l a n t S . A. s e r í a c o n s t r u i d a 
e n n u e s t r o t é r m i n o u n a f á b r i c a d e 
c e m e n t o s . A h o r a , p o d e m o s a ñ a d i r q u e 
d i c h a f á b r i c a e s t a y a e n v i a s d e c o n s -
t r u c c i ó n , y e s t a r á t e r m i n a d a d e n t r o 
d e 18 m e s e s . 
• E l 18 d e ju l io , d í a d e l a E x a l t a c i ó n 
del T r a b a j o y X X V I A n i v e r s a r i o de l 
A l z a m i e n t o N a c i o n a l , fué b e n d e c i d o e 
i n a u g u r a d o o f i c i a l m e n t e el n u e v o 
p u e n t o del C o c o . 
P o r l a m a ñ a n a , n u e s t r o A l c a l d e , D . 
B e r n a r d o Col l , los d e m á s m i e m b r o s de l 
c o n s i s t o r i o y o t r o s c o n c u r r e n t e s , d e s -
p u é s de o i r l a S a n t a M i s a e n c o m m e -
m o r a c i ó n de l c i t a d o d í a , se t r a s l a d a r o n 
a l l u g a r d o n d e h a s i d o c o n s t r u i d o el 
r e f e r i d o p u e n t e , p a r a p r o c e d e r a s u 
i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n ; e s t a ú l t i m a 
c o r r i ó a c a r g o d e n u e s t r o E c ó n o m o , 
R v d o . D . J o s é M o r e y . 
S e g u i d a m e n t e , e n la C a s a C o n s i s t o -
r i a l fué s e r v i d o , p a r a t o d o s l o s a s i s -
t e n t e s , u n v i n o d e h o n o r . 
C o n l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t e p u e n t e , 
se h a h e c h o d e s a p a r e c e r u n p e l i g r o s o 
p a s o a n i v e l , y s u c o s t e h a s i d o d e 
763.508'49 p e s e t a s . 
• E n l a p a r t e c e n t r a l d e n u e s t r a 
P l a z a de E s p a ñ a , se h a c o n s t r u i d o u n a 
n u e v a p a v i m e n t a c i ó n , , y a q u e l a a n t e -
r i o r e s t a b a e n p é s i m o e s t a d o . 
• H a n t e r m i n a d o l a s f a e n a s a g r í c o l a s 
d e la t r i l l a y h a n e m p e z a d o l a s d e l a 
r e c o l e c c i ó n d e l a a l m e n d r a . S e p u e d e 
o b s e r v a r q u e l a c o s e c h a d e a m b a s c o -
s a s , e s t e a ñ o , es r e g u l a r . 
• Al s a l i r a l u z e s t a c r ó n i c a , y a h a -
b r á n p a s a d o n u e s t r a s F i e s t a s P a t r o -
n a l e s . S a b e m o s q u e h a b r á fiestas los 
d í a s 7, 8 y 9 d e s e p t i e m b r e . D u r a n t e 
e s t o s d í a s h a b r á n t e n i d o l u g a r , e n t r e 
o t r o s , los s i g u i e n t e s a c t o s . E l I I H o m e -
n a j e a l a Ve jez el d í a 9. L a s v e r b e n a s 
o v e r b e n a , s e r á a m e n i z a d a p o r r e n o m -
b r a d a s o r q u e s t a s . E l d i a 8, p a t i n a j e 
a r t í s t i c o y ba ' i les r e g i o n a l e s p o r e l 
C l u b O l m o s y l a a g r u p a c i ó n d e L l o r e t , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
• E l p a s a d o 13 d e j u l i o , t u v o l u g a r 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l a S a l a d e c i n e V i c -
t o r i a , s i t a e n l a c a l l e d e S a n L o r e n z o , 
39, d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
Al a c t o i n a u g u r a l , a s i s t i e r o n n u e s -
t r a s a u t o r i d a d e s Civ i l es , E c l e s i á s t i c a s y 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s , q u e f u e r o n a t e n -
d i d o s p o r los p r o p i e t a r i o s , S teñores 
h e r m a n o s B e s t a r d . 
S e t r a t a d e u n l o c a l i n s t a l a d o m o -
d e r n a m e n t e y d e c o r a d o c o n fino g u s t o , 
d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a p r o y e c c i o -
n e s . 
E n el t r a n s c u r s o de l a c t o , s e p r o y e c -
t ó l a p e l í c u l a , s o b r e l a v i d a d e S a n 
M a r t i n d e P o r r e s , « F r a y E s c o b a ». 
S e g u i d a m e n t e , los i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n v i n o d e h o n o r . 
• N u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l h a s i d o 
o b j e t o d e u n a a c e r t a d a r e f o r m a , q u e 
h a c o n s i s t i d o e n el c a m b i o d e i m á g e n e s 
y r e t a b l o d e u n a c a p i l l a , c o n s t r u c c i ó n 
de u n e s c a l ó n e n el p r e s b i t e r i o de l 
A l t a r M a y o r y t r a s l a d o de l p u l p i t o . 
M L a p e s t e p o r c i n a a f r i c a n a t i f ; " e 
a z o t a n d o M a l l o r c a . N u e s t r a v i l l a , n a t -
t a el m o m e n t o , n o h a s i d o v í c t i m a d e 
e l la , p e r o s u f r i m o s l a s c o n s e c u e n c i a s , 
y a q u e e n c a d a h o g a r , y c o m o es t a n 
t r a d i c i o n a l e n M a l l o r c a , s e c e b a o a i .n 
c e r d o , y e s t e a ñ o , p o r t e m o r a que ,«e 
m u e r a h a n d e j a d o de h a c e r l o r c o m o 
c o n . ' e c u e n c i a , ¡os p r e c i o s d e la c e b a d a , 
a v e n p y h a b a s h a n b a j a d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s d e 
la I g l e s i a , h a n f a l l e c i d o : P e d r o J o s é 
F e r r a g u t V i l l a l o n g a , de 81 a ñ o s ; J u a n 
B e s t a r d P o l , d e 35 ; M a g d a l e n a A b r i n e s 
M i g u e l , d e 70 ; M i g u e l R a m o n V i c e n s , 
de 56 y A n t o n i a B o n a f é Col l , d e 24. 
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o p é s a m e . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l S a n t o B a u t i s m o los s i g u i e n t e s 
n a c i d o s : R a f a e l P l a n a s R a m ó n , B a r -
t o l o m é N i e l l B o n a f é , G a b r i e l R a m ó n 
J u a n , M i g u e l M u n a r R a m o n . F r a n c i s -
c a A m e n g u a l C á t a l a . J o s é M a r i a P a r e -
d e s M a r t í n e z , A n d r é s M a s s a n e t F e r -
n a n d e z , M a r g a r i t a Col l M u n a r y M a -
t e o M o r r o B e l t r a n . 
• Se h a n u n i d o c o n el S a n t o l azo d e l 
m a t r i m o n i o los s i g u i e n t e s : G a b r i e l 
A m e r L l o m p a r t c o n M a r í a A m e n g u a l 
R a m ó n . F r a n c i s c o P o l V i d a l c o n M a -
r í a Col l C a i m a r i , L o r e n z o F e r r a g u t 
F e r r á c o n M a r g a r i t a L l a b r é s C r e s p í y 
A n t o n i o G u a r d i o l a R o t g e r c o n J u a n a 
P e r e l l ó R o c a . 
PABLO R E Y N É S . 
MANACOR 
• S e d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n el p r e d i o 
« S o n F a n g é s », s i e n d o p a s t o d e l a s 
l l a m a s 140 c u a r t e r a d a s d e p i n o s . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n V i c e n t e F e r r e r 
del C o n v e n t o d e los P P . D o m i n i c o s , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a 
S e ñ o r i t a M a r í a - I s a b e l R i e r a y D o n 
M a n u e l V a s q u e z . L a u n i ó n fué b e n d e -
c i d a p o r el R d o . D o n A n t o n i o M o r e y . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• E l a u g e t u r í s t i c a c o n t i n u a c r e c i e n -
d o e n M a l l o r c a . E n u n s ó l o d í a m á s 
d e 4.000 t u r i s t a s v i s i t a r o n n u e s t r a c i u -
d a d . N u m e r o s o s f u e r o n los q u e n o 
q u i s i e r o n i r s e s i n a n t e s v i s i t a r n u e s t r a 
f á b r i c a d e P e r l a s , m u n d i a l m e n t e c o n o -
c i d a . 
MURO 
• H a s i d o n o m b r a d a M a e s t r a N a c i o -
n a l P r o p i e t a r i a d e l a E s c u e l a G r a d u a -
d a d e N i ñ a s d e n u e s t r o p u e b l o D o ñ a 
M a r i a B a l a g u e r T o m á s . S e a b i e n v e n i d a 
e n t r e n o s o t r o s . 
• S e d a n c a s i p o r t e r m i n a d o s l o s 
t r a b a j o s d e l a s i e g a y r e c o l e c c i ó n d e 
l a a l u b i a e n M u r o . L a c o s e c h a e n 
g e n e r a l h a s i d o b a s t a n t e b u e n a . 
• E n h o n o r d e S a n L o r e n z o s e ce le -
b r a r o n s o l e m n e s fiestas e n n u e s t r a 
c o l o n i a v e r a n i e g a d e C a ' n P i c a f o r t . 
H u b o p a r a t o d o s los g u s t o s , s o l e m n e 
M i s a M a y o r , p o r l a p a r t e r e l i g i o s a , y 
p o r l a c í v i c a , c a r r e r a s p e d e s t r a s , fue-
gos a r t i f i c i a l e s , g r a n v e r b e n a c o n c o n -
c u r s o d e b a i l e m o d e r n o y r e p o s i c i ó n d e 
l a o b r a d e t e a t r o R e g i o n a l « C a ' n . m i -
r a p r i m » , a c a r g o d e l a C o m p a ñ í a 
A r t í s t i c a Múrense , , o b t e n i e n d o u n c l a -
m o r o s o é x i t o . 
J . P . 
PAGUERA 
• P o r el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Ci-
v i l d e l a P r o v i n c i a , f u e r o n i n a u g u r a d a s 
l a s o b r a s de l a l c a n t e r i l l a d o y d e s v i a -
c i ó n d e l a s a g u a s r e s i d u a l e s . C o n e s t a s 
o b r a s , e n l a s q u e s e r á n i n v e r t i d a s 
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c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s , se p o n d r a 
fin a u n g r a v e p r o b l e m a d e P a g u e r a , 
y a q u e l a s a g u a s s u c i a s d e los n u m e -
r o s o s h o t e l e s y r e s i d e n c i a s i b a n ver -
t i é n d o s e h a s t a a h o r a e n s u s h e r m o s a s 
p l a y a s , lo q u e r e s u l t a b a m u y d e s a g r a -
d a b l e y q u e p o c o a p o c o h u b i e r a l le -
v a d o n u e s t r o c a s e r i o a l a r u i n a . 
Al a c t o a s i s t i e r o . i el P r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n D o n R a f a e l V i l l a l o n g a , 
A l c a l d e de C a l v i à . D . J a i m e M a r t o r e l l , 
el I n g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s D o n 
A n t o n i o P a r i e t i . el D e l e g a d o P r o v i n -
c i a l d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o D o n 
F r a n c i s c o S o r i a n o , el P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e V e c i n o s d e P a g u e r a D o n 
F e r n a n d o G a y a A l e m a n y y n u m e r o s a s 
y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
M . R . 
PALMA NOVA 
• T u v o r e c i e n t e m e n t e l u g a r u n a 
b r i l l a n t e e x i b i c i ó n d e p a r a c a i d i s m o e n 
l a s p l a y a s de P a l m a - N o v a . T r e i n t a y 
c i n c o h o m b r e s se l a n z a r o n s o b r e l a 
b a h i a d e s d e t r e s a v i o n e s . 
N u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s y 
u n a e n o r m e m u l t i t u d c o n t e m p l a r o n el 
b e l l o e s p e c t á c u l o . 
• E n la c a r r e t e r a P a l m a - A n d r a i t x 
( la c a r r e t e r a d e l a m u e r t e ) u n a j o v e n 
a l e m a n a q u e v i a j a e n u n a m o t o c i c l e t a 
e n c a l i d a d de « p a q u e t e », s a l i ó d e s p e -
d i d a d e l a m á q u i n a d á n d o s e u n t r e -
m e n d o g o l p e c o n t r a l a c a b e z a . F u é 
t r a n s l a d a d a a l a c l í n i c a R o t g e r , d e 
P a l m a , d o n d e f a l l e c i ó . D e s c a n s e e n 
p a z . 
M . R . 
PETRA 
• E n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e 
Z a r a g o z a t e r m i n o b r i l l a n t e m e n t e s u 
c a r r e r a el j o v e n D o n A n t o n i o B a u z a 
H o r r a c h . R e c i b a el n u e v o m é d i c o n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• N u e s t r a s i m p á t i c a A g r u p a c i ó n F o l -
k l ó r i c a « R o n d a l l a d e s P l á » h a s i d o 
i n v i t a d a p a r a r e a l i z a r u n a g i r a p o r 
v a r i o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a d e L é -
r i d a . D e s e a m o s p l e n o é x i t o a n u e s t r a 
« R o n d a l l a ». 
M V í c t i m a d e f u l m i n a n t e e n f e r m e d a d 
f a l l ec ió D o n J o s é M o n r o i g M o r a g u e s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u f a m i -
l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
p e q u e ñ o P e d r o - J o s é s e h a v i s t o fe l iz-
m e n t e a l e g r a d o e n h o g a r d e l o s e s p o -
sos D o n S a l v a d o r F e m e n i a s y D o ñ a 
M a r í a R i e r a . E n h o r a b u e n a . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del s a n t o b a u t i s m o el h e r m o s o n i ñ o 
B a r t o l o m é S a n t a n d r e u B a u z a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
s u s d i c h o s p a p a s D o n B a r t o l o m é y 
D o ñ a M a r g a r i t a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a g d a -
l e n a R i g o M e s t r e y D o n G u i l l e r m o 
V a n r e l l T o r r e n s . L o s c a s ó el R d o . P . 
F F . D o n B a r t o l o m é V a n r e l l T o r r e n s , 
h e r m a n o de l c o n t r a y e n t e . L e s d e s e a -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• H a f a l l e c i d o D . B a r t o l o m é B a r c e l ó 
P e r e l l ó , c a r p i n t e r o b i e n c o n o c i d o y 
a p r e c i a d o d e t o d o s e n n u e s t r o p u e b l o . 
D e s c a n s e e n p a z . N u e s t r o p é s a m e a s u s 
f a m i l i a r e s . 
P E F R A C A . 
PORRERAS 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , el 
R d o . D . T o r i b i o R o s s e l l ó b e n d i j o l a 
u n i ó n m a t r i m o n i a l d e l a b e l l a S e ñ o -
r i t a J u a n a - A n a V e r d e d e r a y D . R a f a e l 
F e r r á . Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a -
d e s . 
• D u r m i ó s e e n l a p a z . d e l S e ñ o r D o ñ a 
M i c a e l a R o s s e l l ó M e s q u i d a . N u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a sus h i j o s y f a m i l i a -
r e s . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a b a j o 
a l s e p u l c r o D o n B a r t o l o m é V a d e l l 
M o n t s e r r a t , M a e s t r o y D i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a G r a d u a d a . N o s u n i m o s a l d o -
l o r d e su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
A n t o n i a P o n s . h i j o s y d e m á s f a m i l i a . 
• E n l a F a c u l t a d d e F a r m a c i a d e 
G r a n a d a , t e r m i n o s u s e s t u d i o s e n F a r -
m a c i a D . B a r t o l o m é S a s t r e M o r a . E n -
h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los j ó v e n e s e s p o s o s D . 
A n t o n i o N i c o l a u y D o ñ a P e t r o n a S a s -
t r e s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r 
f r u t o d e s u u n i ó n . 
A los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E l p a s a d o m e s d e a g o s t o se dio p o r 
t e r m i n a d a l a c a m p a ñ a d e r e c o l e c t a y 
s e c a d o de l a l b a r i c i q u e , c o n r e n d i m i e n -
t o s a t i s f a c t o r i o t a n t o e n c a l i d a d c o m o 
e n c a n t i d a d . 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s 
f a l l ec ió D o n G a b r i e l N i c o l a u , f u n d a -
d o r - p r o p i e t a r i o de l a i m p o r t a n t e e m -
p r e s a d e « A u t o c a r e s N i c o l a u », q u e 
a c t u a l m e n t e p r e s t a s e r v i c i o s t u r í s t i c o s 
p o r t o d a s l a s c a r r e t e r a s d e M a l l o r c a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s h i j o s 
y f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r l a b o n d a -
d o s a S e ñ o r a D o ñ a I n é s B a r c e l ó B a r -
c e l ó . R . I . P . 
A su a p e n a d o e s p o s o D o n A n t o n i o 
N i c o l a u , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• E n p r e s e n c i a d e n u e s t r a s A u t o r i -
d a d e s M i l i t a r e s , C iv i l e s y M a r í t i m a s , 
el S e ñ o r V i c a r i o d e n u e s t r o P u e r t o , 
R d o . D . J o s é P a r i e t t i , b e n d i j o y s e g u i -
d a m e n t e f u é i n a u g u r a d o el n u e v o 
« H o t e l A c a l ». S u m o d e r n í s i m a c o n s -
t r u c c i ó n y su m a g n i f i c a i n s t a l a c i ó n , 
d o t a d a d e l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l a 
t é c n i c a y c o n f o r t l o c l a s i f i c a n e n t r e 
los h o t e l e s d e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e -
v o e s t a b l e c i m i e n t o a l m i s m o t i e m p o 
q u e f e l i c i t a m o s a s u s p r o p i e t a r i o s l a 
f a m i l i a C o l o m a r - C a l a f e l l . 
• E n l a S e o d e P a l m a , c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
A n t o n i a P u j o l A l e m a n y , M a e s t r a N a -
c i o n a l d e n u e s t r o P u e r t o , y D o n B a r t o -
l o m é B e l t r á n L l o m p a r t , M a e s t r a N a -
c i o n a l d e P a l m a . R e c i b a l a fe l iz p a r e j a 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• U n a b r i g a d a d e o b r e r o s t r a b a j a n 
a l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l a n u e v a 
e s c u e l a d e N i ñ o s y el ed i f ic io d e s t i n a d o 
a v i v i e n d a s p a r a el m a e s t r o . 
• D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o y a , h a c e 
e s c a l a e n n u e s t r o P u e r t o el l u j o s o 
b u q u e « C a r a b e l a », el c u a l h a c e t r e s 
v e c e s p o r s e m a n a l a v u e l t a m a r í t i m a 
d e M a l l o r c a , c o n s a l i d a s d e P a l m a , l o s 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
« F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r o 
c a s e r í o D o n J o s é C á t a l a M o r r o , q u e 
c o n t a b a 72 a ñ o s d e e d a d . Q u e el S e ñ o r 
l o t e n g a e n l a G l o r i a y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• V i s i t ó n u e s t r o P u e r t o el e x - R e y d e 
I t a l i a S . M . H u m b e r t o d e S a v o y a , 
a c o m p a ñ a d o d e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a -
l i d a d e s . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• Pasé) u n a t e m p o r a d a e n n u e s t r o 
P u e r t o el l i m o . S r . D . A n t o n i o G ó m e z 
R u a , D i r e c t o r G e n e r a l d e A d u a n a s . 
• F o n d e a r o n e n n u e s t r a b a h í a d o c e 
u n i d a d e s d e l a V I F l o t a de l M e d i t e r r á -
n e o d e l o s E E . U U . 
• A l o s 78 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a P e t r a P e ñ a s d e L lo -
p i s , m a d r e de l e m i n e n t e D r . D . A n t o -
n i o L l o p i s . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a 
s u a p e n a d o e s p o s o D o n A b r a h a m L lo -
p i s . h i j o , y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• L a a i r o s a m o t o n a v e « C a r a b e l a », 
d e l a C o m p a ñ í a « A e r o - M a r í t i m a » e n 
s u s v i a j e s t u r í s t i c o s a l r e d e d o r d e M a -
l l o r c a , h a c e e s c a l a e n n u e s t r o p u e r t o 
v a r i a s v e c e s p o r s e m a n a . 
• N o s v i s i t a r o n 19 o t r a s u n i d a d e s d e 
l a M a r i n a d e G u e r r a d e los E s t a d o s -
U n i d o s , e n t r e l a s c u a l e s figuran los 
p o r t a v i o n e s « F o r e s t a l » e « I n d e p e n -
d e n c e ». 
• H a n s i d o a b i e r t o s a l p ú b l i c o o n c e 
n u e v o s c o m e r c i o s d e s d e el p r i n c i p i o d e 
e s t e v e r a n o e n n u e s t r o p u e r t o . 
• E l v e c i n d a r i o e s p e r a c o n a n s i e d a d 
l a a l i n e a c i ó n d e l a a n t i g u a a d u a n a , 
c u y o p r e s u p e s t e fué a p r o b a d o h a c e y a 
t i e m p o . 
• H a c o m e n z a d o e n n u e s t r o p u e r t o la 
t e m p o r a d a d e l a p e s c a d e l a l a m p u g a , 
c u y a c a m p a ñ a s u e l e e f e c t u a r s e d e 
a g o s t o a n o v i e m b r e . 
T O N I T I N E T . 
SAN JUAN 
• L a p e s t e p o r c i n a a f r i c a n a h a c a u -
s a d o g r a v í s i m o s q u e b r a n t o s e n t o d a 
M a l l o r c a . E n n u e s t r a c o m a r c a e n m e -
n o s d e u n " m e s l a s p é r d i d a s a s c i e n d e n 
a u n o s c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
SANTA MARGARITA 
• H a c e y a v a r i o s m e s e s n a c i ó u n 
c e r d o s i n p e z u ñ a s ( p o t o n s ) , n i y u g o 
i n t e r i o r , c o n u n so lo ojo , m á s d e m e d i o 
t a p a d o . C o m e n o r m a l m e n t e ; s i e m p r e 
v a s e p a r a d o d e l a p i a r a y e s el m e j o r . 
• E n t e r r e n o s d e « S o n M o r r o » u n 
v e c i n o d e n u e s t r a v i l l a r e c o g i ó u n a 
« g í r g o l a » q u e p e s a b a n a d a m e n o s d e 
2 k i l o s 100 g r a m o s . 
• H a s i d o a s f a l t a d o el t r a m o d e l a 
c a r r e t e r a c o m p r e n d i d o e n t r e « S a P u n -
t a » y n u e s t r o p u e b l o , d e l a c a r r e t e r a 
d e C a ' n P i c a f o r t . C o n e l l o h a q u e d a d o 
c o m p l e t a m e n t e a s f a l t a d o d e s d e C a ' n 
P i c a f o r t . C o n e l l o h a q u e d a d o c o m p l e -
t a m e n t e a s f a l t a d o d e s d e C a ' n P i c a f o r t 
a P a l m a . 
J . F U S T E R . 
SANTA MARIA 
• F a l l e c i ó s a n t a m e n t e c o m o h a b i a 
v i v i d o l a r e l i g i o s a d e S a n t a M a g d a l e n a 
d e P a l m a , S o r M a r í a , n a t u r a l de n u e s -
t r a v i l l a y s e l l a m o e n el m u n d o D o ñ a 
M a r g a r i t a C a ñ e l l a s C o l o m . B a j a a l 
s e p u l c r o a los 82 a ñ o s d e e d a d , c o n 
57 d e c l a u s u r a . A l a C o m u n i d a d y fa -
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• M i e n t r a s se c e l e b r a b a u n a v e r b e n a 
d e l a s fiestas p a t r o n a l e s , u n o s i n d i v i -
d u o s a p r o v e c h a r o n el m o m e n t o p a r a 
p e n e t r a r e n t r e s c a s a s p a r a l l e v a r s e d e 
e l l a s e l d i n e r o y a l h a l a j a s q u e e n e l l a s 
e n c o n t r a r o n . S e c a l c u l a q u e l o r o b a d o 
a s c i e n d e a v a r i o s m i l e s d e p e s e t a s . 
S e r e a l i z a n g e s t i o n e s p a r a l o c a l i z a r 
l o s a u t o r e s de l h e c h o . 
• H a s i d o p r o c l a m a d o H i j o I l u s t r e d e 
S a n t a M a r í a D o n A n d r é s T o r r e n s B u s -
q u e t s , f a l l e c i d o e n 1927, n a t u r a l d e e s t a 
l o c a l i d a d y n o t a b l e m a e s t r o c o m p o s i -
t o r . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• E s t a p r i m a v e r a l a p a s a m o s mal, 
t o d o s los t u r i s t a s d e s e a b a n este sol 
r a d i a n t e , p e r o n o t a n t o c o m o ha ve-
n i d o c o n d o b l e d o s i s . 
• D o n A n t o n i o A l e m a n y y Doña Ma-
s i a n a V i c h , h a n a b i e r t o su châ teau , en 
N a C a r e g o l a , c o n el n o m b r e de Pen-
s i ó n Sol , los q u e los v i s i t e n los recibi-
r á n c o n s o n r i s a e n l a boca , y al despe-
d i r s e c o n u n a b r a z o . Agradec ido y 
m u c h a s u e r t e . 
• D o n M a t i a s F e r r á , e n su Bar y 
R e s t a u r a n t « M a J a » lo h a puesto 
b a j o el n u e v o a d m i n i s t r a d o r Don José 
T u b a u . Le d e s e a m o s m u c h a suerte y 
p r o s p e r i d a d e s . 
M L o q u e f a l t a b a a s u P u n t a Blanca 
e r a u n a t i e n d a d e c o m e s t i b l e s , C'an 
B r i t l o , p r o p i e d a d d e D . J u a n Alemany; 
a l l í e n c o n t r a r á n t o d o l o que usted 
d e s e a , g a r a n t i z a d o . 
• H a l l e g a d o d e V e n e z u e l a el bienhe-
c h o r de l p u e b l o D o n P e d r o Alemany 
« B r i t - l o ». S e a b i e n v e n i d o , ya ha 
s a l i d o o t r a vez p a r a el m i s m o destino. 
• A m i s q u e r i d o s y s i m p á t i c a s lecto-
r e s , e n t r e la e m o c i ó n y el ca lo r , hacen 
q u e n o p u e d a d a r r e p o r t e j a la hermosa 
fiesta de l 18 d e j u l i o , p r o c u r a n d o D. 
M . q u e s e r á el p r ó x i m o n ú m e r o . 
A. S. 
S'ARRACO 
• H e m o s t e n i d o el p l a c e r de saludar 
a n u e s t r o a m i g o « C a d e t » D o n Mateo 
P u j o l « R e d o l l e » q u e p r o c e d e n t e de 
, N a n t e s , v i e n e a c o m p a ñ a d o d e su espo-
s a A l i n e y s u s b e l l a s h i j a s A n i t a , Jua-
n i t a , C a t a l i n a y S u n e t t e . Q u e su estan-
c i a e n t r e n o s o t r o s les s ea m u y grata. 
• D e l a m i s m a c a p i t a l l legó Doña 
F r a n c i s c a F l e x a s (de s T r a v e s ) acom-
p a ñ a d a d e s u s s i m p á t i c o s n i e to s , Pedro 
A n t o n i o y M a r g a r i t a . 
• De l a m i s m a c i u d a d l l ego en nues-
t r o h e r m o s o v a l l e l a S e ñ o r i t a Faust ina 
M a r t í n e z , a c o m p a ñ a d a d e s u sobrino 
el j o v e n A n t o n i o M a r t í n e z S i m o . 
• D e s p u é s d e s a l u d a r a s u s familia-
r e s , s a l i ó p a r a S a i n t - G a u d e n s D. Juan 
B a u z a ( C a r b o n é ) . 
• P a r a v i s i t a r a su m a m á y familia-
r e s , v i n o d e S a i n t - N a z a i r e l a Señorita 
C a t a l i n a P u j o l , a c o m p a ñ a d a de sus 
c a r i ñ o s o s s o b r i n o s . 
• D e l a c i u d a d c o n d a l l lego doña 
F r a n c i s c a B o r r a s , d e C ' a n Borras, 
a c o m p a ñ a d a d e s u s l i n d o s h i jos y de 
su m a m á D o ñ a I s a b e l P e r p i ñ á Rique. 
• P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s en nues-
t r o v a l l e l l e g ó d e L a v a l l a Señori ta 
M a r i s a V i c h , a c o m p a ñ a d a de Marcos 
J o e l P a l m e r . 
• D e N a n t e s l l e g ó D o ñ a Francisca 
F l e x a s (de s T r a v e s ) a c o m p a ñ a d a de sus 
c a r i ñ o s o s n i e t o s P e d r o y M a r g a r i t a . 
• D e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o al bau-
t i z o de l n i ñ o d e D o ñ a F r a n c i s c a Bo-
r r a s , l l e g ó d e B a r c e l o n a D o n Francisco 
F l e x a s (Chesc ) a c o m p a ñ a d o d e su Se-
ñ o r a e s p o s a D o ñ a E s p e r a n z a Gonzalez. 
• T u v i m o s el p l a c e r d e sa ludar a 
n u e s t r o a m i g o D . A n t o n i o J u a n Prim, 
d u e ñ o de l H o t e l D r a g o n e r a acompaña-
d o d e su c a r i ñ o s a e s p o s a D o ñ a Juana 
A n a C a s t e l l y s u s n i e t o s , Antonio y 
S a n t i a g o y l a n i ñ a A n t o n i a Alemany 
( T o r r e t e s ) p r o c e d e n t e s d e P a r í s . 
• H a s i d o l i c e n c i a d o de l servicio mi-
l i t a r e n P a l m a , e l s i m p á t i c o joven 
J u a n V i c h (de se C r e u ) . L o felicitamos, 
• D e I f n i (Áfr ica ) l l egó después de 
h a b e r c o n c l u i d o el s e r v i c i o mi l i t a r el 
j o v e n J a i m e J u a n S a l v a (de se Piase). 
N c s a l e g r a m o s . 
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t P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s c o n s u 
familia l legó d e L y o n D o n A n t e l m o 
Flexas ( Jesús ) a c o m p a ñ a d o d e su h i j o 
Robert . 
i H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a Don J u a n B a u z a ( M e r q u e t ) que p r o -
cedente de P a u e t , a c o m p a ñ a d o d e s u 
Señora e s p o s a D o ñ a C a t a n i l a E s t e v a 
(Clota), p a r a v i s i t a r s u s f a m i l i a r e s . 
• De A n g e r s p a r a p a s a r s u s v a c a c i o -
nes, M m e L u c i e n d e P a l m e r a c o m p a -
ñada de sus h i j o s c a r i ñ o s o s . 
• De v a c a c i o n e s , l l e g ó d e M a r s e l l a el 
des tacado j o v e n J u a n E n s e ñ a t ( J u a n e ) . 
i En la v i l la d e A r t a , e n el h o g a r d e 
los esposos D . M a g i n T o m á s , G u a r d i a 
Civil y D o ñ a M a r í a G i l i , h e r m a n a d e 
nuest ro E c ó n o m o , s e h a v i s t o a u m e n -
tado con el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
niño, que se i m p o n d r á el n o m b r e d e 
Gabriel . Los f e l i c i t a m o s . 
H En P a l m a , el h o g a r d e l o s e s p o s o s 
Don F r a n c i s c o B o t a y D o ñ a C a t a l i n a 
Riera, se h a v i s t o a l e g r a d o s c o n e l 
nac imien to d e u n h e r m o s o n i ñ o . 
• De P a r i s l l egó D o n G u i l l e r m o y 
Don J u a n B o s c h (Vey) a c o m p a ñ a d o d e 
sus f ami l i a r e s . 
M Llegó de N a n t e s l a d i s t i n g u i d a S e -
ñora D o ñ a F r a n c i s c a P o r c e l (Boley) 
a c o m p a ñ a d a d e s u s d o s h e r m o s a s h i -
jas y s o b r i n a F r a n c i s c a C a n t o s . 
• Llegó d e B a r c e l o n a D o n P . J u a n 
Pa lmer (de s o n B e n e d ) a c o m p a ñ a d o 
de su esposa D o ñ a M a g d a l e n a T e r r a -
des y su n i e t a A n t o n i a P o r c e l . 
« Llegó d e N a n t e s el s i m p á t i c o j o v e n 
R a m ó n A l e m a n y d e S e C r e u . 
• P r o c e d e n t e d e P a r í s , l l egó p a r a 
pasar l a s v a c a c i o n e s D o ñ a G e r m a i n e 
Flexas (Mels ion) a c o m p a ñ a d a d e su 
hijo. 
• Llegó d e S a l o n , D o ñ a C a t a l i n a 
Flexas ( M a t i n a d e ) a c o m p a ñ a d a d e s u s 
hijas y su h i j o p o l í t i c o D o n J u a n M a r -
qués. 
• Sa l ió p a r a N a n t e s D o n G u i l l e r m o 
Simó (Mer ie te ) a c o m p a ñ a d o d e su es -
posa e h i j o . 
« Nos h a v i s i t a d o , l l e g a d o d e B a r c e -
lona Don F r a n c i s c o P u j o l d e C ' a n S e -
lom, a c o m p a ñ a d o d e su h i j a C a t a l i n a . 
• Hace t i e m p o q u e se e n c u e n t r a e n -
ferma de c u i d a d o D o ñ a A n a V i c h (Llu-
que) n u e s t r o d e s e o q u e m e j o r e p r o n t o . 
* T a m b i é n se e n c u e n t r a m a l d e s a -
lud D o ñ a M a r í a S e r r a n o , S e ñ o r a d e 
nues t ro e x - c a r t e r o D o n J u a n S e r r a n o , 
s i n c e r a m e n t e le d e s e a m o s p r o n t a m e -
joría. 
« Llegó de N a n t e s D o n R a m ó n N i c o -
lau, a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
Magda l ena B a u z a (de c a n Te lé ) y s i m -
pá t icas h i j a s . 
i Sal ió p a r a A n g e r s D o n M a r c o s 
Pa lmer , p r o p i e t a r i o d e l C o r t i j o V i s t a 
Verde, le d e s e a m o s p r o n t o r e t o r n o . 
• Llegó de C a v a i l l o n , DorTa F r a n c i s c a 
Juan , en c o m p a ñ í a d e s u s t r e s h i j i t o s 
y sus a m a d o s p a d r e s . B i e n v e n i d o s . 
M E n el m o m e n t o d e e s c r i b i r e s a s 
líneas, e s t a m o s e n el p l e n o a p o g e o d e 
la t r i l la de g r a n o s . L o s t r a c t o r e s y 
t r i l l adoras , h a n r e e m p l a z a d o lo q u e 
dice M a r í a A n t o n i a S a l v a , e n u n a h e r -
mosa poes ía : L ' o r e t j o l d u d e les e r e s , 
olor de pa l l e y c a n ç o n s . T r o t a r d e m u -
les l leugeres , y b a t r e d e s c a r r e t o n s . 
» Ahoja t r a b a j a n e n S ' A r r a c ó , u n a 
t r i l ladora d e S o n C a s t e l l o t r a de D o n 
Gui l le rmo « E s c o l a », o t r a d e D . J a i m e 
Merquet y u n a d e A n d r a i t x , d e s e 
Almudaine . C o n l a t r i l l a d e l a s h a b a s 
se h a oido a l g u n a voz t r i s t e , e n l a s 
eras. R e s u m e n l a l a b o r e s t e a ñ o s e r á 
más ef iciente q u e d e f i c i e n t e , p o d r e m o s 
pagar la c o n t r i b u c i ó n . 
L O Q U E C A N T A B A N 
L O S S E G A D O R E S D E A N T A Ñ O 
E n a c a b a d e s e g a 
t r i a r é se f a u s a l a i r e 
y d i r é m a l li t oe s ' a i r e 
e n és q u i l a c u í r á . 
U n m e s es p a s s a t S a n J u a n 
e n c a r e s e g a v e n o r o l í 
c r i d a n t J e s ú s , S a n J o r d i ! 
q u a n t p r e i e n e s t r o s t a n g r a n . 
A u n t a i d e s e g a d o r s 
ei so le h e v e u n e c i g a r r e 
c a v a d e r e r e d e s ' e r e 
a p o s t e p e r s e r v i r l e s . 
• D o n G a b r i e l S a g r e r a , m a r i d o d e 
D o ñ a M a g d a l e n a E s t e v a d e S o n T i ó y 
f o t o g r a f i s t a d e r e p o r t a j e s , c i r c u l a n d o 
p o r l a c a r r e t e r a d e S e s t r e t — q u e n o 
es m u y b u e n a c a r r e t e r a — c o n m i e d o 
d e a r r o l l a r a u n p e r r o d io u n f r e n a z o , 
c o n v u e l t a d e c a m p a ñ a . N o h u b o n a d a 
q u e l a m e n t a r , p e q u e ñ a s l e s i o n e s , u n o s 
d e s p e r f e c t o s e n l a c a r r o c e r í a . 
• L l e g ó d e P a l m a D o ñ a A n t o n i a E s -
t e v a ( T o r r e t e s ) d e s p u é s d e u n a o p e r a -
c i ó n d e la h e r n i a . N u m e r o s o p ú b l i c o 
l a e s p e r a b a a s u l l e g a d a p a r a d a r l e 
su p a r a b i é n . 
M E l p u e b l o d e S ' A r r a c ó e s t á d e s c o n -
t e n t o y c o n r a z ó n , u n a t r a d i c i ó n buena , 
d e i n v i e r n o q u e e s t á a l b o r d e d e d e s a -
p a r e c e r , c u a n d o ' n o s d e s p e d i m o s d e 
n o s o t r o s los q u e e m i g r á b a m o s ¿ c u a n d o 
v o l v e r á s ? . ; P o r l a fiestas p a t r o n a l e s ? . 
N o . P r e f i e r e v o l v e r p o r l a s m a t a n z a s 
q u e n o s d i v e r t i m o s m á s . C u a n d o h u b o 
l a p e s t e de los c o n e j o s h a y m u c h o s q u e 
a ú n n o h a n c o m i d o . T u v e u n a e n t r e -
v i s t a c o n D o n J u a n B a u z a i n t e l e c t u a l 
v e t e r i n a r i o d e B i n i s a l e m n a t u r a l d e 
S ' A r r a c ó y b u e n a m i g o d e los a r r a c o -
n e n s e s . M e e x p l i c ó c l a r a m e n t e c o m o 
h a b i a e l i m i n a d o l a z o n a d e B i n i s a l e m . 
S e r i a d e m a s i a d a e x t e n s a l a c r ó n i c a . 
S o l o d i r é q u e l a s r a t a s , l a s m o s c a s , 
v i r o n e r a s , j u e g a n u n i m p o r t a n t e p a p e l 
p a r a el t r a n s p o r t e de l v i r u s . 
E n S ' A r r a c ó y A n d r a i t x h a n c o r t a d o 
p o r l o s a n o , u n t i r o e n a l n u c a es e l 
p u n t o final d e s u e x i s t e n c i a . Y , a 
e n t e r r a r l o b i e n . 
• D o n J u a n E n s e ñ a t J u a n e ( C a d e t ) 
a l l e l g a r e n el l u g a r d e C a ' n e P i c h e , 
m á s a b a j o d e ses c o v e t e s , t u v o u n a 
e s p e c t a c u l a r c a i d a e n el t e r r a p l é n c o n 
d o s v u e l t a s d e c a m p a ñ a , c o n d e s p e r f e c -
t o s e n l a c a r r o c e r í a y e l s u s t o c o n s i -
g u i e n t e . E n h o r a b u e n a J u a n . 
• N o s e n t e r a m o s p o r l a p r e n s a c i -
c l i s t a d e F r a n c i a q u e M a r c i a l T e r r a d e s 
h a t r i u n f a d o e n v a r i o s p u n t o s d e F r a n -
c i a , e n u n a p a l a b r a es h i j o d e s u p a -
d r e , a h o r a e n s u j u v e n t u d y b u e n a 
s a l u d n o s e r á n p o c a s l a s v i c t o r i a s q u e 
a l c a n z a r á . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n el j o v e n 
c o r r e d o r y s u s p a p a s . 
A . S . 
SOLLER 
• U n n u m e r o s o g r u p o d e a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s d e d i c a r o n u n a c e n a d e h o -
m e n a j e , a n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o , 
e l m u y c o n o c i d o p i n t o r p a i s a j i s t a D o n 
B e r n a r d i n o C e l i a . 
E l a c t o fué p r e s i d i d o p o r e l S e ñ o r 
A l c a l d e D o n J u a n B a u z a R i p o l l y 
a s i s t i d o de n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r D o ñ a 
F r a n c i s c a R o t g e r Col l , v i u d a d e D o n 
A r n a l d o C a s e l l a s , q u e c o n t a b a 86 a ñ o s 
d e e d a d . A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , 
n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
M Al i n t e n t a r e s c a l a r el e s c a r p a d o d e 
« E s I n g l a » e n c o n t r ó l a m u e r t e el jo-
v e n f r a n c é s Y v e s T a r í o t , d e 22 a ñ o s , 
n a t u r a l d e P a r í s . E l c a d á v e r de l d e s -
g r a c i a d o fué e m b a r c a d o p a r a l a c a p i -
t a l d e F r a n c i a , d o n d e r e c i b i r á s e p u l -
t u r a . 
• E n n u e s t r a p l a y a , u n h o m b r e j o -
v e n t u v o l a m a l a s u e r t e d e s u f r i r u n a 
t e r r i b l e c a i d a r e s u l t a n d o c o n l e s i o n e s 
g r a v í s i m a s . F u é t r a n s l a d a d o a u n a 
c l í n i c a d e P a l m a , d o n d e f a l l ec ió M E -
m e n t o s d e s p u é s d e i n g r e s a r . 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s d e a s f a l -
t a d o del c a m i n o de l C a m p d e s a M á , 
e n el t r a m o c o m p r e n d i d o d e s d e el 
P u e r t o a l a p l a y a d f s e u r r í e n d o p o r l a 
v e g a d e e s t e n o m b r e . 
• L a S. D . S . , p r o p i e t a r i a de l c a m p o 
d e d e p o r t e s d ' e n M a y o l y u n e m p r e -
s a r i o p a l m e s a n o h a n l l e g a d o a u n 
a c u e r d o p a r a c e l e b r a r b e c e r r a d a s e n 
d i c h o c a m p o d u r a n t e los m e s e s d e 
a g o s t o y s e p t i e m b r e . 
• E n u n v a s t o l o c a l d e l a P l a z a d e 
C a l v o S o t e l o , f u e r o n i n a u g u r a d a s y 
b e n d e c i d a s l a s « G a l e r í a s d ' A o t » y. 
s u s s a l a s d e e x p o s i c i o n e s . 
• A l o s 78 a ñ o s d e e d a d e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r D o ñ a A n t o n i a C o l o m 
B e r m e n g o , v i u d a d e M a y o l . R . I . P . 
A t o d o s s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
M D u r a n t e e s t e v e r a n o , y d e b i d o a l 
i n t e n s e t r á f i c o q u e s e o b s e r v a e n ¡a 
n u e v a c a r r e t e r a S ó l l e r - L l u c h , l o s do -
m i n g o sy d í a s f e s t i v o s s e h a i n s t a l a d o 
u n p u e s t o d e s o c o r r o p o r l a C r u z R o j a 
l o c a l . 
• E n el H o t e l C o s t a d"Or d e L l u c h -
A l c a r i , t u v o l u g a r l a c e n a a n u a l d e 
c o m p a ñ e r i s m o o r g a n i z a d a p o r l o s a n -
t i g u o s E x p l o r a d o r e s S o l l e r e n s e s , v i é n -
d o s e el a c t o m u y a n i m a d o . 
• H a n l l e g a d o a fe l iz t é r m i n o l a s 
g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a d e e s t e A y u n t a m i e n t o , 
r e l a t i v a s a l a a d q u i s i c i ó n d e l o s t e r r e -
n o s d o n d e s e r á i n s t a l a d a l a e s t a c i ó n 
d e p u r a d o r a d e l a s a g u a s r e s i d u a l e s l o 
q u e p e r m i t i r á la i n m e d i a t a i n i c i a c i ó n 
d e l a s o b r a s . 
K R O N I S T A . 
VILLAFRANCA 
• A l o s 85 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o ñ a L e o n o r G o m i l a , v iu -
d a d e M á s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n 
su a p e n a 3 o s h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
I B I Z A 
• A n c l ó e n n u e s t r o p u e r t o e l t r a s a t -
l á n t i c o i t a l i a n o « R i v i e r a P r i m a », a 
b o r d o de l c u a l v i a j a n 399 p a s a j e r o s d e 
c r u c e r o d e t u r i s m o . 
• E s t u v o e n I b i z a , e n v i s i t a of ic ia l , 
el l i m o . S r . D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , F r a n c i s c o S o -
r i a n o F r a d e . 
• A l o s 85 a ñ o s d e e d a d d e s c a n s ó e n 
l a p a z d e l S e ñ o r , D o n J u a n R a m ó n 
C l a p é s . N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u 
a f l i g ida f a m i l i a . 
• E n e l a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a d e 
S a n t o D o m i n g o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o -
n i o D o n M e l c h o r B l a n d o E u g e n i o y l a 
b e l l a S e ñ o r i t a A n t o n i a C o s t a C a r d o n a . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o v a r ó n , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s D o n B a r t o l o m é R i b a s R a -
m ó n y D o ñ a P e p i t a C o s t a R e u s . E n h o -
r a b u e n a . 
• C o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s ba ' jó a l s e p u l c r o D o ñ a E u l a l i a 
R o : g R o i g , q u e c o n t a b a 75 a ñ o s d e 
e d a d . 
N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a t o d a cu 
f a m i l i a . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o , u n i e r o n s u s d e s t i n o s 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a de l P i l a r 
O l i v e r T o r r e s y D o n V i c e n t e S a n t a n a 
G r i m a i t . L o s c a s ó e l M . I . S r . D o n 
R a f a e l O l i v e r , t í o d e la n o v i a . D e s e a -
m o s a la n o v e l p a r e j a u n a e t e r n a y 
fel iz l u n a d e m i e l . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n D a n i e l 
P l a n e l l s B o n e t y D o ñ a P e p i t a G u t i é -
r r e z s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n e l 
n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o . R e c i -
b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A l o s 73 a ñ o s d e e d a d p a s ó a l a 
m e j o r v i d a D o n M a r i a n o R i b a s M a r i . 
V a y a n u e s t r o p é s a m e a s u a f l i g ida 
f a m i l i a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e vn 
h e r m o s o v a r ó n , p r i m e r f r u t o d e s u m a -
t r i m o n i o , se h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D . M a n u e l B u -
s o m D a l m a u y D o ñ a M a r i a F e r r e r . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d 
f a l l ec ió D o n B a r t o l o m é T o r r e s J u a n . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u f a m i -
l i a n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• P o r d i s p o s i c i ó n d e l a S u p e r i o r i d a d 
h a n s i d o p r o m o v i d o s a l g r a d o d e C a -
p i t á n l o s T e n i e n t e s d e I n f a n t e r í a D o n 
A n t o n i o T o r r e s C o s t a , D o n M a r i a n o 
P o z a s F e r n á n d e z y D o n J u a n R o i g ' " o -
r r e s . R e c i b a n , c o n s u s r e s p e c t i v a s f a -
m i l i a s , n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n a c t i v i d a d se l l e v a n a c a b o l o s 
t r a b a j o s d e a f i r m a d o y a s f a l t a d o de l 
c a m i n o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e J e s ú s e n 
el t r a m o d e su e m p a l m e c o n l a c a r r e -
t e r a d e I b i z a a S a n J u a n , el c u a l 6>-a 
d e l a s p e o r e s y m á s a b a n d o n a s v i a s 
q u e e x i s t e n e n n u e s t r a I s l a . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
MAHON 
• E n v i s t o de l é x i t o a l c a n z a d o p o r 
el H o t e l C a r l o s M , a o r i l l a s de l p u e r t o 
d e M a h ó n , s i t u a d o e n el v e c i n o p u e b l o 
d e V i l l a - C a r l o s , l a m i s m a e m p r e s a h o -
t e l e r a , a n u n c i a l a p r ó x i m a c o n s t r u c -
c i ó n d e o t r o h o t e l e n m i s m a ribera d e l 
p u e r t o , e n o t r o h e r m o s o p a r a j e d e l 
m i s m o . 
• H a r e c a l a d o u n o s d í a s e n e l p u e r t o 
el y a t e e n q u e v i a j a b a l a f a m o s a a c t r i z 
de l c i n e i t a l i a n o : S i l v a n a P a m p a n i n i . 
A u n q u e h i z o p o c a s a p a r i c i o n e s e n p ú -
b l i c o g r a n m u l t i t u d d e c u r i o s o s y a d m i -
r a d o s r o d e a r o n l a e m b a r c a c i ó n a c c e -
d i e n d o g e n t i l m e n t e l a a c t r i z a firmar 
l o s c o n s a b i d o s a u t ó g r a f o s . 
• H a c e s a d o e n el c a r g o d e A l c a l d e 
d e l a c i u d a d el q u e v e n í a d e s e m p e ñ a n -
d o d i c h o c a r g o d u r a n t e v a r i o s a r i o s , D . 
A n t o n i o P o n s M o n j o . H a o c u p a d o el 
p u e s t o e n c a l i d a d d e i n t e r i n o h a s t a e l 
n u e v o n o m b r a m i e n t o D. G u i l l e r m o d e 
O l i v e s P o n s . 
• H a a u m e n t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
el t r á f i c o p o r l a s c a l l e s d e l a c i u d a d y 
c a r r e t e r a s d e M e n o r c a , l o q u e h a d a d o 
l u g a r a u n s e r i o p r o b l e m a q u e s e t e n -
d r á q u e r e s o l v e r . D i c h o a u m e n t o y l a 
i m p r u d e n c i a d e a l g u n a s c o n d u c t o r e s 
h a n d a d o l u g a r a u n a s e r i e d e a c c i -
d e n t e s m u y l a m e n t a b l e s a l g u n o s d e ios 
c u a l e s h a n r e s u l t a d o m o r t a l e s . 
i l PARIS-BALEARES 
ALAYOR 
• H a n t r a n s c u r r i d o l a s t r a d i c i o n a l e s 
f i e s t a s d e S. L o r e n z o , que se h a n v i s t o 
a n i m a d í s i m a s a s i s t i e n d o g r a n c o n c u -
r r e n c i a d e f o r a s t e r o s d e los d i s t i n t o s 
p u e b l o s h e r m a n o s y t a m b i é n d e l a 
p e n í n s u l a . H e m o s r e g i s t r a d o la v i s i t a 
d e v a r i a s f a m i l i a s r e s i d e n t e s e n F r a n -
c i a , A r g e l i a y o t r o s p a i s e s e x t r a n j e r o s 
q u e h a n a p r o v e c h a d o la o p o r t u n i d a d 
d e l a s fiestas p a r a v i s i t a f a s u s f a m i -
l i a r e s . B i e n v e n i d o s t o d o s . 
T r a s l a s fiestas m a y o r e s es c o s t u m b r e 
q u e t o d a s l a s e m p r e s a s de la p o b l a c i ó n 
o t o r g u e n s u s v a c a c i o n e s a l p e r s o n a l , 
p o r lo q u e h a s ido i n c e s a n t e e l é x o d o 
a p l a y a s y l u g a r e s d e v e r a n e o . L a c i u -
d a d se h a v i s t o c a s i d e s i e r t a e n e s t o s 
q u i n c e d i a s a g o s t e ñ o s e n los q u e h a 
i m p e c a d o u n t i e m p o v e r d a d e r a m e n t e 
c a n i c u l a r , m a r c a n d o el t e r m ó m e t r o 
e l e v a d a s g r a d u a c i o n e s . T e r m i n a d o d i -
c h o p e r i o d o a b u n d a n los c u t i s b r o n -
c e a d o s p o r el i n t e n s o s o l . 
• E l t u r i s m o h a a f l u i d o e n m a y o r 
c a n t i d a d q u e e n o t r o s a n o s , l o q u e 
d e m u e s t r a q u e el p a s o y a e s t á d a d o . 
Q u e es c u e s t i ó n de t i e m p o el l l e g a r 
a c o n t a r c o n u n a a f l u e n c i a e n g r a n 
e s c a l a . F a l t z m u c h í s i m o c a m i n o q u e 
r e c o r r e r , p e r o , l o s p r i m e r o s p a s o s es -
t á n d a d o s , y s e i r á n s e g u r a m e n t e r e -
s o l v i e n d o los v a r i o s p r o b l e m a s p e n -
d i e n t e s q u e e x i s t e n . E s t e a ñ o se h a n 
h e c h o v a r i a s i n a u g u r a c i o n e s c o n p l e n o 
é x i t o , y se p r e v é n o t r a s m u c h a s a 
i n i c i a r . 
S i v o u s d i s p o s e z a u x B a l e a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t o u d e c h a m -
b r e s à l o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
M S i , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e l e s 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e i l suf f i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• S i v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
MarseiUe-Palma, i l e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r l e s p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r l e s p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u o u a v i o n . E n f a i r e 
l a d e m a n d e à P.-B. J o i n d r e u n e e n v e -
l o p p e t i m b r é e . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i è g e S o c i a l . 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
FORNELLS 
• E l n u e v o r e s t a u r a n t e « S e s S a l i n e s » 
fué i n a u g u r a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o . Loca l m o d e r n o d e e l e g a n t e s l í -
n e a s , c o n p l a y a a r t i f i c i a l s i t u a d o e n 
u n o d e los m á s be l lo s p a r a j e s de l h e r -
m o s o p u e r t o , se h a v i s t o m u y c o n c u -
r r i d o s i e n d o m u y a l a b a d o s s u s i n s t a -
l a c i o n e s . S e p r o y e c t a c o n s t r u i r u n a 
r e s i d e n c i a a y a c e n t e q u e d e b e r á i n a u g u -
r a r s e e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
• H a v i s i t a d o el p u e r t o , a b o r d o d e 
u n y a t e e n q u e v i a j a b a n v a r i o s n o b l e s 
i t a l i a n o s , S . M . el R e y H u m b u e r t o d e 
I t a l i a . E l e g r e g i o p e r s o n a j e y s u a c o m -
p a ñ a n t e s v i s i t a r o n el R e s t a u r a n t e 
« S e s S a l i n e s » d o n d e les fué s e r v i d o 
u n a l m u e r z o . 
SAN LUIS 
M H a t e n i d o g r a n r e s o n a n c i a y é x i t o 
l a a p e r t u r a d e l a S a l a d e F i e s t a s « S a 
T a n c a ». P o r su p i s t a h a n d e s f i l a d o 
a t r a c c i o n e s d e c e r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . 
R e c o r d a m o s a A n t o n i o A m a y a , L o s 
c i n c o L a t i n o s , A l e c o , P a n d a s , L a 
C h u n g a , R o s a r i o , el D ú o D i n á m i c o , 
e t c . E l n u e v o l o c a l h a d a d o g r a n a n i -
m a c i ó n a l a p i n t o r e s c a v i l l a . 
ARCADIO G O M I L A . 
PETITES ANNONCES 
A LOUER PORT DE POL-
l e n s a , 2 a p p . r d e c . à q. q. m è t r e s d e 
l a m e r , c o m p r . c h a c . c h a m . l i t p . 2 
p e r s . + c h a m . 2 l i t s p . 1 p e r s . , c a b . 
t o i l . , s a l . à m . , c u i s . E . G B . E . , f r i g . 
t o u t l e n é e . P r i x s e l o n p é r i o d e d e 6 à 
10.000 p e s e t a s . Ecrire à « P.-B. » qui 
transmettra. 
• 
Sm- A LOUER PORT DE SO-
l l e r , m a i s o n p r é s . p l . a r r ê t t r a m . g. 
c h . 2 g . l i t s . , S . à m . ( c a n a p . l i t 2 p l . ) , 
S . d e s . , S . d e b . E . G . B . E . e a u c o u r , 
l i b . j u i l l e t . E c r i r e à « P.-B. ». 
Wr- M. 50 ANS, CONNAISSANT 
à f o n d c o m m e r c e d e s f r u i t s e t p r i m e u r s 
p r e n d r a i t p a r t i c i p a t i o n a c t i v e d a n s 
a f f a i r e i m p o r t a n t e , o u a c c e p t e r a i t 
p o s t e d e c o - d i r e c t i o n . Ecrire au journal. 
• 
FRUITS ET LEGUMES, 
a f f a i r e i m p o r t a n t e à c é d e r , be l l e c l i e n -
t è l e . E c r i r e C R E V A U X , 5, r u e R o z e , 
L A O N (Aisne) . 
Caminant 
pel Nort de Mallorca 
P e r e s a n P e r e i s a n M a r ç a l 
i es p r i m e r de j o r io l 
c o n t e n t s c o m el r o s s i n y o l 
s e n s e r e s que m o s fes m a l . 
T o t L l u c h v à r e m v i s i t a r 
« E u b a r c a » i « S o n L l o b e r a » 
g l o p e t j a n t s u c h de p r i m e r a 
ses « toses » v à r e m t r o b a r . 
« S o n C o l o m », « S o n C o l o m i » 
d e r r e r a v à r e m d e i x a r 
i a n a n t s e g u i n t d e d e l l à 
a n e s t o r r e n t v à r e m s o r t i r . 
A s e n t e s c u r s i o n i s t e s 
n o f è i e m c a s d e f o n d a i s 
s a m p r e a f e r r a t s pe l p e n y a l s 
d e s c u b r i n t coses m a i v i s t a s . 
¡Oh! . S ' E n t r e f o r c h q u e e t s d ' h e r m ó s 
d ' a q u i a h o n s o m j o t é p i n t 
ses fletches a n a v e n s e g u i n t 
p e r p o r d e n o p e r d e r m ó s . ^ 
H e r m ó s t o r r e n t d e P e r e i s 
q u e m o s c a n s a r e s se s c a m e s 
m i r a n t e s t e u s p a n o r a m a s 
m o s c o s t a t o r n a r v e r m e i s . 
P e r u n c a m i n e t p e t i t 
a s e C a l o b r a a r r i b a r e m 
i a l l á u n b o n a r r ò s m e n j a r e m 
i d e s p r é s u n ga l l f e r s i t . 
Q u i t e d e s i t x i h o l o g r a 
b e n s a t i s f e t p o t e s t a r 
si e s t o r r e n t p o t v i s i t a r 
h a s t a es p o r t d e s a C a l o b r a . 
P e n y a l M o r r o d e s a V a c a , 
s a C o r d a p e n y a l m o l t b u i t , 
s a c o v a d e s s o l d a t fu i t , 
p e n y a l F r a r e j a s e t r a c a . 
A d i o s p o r t d e T u e n t , 
p o r t d e p o c a m a r c a n c i a 
p e r t o r n a r u n a l t r a d i a 
a m e t l l e v a e l s d o b l e r s c o n s e n t . 
G u i a t s b e d u n b o n p a t r ó 
t e i a n t a i g o a l a c a r r e r a 
p a s s a m s ' i l l a . s e P e s q u e r a , 
p o r t d e S o l l e , i e s B u f a d ó . 
So l l e c i u t a t m o l t . b e l l a , 
c i u t a t d e s e s a l e g r í a s 
se s e r v e i x e n d e s t r a n v i e s 
t a n si e s m a s c l e c o m f e m e l l a . 
B i n i a r a i x p a i s a n t i c h 
e n t u p e n s m o l t e s e s t o n e s 
d e t a r o n g e s i l l i m o n e s 
i d a i g o s f r e s q u e s e s t á s r i c h . 
B a r r a n c h , se f o n t d e s a T a u l e 
a l i a v à r e m d e s c a n s a r 
i d e r r e r a e s b e r e n a 
a i g o b o n a v à r e m b e u r e . 
I d e s p r é s l i e n v e l a m 
t r a b i t j a n t a l g u n a s i t j a 
i a m b m e n o s d ' u n a h o r a i m i t j a 
d e m u n t « l ' O f r e » j a a r r i b a m . 
« C o m e s a m e », « S o l l e r i c h », 
S o n B e r g a s , S a F o n t F i g u e r a 
a l l á p r e n i m s a d r e s e r a 
d e s p r é s d e b e u r e u n p i c h . 
P e r T o f l a j a d e v e l l a m 
f e n t v i a p e r q u è e r a t a r t 
i e s v e s p r e a l e s n o u i c u a r t 
a c a n o s t r a m o s t r o b a m . 
A d i n s u n b a r v à r e m b e u r e 
u n j e l a t d o l s i m o l t f í 
i d e s p r é s v à r e m p a r t i 
c a d e s c ú a s o p a i a j e u r e 
b o n a n i t i a r e v e u r e . 
E S C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
RETRATO de MUJER 
— p o r José REINES REUS. 
Su voz g r a v e m o l d u l a 
v e r s o s d e luz e n el a l m a 
h e n c h i d o s d e h o r i z o n t e s 
s a b i e n t e s a a l b a h a c a , 
d e s u s p i r o s d e f u e n t e s 
q u e a ñ o r a n el a l b a , 
d e n o c h e s s i l e n t e s 
o l i e n t e s a r e t a m a . . . 
S u s o jo s , q u e r i e n 
y r e z a n y c a n t a n , 
s o n a z u l e s , c o m o 
los c i e l o s s i n m á c u l a , 
s e r e n o s c o m o l o s l a g o s 
e n c a l m a , 
g r a n d e s c o m o los i m p e r i o s 
d e c i v i l i z a c i o n e s p a s a d a s . . . 
S u s p u p i l a s , d e p r i n c e s a 
e n c a n t a d a , 
g u a r d a n s u e ñ o s 
d e e n a m o r a d a , 
i m p r e s i o n e s d e b e l l e z a s 
i g n o r a d a s , 
p a i s a j e s d e v i s i o n e s 
d e o r o y n á c a r . . . 
S u s l a b i o s , m e z c l a 
d e c o r a l y g r a n a , 
t i e n e n l a f r e s c u r a 
d e l a s m a n z a n a s . 
S u s d i e n t e s , el a l b o r 
d e l o s m á r m o l e s d e C a r r a r a . 
S u s m e j i l l a s , el b e r m e l l ó n 
d e l o s c l a v e l e s d e G r a n a d a . . . 
Y e n su c a b e l l e r a 
d e h e b r a s c a s t a ñ a s . 
Y e n s u s a n d a r e s 
d e m o z a g a l a n a . 
Y e n s u s s e n t i r e s 
d e m u j e r c r i s t i a n a . 
| Y o h e l e i d o 
el p o e m a d e E s p a ñ a ! . 
Vacances aux Baleares 
PARIS-BALEARES _ __ 
EL VALLE de los NARANJOS ESTAMPA DE MALLORCA... 
Puerto de Mar 
por J O S É R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de « Les Cadets de Majorque y>) 
Nimiado es el p u e r t o . N i m i a d o y 
bonito. S o b r e l a s e n c a l a d a s f a c h a d a s 
de sus c a s a s , r e b o t a f u e r t e el so l a g o s -
teño m a l l o r q u í n . E s m e d i a t a r d e y 
hace b o c h o r n o . U n o l o r a a l g a s l l ega 
de pon ien te . T a m b i é n el a i r e e s t á s a -
turado de v a h o s d e y o d o , s a l i t r e y 
brea. 
El p u e r t o e s t á l l e n o d e t u r i s t a s . D e 
turis tas , que h a b l a n l a s m á s d i v e r s a s 
lenguas, t i e n e n p a r e c i d o s g u s t o s y v i s -
ten, poco m á s o m e n o s , d e i d é n t i c a 
manera . 
Viejos lobos d e m a r , a l a v e r a de l 
agua, r e m e d a n s u s r e d e s y m i m a n s u s 
barcas : e s t a s b a r c a s , q u e s o n su m e d i a 
vida y. a veces , t a m b i é n , la r ú b r i c a 
de su m u e r t e . 
La a l t a c h i m e n e a d e u n a f á b r i c a 
de e lec t r i c idad e s c r i b e el g r i t o de l p r o -
greso con s u p e n a c h o d e h u m o g r i s á -
ceo, sobre la v a s t a c u a r t i l l a a z u l de l 
cielo. 
Una p l a y a i n m e n s a , d e a r e n a a r -
diente p a r t e del p u e r t o , y e n c i r c u l o d e 
pinos a r o m á t i c o s , se p i e r d e e n l a l e j a -
nía, cabe l a r e c o r t a d a s i l u e t a d e u n a s 
m o n t a ñ a s e n é x t a s i s c o n t e m p l a t i v o s . 
De vez e n c u a n d o , el r u i d o d e u n a 
rauda m o t o r a q u i e b r a el s i l e n c i o d e 
la p l ác ida b a h f a y l l e n a d e e s p u m a s 
la m a r . O t r a s , e s el e s t r i d e n t e c h i l l i d o 
de las g a v i o t a s . Y , l a s m á s , e l r u n r u -
neo de los m o t o r e s d e e x p l o s i ó n — m o -
tos, av iones , c o c h e s — y l a s r i s a s y 
los gr i tos d e l a s b a ñ i s t a s . 
F l a m e a n a l a i r e b a n d e r a s y g a l l a r -
detes. B a j o l a s t o l d o s , e l los y e l l a s , 
vist iendo los m á s e x ó t i c o s i n d u m e n t o s , 
desp ie r t an d e s u s s i e s t a s i n g i r i e n d o r e -
frescos y o t r o s p o t i n g u e s . 
La v ida ce l p u e r t o , v i s t a e n c o n -
junto, r e s u l t a a t r a c t i v a y l l e n a d e e n -
cantos . M á s , si f u é r a m o s a b u c e a r e n 
las a l for jas d e c a d a u n o , e n p a r t i c u l a r , 
puede que n o s l l e v á r e m o s m á s d e u n a 
sorpresa. 
La ex i s t enc i a d e n u e s t r o s d i a s e» 
asi. M u c h o o r o p e l , m u c h o l u j o , p o r 
fuera. E n c a m b i o , p o r d e n t r o , , c a d a 
quisque l leva su t r a g e d i a c o n m á s o 
menos r e s i g n a c i ó n . B a s t a r e c o r d a r r l 
caso de M a r i l y n M o n r o e , u n a d e l a s 
recientes v í c t i m a s d e e s t e v i v i r d e s a s o -
segado y s i n e s p e r a n z a . 
Al decir a d i ó s a l p u e r t o , e n m e d i o 
de t a n t a f r i v o l i d a d y m o d e r n i s m o , u n a 
es tampa m a r i n e r a y e m o t i v a , d e s a b o r 
a a n t a ñ o , c o m o si l a v i d a h u b i e s e 
retrocedido, h a l l e n a d o d e gozo n u e s t r o 
corazón y de s e r e n i d a d n u e s t r a a l m a . 
La de u n a n c i a n o p e s c a d o r , c o n u n a 
torcida p i p a e n l o s l a b i o s , t r a n q u i l a -
mente s e n t a d o e n l a v i e j a y ú n i c a t a -
berna del p u e r t o a n t e u n a c o p a d e 
oloroso r o n y ¡ l e v a n d o t a t u a d o e n su 
brazo un c o r a z ó n a t r a v e s a d o p o r u n a 
flecha. 
Y, sin s a b e r p o r q u é , p u e d e q u e p o r 
creer en l a e t e r n i d a d del a m o r , ¡a 
esperanza y el o p t i m i s m o h a n v u e l t o 
a florecer d e n t r o d e n u e s t r o p e c h o . 
JlíoZiorca, agosto de 1962. 
U n a d e l a s p e r l a s d e m á s v a h a d e 
ese a l j ó f a r m a r a v i l l o s o q u e es M a l l o i -
ca , e s t á e n c l a v a d a e n t r e el m a r y l a 
m o n t a ñ a , a u n a h o r a j u s t a d e l a c iu -
d a d d e P a l m a , a t r a v é s d e u n t e n d i d o 
e l é c t r i c o q u e a t r a v i e s a t ú n e l e s , e n a l a s 
de u n t r e n m u y c o n f o r t a b l e c o n c o m -
p a r t i m i e n t o s e n f o r m a de s a l ó n , d e s d e 
c u y a s v e n t a n a s se d i v i s a u n o ¡os m á s 
e s p ¡ é n d i d o s p a i s a j e s . Se t r a t a d e i a 
c i u d a d d e Só l l e r , l a a n t i g u a « S u l i a r ;> 
de l t i e m p o d e los á r a b e s , c u y a n o s t a l -
g i a a p a r e c e s u s p e n d i d a a ú n d e lus 
r a m a s d e s u s p a l m e r a s y los i n i n t e l i -
g ib l e s m u r m u l l o s d e s u s r e g a t o s q u e 
p r o v i e n e n e n su m a y o r í a d e l a c u m b r e 
y l a s e s t r i b a c i o n e s del « P u i g M a j o r », 
a c u y a f a l d a se c o b i j a la p u l c r í s i m a 
c i u d a d , l a m á s c o s m o p o l i t a d e l a i s l a , 
s i n d e s d é n a l g u n o p a r a s u s p r o p i a s 
e s e n c i a s . 
L a l a b o r i o s i d a d y el b u e n g u s t o d e 
los s o l l e r e n s e s h a h e c h o q u e s u t i e r r a , 
l l e n a d e h u e r t o s d e n a r a n j o s , se h a y a 
c o n v e r t i d o e n u n e d é n . L a m a y o r í a de 
l a s c a s a s t i e n e n a m p l i o z a g u á n , d iv i -
s á n d o s e a l f o n d o el j o y a n t e v e r d o r y 
l a p o l i c r o m í a d e p l a n t a s y f lores , t o d o 
d i s p u e s t o c o n u n b u e n g u s t o s i n i g u a l . 
U n a s e r i e d e h o m b r e s e m p r e n d e d o r e s 
h i z o p o s i b l e u n d í a el s u e ñ o d e p e r -
— A h ! J a sé q u i n és : el P . A b a t ; 
d i g a u - l i que s e g a u n a m i c o i a , i a v i s a u 
t o t a l a C o r t , q u e s ' és m e s t e r . 
S ' a p l e g a t o t a l a C o r t , i el R e i , v e s t i t 
a m b s a r o b a m i l l o r q u e t e n i a , s ' a s s e u 
e n es t r o n o i d i u : 
— Q u e e n t r e el P . A b a t d e l a R e a l . 
E n t r à , il el f e r e n s e u r e a ' s m i g , c a n 
p e r c a r a de l R e i . 
T o t h o m d e i a c o m el v a r e n v e u r e : 
— I a i x ó f e r e n A b a t ? El l p u g e n m é s 
e t s h a b i t s q u e n o el l ! q u e és r o b a n o 
n ' h i f a l t a !... 
— C a l l a u , d iu el R e i . N o f e i a t a n poc 
c o m ú ", n o , h a t r e s d i e s ! B e n g r a s q u e 
e s t a v a el l ! S ó n t r e s p r e g u n t e s q u o 
m ' h a d e c o n t e s t a r , q u e l ' h a n d e s - s u s t a t 
i li h a n fuses s e s p o p e s ! 
I l ' h o m o d e i a a m n e l l m a t e i x : 
— V e s qué t a l , si li s ó n e n t r a t s e s 
m a l - d e - c a p s ! L o q u e és s ' e m b o c a d u r a 
n o els n o h a s a b i d a p r e n d r e , a q u e s t 
p i c ! M e s e m b l a q u e l i s e r v i r á p e r 
v e g a d a ! 
A l a fi, m é s s e r i o q u e u n a p a t a t a , 
d iu a n el P a r e A b a t : 
— V a j a ! S a p r i m e r a p r e g u n t a ! q u é 
v a l e c j o a m b a q u e s t v e s t i t q u e d u c ? 
— Q u é v a l , d iu q u e t o t h o m c r e i a 
l ' A b a t . V i n t - i - n o u d i n e r s . 
T o t s , c o m s e n t i r e n a l i ó , i el R e i e s 
p r i m e r , f o r e n c o m u n s p i c a t s d ' a r a -
n y a . 
— Q u é vo l d i r ? c r i d a r e n t o t s : e l 
R e i n o m é s v a l e r v i n t - i - n o u d i n e r s ? 
— S i s e n y o r s ! d i u l ' A b a t : v i n t - i - n o u 
d i n e r s , i n o p u s ! J e s u c r i s t q u e e r a 
D é u , el v e n e r e n p e r trenta, i t r o b q u e 
p o s a r el R e i a u n d i n e r m a n c o q u e e l 
B o n J e s ú s , n o é s p o s a r - l i p o c p r e u ! 
C o m el R e i i l a C o r t s e n t i r e n a q u e s -
t a , c l o g u e r e n b o c a i v a r e n t ò r c e r e s 
co l l . 
— N o h i h a r e m e i , d i g u e r e n t o t s , 
sa p r e g u n t a e s t à c o n t e s t a d a , p e r b é 
q u e b r a n q u e t g e m . 
N o r e s , d i u el R e i , s a s e g o n a p r e -
g u n t a : q u i n t e m p s n e c e s s i t a r i a u n 
c a v a l l p e r v o l t a r el m ó n ? 
— Li d i r é , d iu l ' A b a t ; si e s c a v a l l 
f e ia t a n t a d e v i a c o m es so l . é s b e n 
s e g u r q u e e n v i n t - i - q u a t r e h o r e s , l ' h a u -
r i a v o l t a t . 
í o r a r l a m o n t a ñ a y h a c e r r e a l i d a d ;a 
m a r a v i l l a de l t r e n e l é c t r i c o , c a m b i a n -
d o e n u n v i a j e c ó m o d o los i n c o n v e -
n i e n t e s d e l a s m ú l t i p l e s r e v u e l t a s de 
l a c a r r e t e r a , que r e c i e n t e m e n t e s e h a 
r c e t i f i c a d o e n benef ic ios d e l o s u s u a r i o s 
del c o c h e . L a g e n e r a c i ó n d e a n t a ñ o 
t e n í a i g u a l m e n t e e n p r o y e c t o l a p u e s t a 
e n s e r v i c i o d e Un b u q u e d i r e c t o c o n 
B a r c e l o n a q u e . p a r t i e n d o del a b r i g a d o 
p u e r t e c i t o e n f o r m a d e h e r r a d u r a , 
a c o r t a r í a e n o m r e m e n t e l a s d i s t a n c i a s 
c o n l a p e n í n s u l a . Y e l lo se h u b i e r a ' l e -
v a d o a c a b o s e g u r a m e n t e , p u e s p a r a 
a q u e l l o s h o m b r e s • - q u e n o h a n e n c o n -
t r a d o s u s t i t u t o — n o h a b i a o b s t á c u l o s . 
A h í q u e d a , p u e s , m á s v i g e n t e a h o r a 
q u e n u n c a , c o n l a r i a d a t u r í s t i c a q u e 
t i e n e a S ó l l e r c o m o u n o d e l o s ob je -
t i v o s d e su v i s i t a a l a i s l a , u n p r o y e c t o 
q u e d e b e r í a l e v a r s e a la p r á c t i c a c u a n -
t o a n t e s . P o d r í a r e a l i z a r s e el v i a j e d e 
d í a , e n p o c a s h o r a s d e n a v e g a c i ó n y 
S ó l l e r g a n a r í n u n a e n o r m i d a d e n su 
p r e s t i g i o y e n su p r o v e c h o . 
C o n s i d e r a m o s q u e es el m o m e n t o 
m á s a d e c u a d o p a r a p o n e r s o b r e el 
t a p e t e l a v ie ja a s p i r a c i ó n y m u c h o n o s 
a l e g r a r i i a m o s que e s t a s l í b e a s s i r v i e r a n 
d e e s t i m u l a n t e . 
A . V I D A L I S E R N . 
T o t h o m t a m b é q u e d à d e p e d r a d e -
v a n t t a l s o r t i d a , i n o p o g u e r e n d e f u g i r 
d ' h a v e r d e c o n f e s s a r q u e se p r e g u n t a 
e s t a v a b e n c o n t e s t a d a . 
E l R e i j a n o les t e n i a t o t e s s e g u r e s . 
C o n f i a v a a i x í m a t e i x d e s a tercera 
pregunta, q u e c r e i a i m p o s s i b l e d ' e n d e -
v i n a r , p e r q u è qui és capaç d e p e n e t r a r 
e s p e n s a m e n t d ' u n a î t r e ? d e i a e l l . 
— N o r e s , s ' e x c l a m a e l R e i , a n e m a 
s a p r e g u n t a q iu f a t r e s : a veure qué 
és que pens-jo ? 
— Q u é h a d e p e n s a r : d i u l ' A b a t . 
Q u e j o s o m l ' A b a t de l a R e a l ! 
— N o e n m a n c a r a i m é s q u e fos u n 
a l t r e ! d i g u é el R e i t o t r a b e n t i figurat-
se h a v e r - l o s a f a l ç a t . 
— I d ó s à p i a V o s s a R e i a l M a j e s t a t 
q u e s o m u n p o b r e m o n j o Hec q u e f a ç 
d e coc a l ' a b a d i a . 
I a q u i t i r a e t s h à b i t s d e l ' A b a t , i 
r o m a n g u é j u s t a m b sos s e u s . 
A l ió s i q u e h i v e n g u é d e n o u a t o -
t h o m . S o b r e t o t ; el se m i r a r e n b é , i 
h o v e r e n q u e n o h o h e r a l ' A b a t , s i n o 
es coc d e l ' a b a d i a . 
I d e t o t a l a g r a n s a l a s ' a l ç à a q u e s t a 
veu : 
— S r . R e i , n o h i h a r e m e i , h a e n d e -
v i n a t e s p e n s a m e n t a V o s s a R e i a l 
M a j e s t a t i a t o t s n o l t r o s . T o t s m o s 
p e n s à v e m q u e e r a el P . A b a t , i é s e s 
c o c . 
A q u i el R e i d i g u é : 
— N o , h i h a r e m e i , a q u e s t c o c m o s 
h a d o n a t e s b r o u ! V e n t u r a q u e és 
g e u g e r , i n o h i e n t r a r à t a n t d ' o r a 
s a p e s a d a ! S i t é s o r t d ' e s s e r el P . 
A b a t , m o s b u i d a v a es t r e s o r ! 
A l ' a c t e s e n ' h i v a n , a n e s t r e s o r ; 
p e s e n es c o c d ' o r , t o t d o b l e s d e v i n t i 
d e s i s i d e d o t z e l l i u r e s , i q u a t r e c r i a t s 
del R e i les d u g u e r e n e n d u e s s e n a i e s 
a l a R e a l , 1 e s c o c a m b e l l s m é s c o n -
t e n t q u e u n P a s c o , i e n c a r a és v i u . . . 
si n o é s m o r t . 
I el R e i n o t o r n à t e n i r p u s g a n e s d e 
p o s a r q u e s t i o n s n i fe r c o n t e s t a r p r e -
g u n t e s a l ' A b a t n i a c a p m o n j o d e l a 
R e a l n i d ' a l t r a b a n d a . 
A h i d ó ? Q u i les c e r c a , l es t r o b a . 
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E n u n a c t o d e c o m p a ñ e r i s m o , ce le -
b r a d o t i e m p o a t r á s , d i j i m o s q u e : s i 
el a l m a floreciese, n o c a b e d u d a d e 
q u e la flor de l a l m a s e r i a l a a m i s t a d . 
E f e c t i v a m e n t e , l a a m i s t a d es u n a 
be l la flor p a r a s e r l u c i d a e n el o j a l de l 
c o r a z ó n h u m a n o . . 
T a n t o v a l o r t i e n e , q u e n o s o t r o s n o 
d u d a r í a m o s e n c o n c e d e r l e c a t e g o r i a 
a n g é l i c a . 
E l a d m i r a d o p e r i o d i s t a — h o y ja 
j u b i l a d o — a p r e c i a d o a m i g o y n o m e -
n o s q u e r i d o s m a e s t r o , D o n R a f a e l R a -
m i s T o g o r e s , e n u n a d e s u s s a b r o s a s 
« A c o t a c i o n e s », h a c í a h i n c a p i é , e n q u e 
la a m i s t a d v e r d a d e r a e s t á p o r e n c i m a 
de l t i e m p o , de l e s p a c i o y d e l a r e l a t i -
v i d a d d e l o s h e c h o s . 
E n e f ec to . U n a vez q u e l a flor d e 
l a a m i s t a d , h a florecido e n n u e s t r a s 
a l m a s y a n o se m a r c h i t a j a m á s . 
P a s a r á el t i e m p o , n o s s e p a r a r á e l 
e s p a c i o , s e s u c e d e r á n l o s h o c h o s , y l a 
a m i s t a d , e n v e z d e m e n g u a r i r á e n 
a u m e n t o . 
P a r a s e r a m i g o s , n o i m p o r t a r e l a -
c i o n a r s e , e s c r i b i r s e , n i t a n s i q u i e r a 
f e l i c i t a r s e e n los t r i u n f o s o c o n s o l a r s e 
e n l a s d e s g r a c i a s . . . B a s t a c o n t a n s ó l o 
eso : s e r a m i g o s . O seo : s a b e r s e a f i n e s , 
h e r m a n a d o s , t o t a l m e n t e e n t r e g a d o s . . . 
T e n e r l a s e g u r i d a d d e c o m p r e n d e r y 
s e r c o m p r e n d i d o s , d e a m a r y s e r a m a -
d o s d e r e c o r d a r y s e r r e c o r d a d o s . . . 
La a m i s t a d es e t e r n a . V e n c e a l a 
p r o p i a m u e r t e . C u a n d o físicamente, d e -
s a p a r e c e a l g u n o d e n u e s t r o s a m i g o s , 
n o p o r e l lo q u e d a t r u n c a d a l a a m i s t a d , 
y a q u e , e s p i r i t u a l m e n t e , s e g u i m o s h e r -
m a n a d o s c o n él e n s u s v u e l o s p o r l a s 
r e g i o n e s de l m á s a l l á . 
L a a m i s t a d es u n o d e l o s m á s p r e c i a -
d o s d o n e s , p o r n o d e c i r el m á s p r e c i a -
d o , q u e e l S e ñ o r h a t e n i d o a b i e n c o n -
c e d e r a l o s h u m a n o s . 
P r o c u r e m o s , p u e s , h a c e r n o s m e r e c e -
d o r e s d e e s t e p r e c i a d o d o n , l u c i e n d o 
s i e m p r e c o n d i g n i d a d e n e l o j a l d e 
n u e s t r o s c o r a z o n e s e s t a g a l a n a y e x q u i -
s i t a flor de l a l m a q u e es l a a m i s t a d . 
Y , s o b r e t o d o , n o s d e j e m o s q u e n u n -
c a l a m a r c h i t e n l o s c i e r c o s d e l o d i o , 
y a q u e e l q u e o d i a d e j a d e s e r a m i g o 
p a r a c o n v e r t i r s e e n e n e m i g o . 
E l od io , a m a r g a , p e r v i e r t e y e n d e -
m o n i a l a s a l m a s . 
" E l a m o r , p o r el c o n t r a r i o , l a s a l e g r a , 
h e r m a n a y e l e v a . 
Y , e n el c o r a z ó n d e los a m i g o s , t a n 
s ó l o s a b e a m o r , so lo a m o r , y n a d a m á s 
q u e a m o r . 
Campanet (Mallorca), junio de 1962. 
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Premier Choix - Epiceg importées 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43. r u e d e D i n a n - R E N N E S (I . -e t -V. î 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par le6 paquebots de lia 
Col n a v i g a t i o n m i x t e 
DIRECTION : 1, La Canebière 
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